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AffO XVIT HA BAÑA.--Martes 27 de Marzo de 15)06. -Santos Enpcrto, ob. y cfr. y Juan, ermitaño. Niíraero 73. 
Acug-ido i i la í r anqu ic ia é inscripta como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana, 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. 103, E S Q . A T E N I E N T E R E Y . Habana, TT-.TT«-.T T,«~™., f 12 meses... 121-20 oro Ü I M FOSTAL ! l IS;:.;-.!1^ •• ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. id., id. 
% 8.00 id. 
$ 4.00 id. H A B A N A f 
12 meses $14.00 plat»'', 
6 id « 7.00 id. 3 id % 3.75 id. 
De anoche 
Madrid 26. 
VIAJE DEL BEY 
Ha llegado á Santa Cruz de Teneri-
fe eí vapor Alfonso X I I de la Conipa-
ftia Trasatlántica Española,, en el qnal 
fia-jan S. M. elJRey, IostInfantes Ma-
•fí» Teresa y Fernaadi» do Bavieíía.* 
LA AGLTAGION « E L I S T A 
i No hay defcallesíácei$«. de los rumo-
re» (¿ue ciJffeulan en ÍSarcelotoa sobre 
e<:itadlón carlita. 
Ha sido reducido á prisión un titu-
lado corocei. 
Personas conocedoras del asunto 
creen que los carlistas carecen de ele-
mentos para emprender cualquiera 
bazaña belicosa formal. 
Hombres importantes del partido 
carlista no dan importancia á la ac-
tual agitación. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-89. 
rranrii 
Sorvicl© de la Prensa Ásooiad^ 
CHOQUE DE TRENES 
K u e v a Y o r k , M a r z o 26.—Seg-ún te-
legrama de Casper, Wyoming, re-
sultaron nueve personas muertas y 
trece heridas, á consecuencia de un 
choque que hubo esta maüana, á 26 
millas de la citada población, entre 
un tren de pasajeros de la linea del 
•Noroeste que procedía de Chicago y 
uno local de la línea de Inran á Wash-
out. 
COLMO DE DESGRACIA 
Con motivo de haber sido arrasado 
por una repentina avenida del rí© 
Plotte, el puente del' ferrocarril» no 
pudo el tren de auxilio que se despa-
chó inmediatamente, llegar hasta el 
lug:ar de la catástrofe y cuantas ten-
tativas hicieron los médicos que iban 
en el citad© tren de auxilio para tras-
ladarse al mismo,'resultaron infruc-
tuosas por haberse desatado sobre 
acuella comarca un tremendo tempo-
ral de nieve. 
LA OONFBBSTCIA DE ALGECIRAS 
Washington, M a r z o 26.—M. Whi-
te, jefe de la delegación americana 
en la Conferencia Internacional de 
¡ Marruecos, ha enviado un cablegra-
iina al Departamento de Estado, en el 
cual anuncia que Francia y Alemania 
han llegado á pon erse de acuerdo en 
el asunto de la policía marroquí. 
! No han podido obtenerse pormeno-
res respecto á 1» clase de arreglo que 
han tenido las citadas potencias. 
DESORDENES 
Helsinfors . VLarzo 26.—En despa-
chos recibidos en esta ciudad, se dice 
que las tropas rusas de Finlandia es-
t̂&u produciendo continuos desórde-
nes y se teme que á causa de ellos, el 
gobierno de San Petersburgo reem-
place al Gobernador general Ger-
hard. 
BUEN DESTINO 
San Petersburgo , M a r z o 26 . -„ 
Anuncia el periódico R e c h , que el 
ministro Durnovo, ha nombrado á 
Nicholsky, famoso jefe de la "Cente-
na Negra", para un cargo en el ga-
binete, con un sueldo de cinco mil 
pesos. 
PETICION DE INGLATERRA. 
Londres , Marzo ^6.— Como Tur-
quía no ha contestado nada á la pe-
tición que le hizo el gobierno de la 
Gran Bretañas^elativa á, la retirada 
de las tropas turcas de la frontera 
Auglo-Egipcia, en la península de 
Senáí, el gobierno inglés le ha pasado 
otra coánuriieación insistiendo sobre 
Ĵa citada retirada dé los soldados tur-
cos. 
Órécse que no será necesario em-
ple^r^la fuerza, para obligar á Tur-
quía á satisfacer la petición de In-
glaterra. 
OFICIALES ARRESTADOS 
Con motivo de no haber satisfecho 
ciertos gastos de regimiento, vel Mi-
nistro de 1» Guerra ha ordenado que 
cuatro oficiales de la Guardia Escose-
sa fueran arrestados y que el resto de 
la oficialidad de.dicho regimiento, se 
traslade á Aldershot en donde está 
reunido ¿VTribunal que practica las 
investigaciones de este asunto. 
SORPRESA 
JSarcelona, M a r z o 26.—Ea policía 
secreta ha sorprendido una reunión 
de carlistas, deteniendo á varios de 
los que estaban congregados y apode-
rándose de algunos rifles y municio-
nes. 
LAREVISION ARANCELARIA 
Washington, Marzo 2G-'&lv. Payne, 
Presidentejdel Comité de ciedlos y 
Arbitrios de5la Cámara de Represen<-
tantes, ha pronunciado un discurso 
contra revisión arancelaria, duran-
te la presente , sesión del Congreso. 
En una carta que dicho señor Pay-
ne contestó á una delegación de Mas-
sachusettg. declatá que la Cámara no 
está preparada para discutir el asun-
to de la revisión con calma y de un 
modo judicijal y que como la tarifa 
I>ingley ha sido una de la^ mejores 
que se han decretado, no debe de ser 
alterada. 
INCENDIO 
y n e v a Y o r k , M a r z o 2 6 - Un vio-
lento incendió'h:* destruido esta tar-
de en Grecnwich Village veinticineo 
edificios donde residían los obreros 
de una fábrica que también fué que-
mada. 
A eensecuencia del derrumbe de 
una pared, perecieron cuatro bombe-
ros; diez más y varios inquilinos hau 
resultado gravemente lesionados. 
Hay más de mil personas, cuyas vi-
das corren peligro. 
En la fábrica incendiada se encon-
traban unos quinientos obreros que 
fueron presa de un pánico horrible. 
Entre las víctimas se encuentra el 
valeroso capitán de bomberos Walsh, 
que dirigió la brigada de Nueva York 
en el gran incendio que hubo en Bal-
timore el año lí)í>4. 
Eas pérdidas se calculan en unos 
trescientos cincuenta mil pesos. 
Bonos registrados de los Estaclen Uni-
dos, 4 poreíento, ex-interós, 104.3[4. 
Cea tenes, íi $4.78. 
Descuento papel comercial, 6f) cl.[,v 
dóe á 5.1i2 p .§ . 
Cambios sobc« Londres, 60 d¡v, ban-
queros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.30. 
Cambios sobre París, 60 drv. banque-
ros íi 5 francos céntimos. 
Idetn sobre iíá na burgo, 60 djv. ban-
queros, 6 94.13.1i6. 
Centrífugas en plaza, S.17.32 á, 3.9[16 
centavos. 
Se han vendido hoy 50.000 sacos de 
azúcar. 
Mascabadoen plaza, 3.1|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.25¡32 á 
2.13il6 centavos. 
Hoy se han vendido 50.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.75 
Eíadna, patente Minaesota. á $4.50. 
JLonáres^ Marzo 26. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 9Í. Zd. 
Maseabado, á 8s. 3c?. 
Azúcar de remolacka (de la Hueva. 
8echa,,á entregar en,30 días) 8̂ . 4.1[2 d. 
Consolidados ex-interés, 90.1 [4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. * ^ i 
Reata 4 por 109 español, ex-cupón, 
91. 
r a r í s , Marzo SS. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 25 céntimos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Marzo 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iuterés 
104.3i4. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
tienen el honor de anunciar para 
el p róx imo Jueves, Marzo 29, la 
apertura de su nuevo Departamen-
to de Cr i s ta le r ía tal lada y Cubier-
tos y Servicios de mesa de plata 












Londres 3 djv 
u60div 
París, Sdiv 
Hamburoro, 3 dfv 
Estados (7nidos 3 df? 
Eapaila, g; piaxa y 
cantidad 8 div. 
üto. papal corpaercial 
M&isdm.eMraijei'íis. —3» 
cdnao sigue: 
Oreen baeks 8.718 
Pístaaraeiicaatt ...^ 
Plata española . 94.3̂ 8 á 94.5i8 
Valores y Anaione». — Ne se ha efec-
tuado hoy- en la Bolsa ninguna venta. 
9.3¡8 á 8.3j8 
líj á 12 act.ia:. 
cotizan hoy 
4 9. 
G i i l B F i 





cerrespofldientes al día 23 de Marzo, hachas 
al aire libre en EL ALMENDA-RiSrl, Obis-
po 54, para el DIARIO DH LA MARINA. 
rsian 
Máxima ;! 26^ 
Mínima || 19° 
Barómetro á [a 765 ms. miS 




República de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, aa-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tre Balear y Asociación de Dependien| 
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
Loa5res. SdíT „ 36 a rv Ptórla, 3 dtT, Hambnrgo.S -ir? ,, 60 dr-: 
Ustadoa Caidoa, 3 djv 9 España s¡; plaza y cantidad, 
• ídF sas *% PS B 
Dsscnenio oer;»l oooiaruia! 19 12 p. anua 
MONEDAS Uom». Vend 
Oresubacks., 9 p§ 
Plata ssoaaoja. ( S Í % 94?8 PS 
AZUCARES. Asficar cenSrffuea Ha traarao'), poTarísacíón W.en almacéná precio de embarque 4 rs. Id. d<» mí«i polarizaolóa S9. en almacén á precio de embarque 2)4 rs. 
















Jíegociado de Ayuntamiento 
IE:*l-o.33a.^íai <áL© &.&'%jl&> 
PRIMER AVISO DE COBRANZA. 
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 190S. 
Encargrado este Establecimiento, aegün «a-critura de 22 Abril de 18S9, otorgada con el Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-ción de los productos del Canal de Albear y Zanja Real por el primer ferimoBtro d« )906, se. hace saber á los concesionarios del servicio de agua, que el día 1» del entrante láes de Abiil, empezará en la caja de este Banco, calle de Asruiar números 81 y 83, la cobranza, sia re-cargos, de los recibos correspondiont'ss al men-cionado trimestre así̂ jemo los de los aateri»-res, que, por rectific*c!i6n de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, desde las diez de lajmaííana hasta las tres de la tarde y terminará el 30 del mismo jnes de Abril con sujecióníá lo que previenon los artículos 10 y 14 de la Instruoción de 25 de Mayo de 1885 para el procedimiento contra deudores á la Hacienda Pública y 4 la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-tensiva dicha Instrucción á la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1906.—El Director, I, Polledo.—Publí̂ uese: El Alcalde Presiden-ce, Eligió Bonachea. c 630 5-25 
Id.2íid. id. id Id. HiDOteoarias Ferrocarril d« 
Oaábarién 115 117 Obligaciones Hipotecarias Caoan Eleotno C. N Bonos de la OompaQfa Cuban Central Railway N d. déla üí de Oas Cubana SO 85 id. del Ferrocarril de Gibara i Holsaín 
Id.del Havana Elcctvie Railwais (Co. en circulación̂  104 106 ACCÎ NHh Banco Nacional da Cnba 120 130 Banco Esnañol de la Isla da Uu-
ba (en circulación) 112;̂  ll̂ í-í Banco Aâ icóla de Pto. frínoina 3D 85 Comnafiía de F. C. Unidos do la Halbana f Almacenos de Regla (Limitada) N 
Oomnaina de Camino» de hierro deMatanzasfi Sabanilla...Exd 136 137 Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 130 Compañía ¿Jaba Centra! Railwav (aooionea preferidas) 115 Vi7 Id. ML lo. (acoionoa comunes) 65 70 
Oomoañía Cubana da Alumbra-do de Gas 18 20 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
8«d Télefftnica de la Habana N t¥»va Fábrica de Hielo 135 145 yapyooarrij d« Olbara á Holeatn N Acciones Pfeferidas del Havana 
Electric Raiiwais Co. 90 91 
Accione1? Comunes del Havrna Electric Raiiwais Uo 393̂  40 
Habana, Marzo 26 dé 1903—El Síndico Fre 
si dente. Jacobo Patterson. 
Aapsoco ílti la f laza 
Marzo 26 de 1905. 
Azucares.—Los mercados de Londres y 
New York abren sin variación habiéndo-
tje vendido en este último 50.000 sacos. 
Esta plaza rige quieta. 
Sabemos haberse hecho el sábado á úl-
tima hora la siguiente venta: 
5.000 S[C. centrífuga Pol. Oó.l^G á 
4.1j8 rls. a. en Matanzas. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
m anda moderada. 
Coti»a.nf»o«: 
m i m m o f i c í i l 
B O L S A P R I V A D A 
6ÍLLBTBS ©EL BTCNOO ató«P ANOL de la Isla 
de Cub* contra oro 3% á. 4 valor. 
PLATA E3FA.NOLA.: coatra «ro 94íi íi 94̂  




J&4prestito de ¡a Rŝ Sbllca do Cuba. 114 118 Id. de la ti. de (Juoa ¡.Deuda an-terior , 106 109 Obligaslon*»» htooteearla Aynn tamiento a ĥ oteoa Excp 118 1201. Obligación»» Hipotecaria! Ayuntamieofio 2',,., , 115̂  118 Obligaciones Hi» oiacarlas P. C. Olen/negoa á Vlllaolara Excp 115 sin Id. id. id.. ̂  id. N Id.l? Ferrocarril Calbarian N Id. lí id. Gibara á. HoJgain N lid. l?San Cayetaao A Viñales 3 8 Bonos Sipotecaría» do la Uomoa-fi;a de Oas y Electricidad da ; Habana Excp 105.14 109':¿ Bono» de la Habana Electric Railway Co. en circalaciór. N Obligaciones grles. (perpétuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana 121 123 Id. Conapafiía Ga« Cubana N Bonos de la RenOblica de Cnüa emitidos en 1896 y 1897 109 sin Bonos 2? Hipoteca The Matanxai WatesWorkes N Bonos Hipotecario» Central O-limpo../. N Bonos Hipotecarios Central Co-vadonea N .ACCIONES. Banco Separo] da la Isla de Oaoa 112̂  113̂  Bcneo Agrícola „ 7S sin Banco Nacional de Cuba 114 134 Compañía de Farrocarniaa Uni-dos de la Habana y Almacenes da Regla (limitada) „ N Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanww á Sabanilla Kxd 135>¿ 137>¿ Ctenpxüla aei Ferrocarril delOe»-te N Compañía Cubana Central Itan-way Limited — Preferida» N Idem. idem. acciones N Porrocarrl' de Gibara 4 HolcaliL N :CompaSí.e Cubana ae Aiamtoraao deQafi is sin Compañía de G i a y Electricidad de la Habana Exdv 113 ÍÍi% 
CamnaSía del Dique Flotante Red Telefónica da la üaoana. Nnevra Fábrica de Hielo 125 Compásala Lonjade Víjerea del» Habana, _ Compaoía de Construcciones, Ke-pafaclones y Saneamiento da 
coba Accciones de la Habana Electric Raiiway Co (preferidas) Idem de la id id. id. (comunes) 
Cemp. Anónima Matanzas 
Habana 26 de'Mâ zp da 19JS. 
891^ 
SO 
91 40 160 
VAPORES | 1 TSáfESlá 
SE ESPERAN. 
Marzo-27—Holsatia, Hamburgo. „ 27—Sootia, Hamburgo. ,, 28—Moterey, New York. ,, 29—Mobila, Mobila. ,, 29—Allemannia, Veracruz y Tampico. 
,, 30—Antonio López, Veracruz. „ 30—K. Cecile, Hambergo. „ 31—Juan forgas, New Orleans. Abril l1;—Montevideo, Cádiz y escalas. „ 2—Reina Mí Cristina, Santander y esc „ 2—Yucata», New Yoi'k. „ 2—VigilanGla, Progreso y Veracruz. 2—Saturnina, Liverpool. 
,. 3—La Normandie. Saint Nazaire. ,, 4—Morro Caatle, New York. ,, 4—Miguel-M. Pinillos, Barcelona, ,, 12—Lindo, Buenos Aires. „ 14--La Normandie, Veracruz. „ 14—Pió IX, New Orleans. 
SALDRAN 
Marzo 27—Seguranca, Veracruz y Progreso. ,. 27—Esperanza, New York. „ 27—Excelsior, Nueva'Orleans. ,, 30—Allemannia, Hamburgo. 
31—Antonio López, Cádiz y escalas. 81—Monterey, Nueva York. „ 31—K. Cecile, Veracruz. 
Abril 2—Monaerrat, Colón y escalas, „ 2—Yucatán, Progreso y Veracruz. ,, 3—Reina Mí Cristina, Veracruz. ,, 3—Vigilancia, New York. „ 3—La Normandie, Veracruz. „ lí—Juan Forgas. Canarias v escalas. .„ 10—Stasfurd, Bremen y Amberes. ., 15—Pió IX, Barcelona v escalas. „ 15—Linda, Buenos Aires. ,, 15—La Normandie, St Nazaire* 
PUERTO D E J A ~ H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 26: 
De Nueva York y escalas, en 2 dias, vp. aira. Princessin Victoria Luise, cap. Bruswig, ton. 4419 en lastre á Heilbut y Rasch. De Nueva Orleans, en 2 días. vp. ana. Excel-sior, cp. Staples, ton. 2542, con carga y pa-sajeros á M. B. Kinsbury. 
SALIDAS Dia 26: Matanzas, vp. esp. Vivina. 
B n p e s con registro abierto 
eiulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana Nautils, por'Dussaq y Comp. Nuéva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Aperturas de registro 
N ueva Yétk, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Comp. Mobila, vp. ing. Prince George, por L. V Placé N ueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M. B. Kingsbury. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por Zaldo.y Cp. 
que no hay cigarros tan buenos como los de E l 
Rey d©l Mundo, ni Postales artísticas tan pre-
ciosas como las que se recaían 
cambio de V A i b B ® B@PCGar%l^C@, ni paseo d e 
tanto atractivo como el de 
a j a t i 
5 
C A T A R P O S , A S M k u ^ r S e ^ u t ' ^ j n co^e!. 
- ® ^ 3 - x r ^ s m j O f J E i — -
M TODAS LAS BOTICAS 
131, 
rOAPiTArt^.^.|i:.„i.ií.t.^.> » «.ooo.ooo^oo, 
ACTlVOlElVÍCtJBA..- . $16.000.000 
OEPOSítARiO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 







SAGUA LA GRANOS 





JOHN G. CARLISLfi 
JOSE MARIA BERRIZ. 
JULES 5. BACHE 
H. LUCfÂO DIAZ. 
«473 
4IGNACIO NA2ABAL -
THORVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VALGHAN 
JV- A. MERCMANX 
rúANUHL'SlLVEIRÁ 
PEDRO GOMEZ MENA 
SAMU5L M- JARVIS, 
Wm. I. BUCHANAN/ 
I J i T i 81 
Se Ahorran 
Esta Tccbadura posee to-das las calidades que debe po-. rseer una buena Techadura. Las chispas se apagan sobre ella-nunca la hacen arder. La lluvia ó el i-iento continuos frío ó calor, LA TECHADURA en nada la afectau. 
XEX-FI-INTKÜTE es *í propio para toda cla-se de edificio.';; se usaron 45 furgones para los» edificios de la Exposición de S. Luis. 
Pídanse Muestras y Cada ferretero puede obtenerla con lal que insista Ud. 
Ji.yW.Biri! y Cía. 
Gastos Arrójense los techos a-"' de tejamaní hoy'*' mismo cuando goteen y estén podridos. Cualquier obrero inteli- " gente puede poner el REX-FCINTKOTE 
—nunca gotea. En vista de su excelencia es el más ba-rato—es el mejoré, cualquier precio. Escríbanos sin dilación. ES IMPERMEABLE 
(No acepte Imitaciones) 
©! FoMeto Descriptivo que se mandan gratis. Diganos que necesita Ud. para su techado. 
.34MiaSt,B0StCIl)E.Ü. 
De Veníc?. en las Principaíes Ferreterías de la Isla. 
c 381 alfc 20-16 P 
L o s f a b ñ c a n t e s 
ha aumentado 
los cupones y 
ES E N T O N C E S 
ESCAüfiZ 
DIATUO DE LA MARINA.—Edición de la mamuia. -Marzo 27 de 1000. 
Días pusados pudimos apreciar 
el incremento notable que ha te-
nido recientemente la produc-
ción de oro y la influencia que 
ha ejercido en la baja de los cam-
bios españoles; hoy veremos que 
á ese resultado contribuye tam-
bién y en no pequeña parte, el 
estancamiento de la producción 
de plata, que determina por ley 
económica natural la elevación 
del precio de ese metal. 
£i.En general y salvo períodos de 
corta duración, la extracción de 
la plata ha progresado menos 
que la del oro. A mediados del 
siglo X V 1 se sacaba de las minas 
un promedio de 8,500 kilógra-
mos de oro y 3J 1,600 kilógramos 
de plata; en lí)0o la producción 
de oro llegó á. 570,000 kilógra-
mos, ó sea sesenta y ocho veces 
más que en 1550j mientras que 
la de la plata no pasaba de cinco 
millones y medio de kilógramos, 
ó sea la cantidad de la fecha 
p r i m i t i v a multiplicada por 
diez y siete. Veamos ahora los 
promedios por quinquenios de 
la extracción del oro y la plata 
de 1850 (i 1900, en millares de 
bilógramos, según los cálculos 
hechos recientemente en la Casa 
de la Moneda de los Estados 
Unidos: 
AÑOS OKO P LATI. 































Este cuadro demuestra que la 
producción de plata, que había 
aumentado mucho menos que la 
del oro desde mediados del siglo 
XV. I hasta mediados del siglo 
X I X . tomó incremento sobre el 
metal amarillo durante la segun-
da mitad de la última centuria. 
Pero ese incremento ha cesado, y 
despnes de un descenso en 1902 
y 190.') con relación á 1901, la 
producción se mantiene poco 
menos que estacionaria, como lo 
demuestran las cifras siguientes: 
OltO 
Miles de kilogs 
P Ti ATA 
Miles de kilogfl A XOS 
1901 392/7 5.382,4 : 
1902 •fbV> 5.019,1 
190:; 489,S 5.302,5 
1904 520,5 5.446,2 
A fin de evitar confusiones no 
hemos consignado el valor en 
pesos de los kilógramos de oro y 
plata, pero conviene consignar 
<iue el del segundo metal había 
constantemente superado al del 
primero desde 15-15 hasta 1840; 
desde ese año hasta 1880 fué el 
valor del oro extraído de las mi-
nas superior al de la plata; de 
[880 á 1896 volvió la plata á 
adquirir la preponderancia y, en 
fin, desde 1897 es nuevamente el 
oro el que ocupa el primer lugar. 
En 1905 se ha acentuado la pre-
ponderancia del molal amarillo, 
pues su producción debe calcu-
larse en trescientos ochenta y 
nueve millonesde pesos, superior 
en veintiocho millones á la de 
1904. La producción de plata en 
1905 no ha aumentado más que 
en cuatro y medio millones de 
pesos, según cálculo del Couimer-
cíal and Financial Chronide, de 
Nueva York. Resulta, pues, que 
la producción do la plata se man-
tiene desde hace doce años al 
nivel que habíaalcalzado en 1893, 
año de la gran baja del metal 
blanco y del cese de compras de 
plata por el Tesoro do los Esta-
dos Unidos, mientras que la pro-
ducción del oro continua progre-
sando rápidamente. 
De 1870 á 1893 el país que 
producía más plata en el mun-
do era la Unión Americana, pero 
desde que el Tesoro dejó de ha-
cer compras de ese metal, lapro-
ducción descendió súbitamente y 
solo ha vuelto á tomar algún in -
cremento en estos últ imos años. 
Desde 1901 Méjico supera íl los 
Estados Unidos como país pro-
ductor de plata, y vienen después 
Australia, Bolivia, Alemania, 
España, Canadá, Chile, América 
Central. Perú y Austria-Hun-
gría. Fuera de América, el úni-
co país de producción importan-
te es Australia. 
Lo que ha comprimido desde 
hace mucho tiempo el desenvol-
vimiento de la explotación de 
las minas argentíferas es el des-
censo de los precios, que ha sido 
continuo desde 1872 y se ha 
acentuado á partir de 1893, hasta 
hace tres años próximamente, en 
que se ha iniciado el alza, la cual 
ha proseguido con lentitud, pe-
ro sin interrupcionne^. De mo-
do que no es'aventurado afirmar 
que ese fenómeno ha ejercido y 
sigue ejerciendo influencia en la 
baja de los cambios españoles y 
en el aumento del valor de la 
moneda española de plata. 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales aue escriban álaBeeb© 
Ear Drusa Co., 15 Park Row, Nc*.v York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
ca Inglés y EspañoLy 
I>E 1" CLASK 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 alO quilates de peso, sueltos 
y montados «n joyas y Relojes oro só-
lido de 14- y t í» quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(HalDana) Angeles numero 9. 
e 495 1M 
E u r o p a y A m é r i c a . 
EN TODAS PARTES 
CUECEN HABAS 
La sociedad de los ^400" como lla-
man en Nueva York á los representan-
tes de la aristocracia del dinero, los 
que habitan en la 5? Avenida y de cu-
yas relaciones no disfrutan sino quie-
nes corren con la buena suerte de con-
tar su fortuna por millones, han tenido 
en estos últimos días motivo para aña-
dir ¡i sus diarias impresiones una de 
gordo calibre. En la residencia de uno 
de esos potentados, celebróse una reu-
nión de aficionados y aficionadas al jue-
go de cartas. Terminada la fiesta, una 
de las damas echó de menos el carriel 
de mano que llevó consigo y dentro del 
cual estaba un portamonedas de oro, 
guarnecido de diamantes y otras pie-
dras preciosas, el que con su contenido, 
representa un valor de $2.000. Vol-
vióse la casa al revés buscando la ex-
traviada prenda, sin lograr que ésta 
apareciese; y cuando no quedó lugar á 
duda de que había pasado á ser pro-
piedad de algún amigo de la ̂ riqueza 
ajena, la aludida dama puso el grito 
en el ciclo; dió aviso del hecho á la po-
licía, y con ta actividad que en esos ca-
sos Hemojantes se acostumbra,(se le si-
guió la pista al caco. ¿Y quién puede 
ser éste? Pues no de sirviente ni mem s-
teroso alguno se sospecha, sino que to-
das las indicacione» van dirigidas con-
tra uno de los miembros dolos <,4-00", 
quien A la hora presente debe estar su-
dando la gota amarga, temeres > ó te-
merosa, sin duda, de que se le haga 
pagar caro este pccadillo poco edifican 
te en cualquier hijo de vecino, y algo 
más que venial cuando se trata de un 
millonario. 
MONEDA CIRCULANTE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Spgún una revista comercial de Nue-




á 5 días ls Cono? Ejpermatorrea, Leucorrea Plores Blancas y toda clase o« lujos, por anrignos que seat. (Garantizada no causar Estrec.aeee». ¡Un especíUco para todn enfenne-' »d mucosa, j-dbre o* veseso. !>e vouta en todas laü botíect.. 
í:»fíTt.it iaxiainte per 
.Tüe Efass ClíHical Cs., 
CtNCINNAT!, O. 
C. U. A. 
culación á principios del mes de Enero 
de este aíío, representaba $.31.88, tér-
mino medio, porcada hombre, mujer y 
niño en los estados Unidos. Esto es el 
punto más alto que jamás se ha alcan-
zado. Cuando Mr. Eryan estaba obte-
niendo aplausos en la Convención de 
Chicago en Î ÍW, la circulación por ca-
beza era de $21.10. Desde la victoria 
republicana en otofío de ese año, el ca-
pital por cabeza ha seguido subiendo, 
pero se hizo el mayor progreso desdo la 
aprobación de la ley del talón de oro en 
Marzo de 1900. 
En los últimos diez años ha aumen-
tado 14.000,000 ó 15.000,000 la pobla-
ción de los Estados Tnidos; pero el au-
mento del dinero en circulación ha sido 
mucho más rápido. La circulación do 
$1.500,000,000, esto es, td dinero en el 
país fuera de la Tesorería en ISOO, se 
ha extendido á$L>.700,000,000 en 1896. 
lia habido también gran aumento de 
dinero en Tesorería. 
La derrota de la cruzada á favor de 
la plata y la ley del talón oro, han con-
tribuido mayormente á esa expansión 
monetaria. 
Este resultado lo veremos también 
en Méjico con el talón de oro; grandes 
cantidades de dinero están llegando á 
ese país para inversión. La solidez de 
las bases financieras es lo que da con-
fianza á todas las clases de negocios y 
empresas industriales y pronto vere-
mos un rápido aumento de la riqueza 
en la vecina república. 
UN DIRIGIBLE ESPAÑOL 
El diario parisién Les Sports da 
cuenta de la llegada á París de un es-
pañol, don Benito Torrente y Torron-
tegtri, con los planos de un globo diri-
gible de su invención. 
El nuevo dirigible, más ligero que 
el aire, dicen se asemeja al dirigible 
Zeppelin. 
Lo que no nos dicen, es si científica-
mente tiene probabilidades de ' 
dicho aeróstato, que su autor ha?1'' 
tizado con el nombre de 4'Bilbao'? 
Para B R I L L A N T E S 
eos y l impios, recurra usted t 
Cuervo y Sobrinos, ^ 
c ía n ü m . 37^, altos, esauina* 
¿ g u i a r . 
EÉ PRINZE8.SIX 
VICTORIA LOtlSj. 
En lastre y con 1!)8 pasajeros entró < 
puerto ayer el vapor alemán de estenomi 
bre, procedente de New York y SaatW' 
de Cuba. *0 
EL EXCKLSIOR 
Procedente de New Orleans fondeó e ' 
bahía ayer el vapor americano Krcc'sio 
con carga y pasajeros. 
EL CIENFUEGÓS 
Procedente de New York entró U 
puerto ayer el vapor cubano CienfwJk 
con carga general. 
EL PECINE 
El vapor austríaco de este nombre en. 
tró en puerto ayer con carbón procedonta 
de Eiladelfla. 
GANADO 
El vapor cubano I> i!/(t)>to importo (ta 
Tampico para los sefioivs Posada y MaN 
tínez .'ÍTO toros. I t.") torretes, 208 añojos' 
.Vt caballos, 11!) vacas, óü novillas v 25 
terneros. 
De Veracruz trajo el vapor americano 
Esperanza, para I . Pía y Compañía, 153 
vacas con sus crias y 07 añojos y á la or-
den 5ó vacas con sus crias, 147 vacas ho-
rras, 30 caballos, 1 yê ua y 20 novillos. 
G E R S T E I M D O R F E R B R O S . 
LSSÍ C ^ f e ? Pi-eparadones para Dorar, Esref^^f y Barnizar. B¡ 
5S1 naás inexperto puedo tu-iífcioxas. 
«sai» Esmalte M ^ (Lavaje) 
?»r« á»í«j*»»6'aies, "OTic-a-brae, ornamen-tus. aiarcos de cuadros, crucifijos, etc. Parece y dura como oro p&to. Uses» 8» s«c» wroHto quedando muy duro. Parces y dura j-ustameñtfe. «omo la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarHe cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
yiJTTURAS DE LUSTRE PASA CARRUAJES \ „ 
B A R N I C E S ., f t* 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS í 
T13ÍTE PARA SUELOS ? están hechos de los mejores materiales para producir 'bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es jlustameníe más apropiado para ese clima. Las principaW casas negó-cianle» en Pinturas le dirán q'ia ninguna otra mercancía da la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá de ello. GBRSTBNDORFER BROS. ^ - NUBVA YORK, E . U. de A. " 
S A P O U N 
a p e r e s d e t r a y e s m . 
Cüiiiapit' Genérale Transatlanlipg 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B»jo {tntrato pitil m el (iobieno fíisita» 
PAEA VERAOAÜZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de ABRIL el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D Í E 
Capitán Lelanchou 
Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa, 14-20 
EL VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
Capitán LelaHclion 
Este vapor saldrá directamente par» 
L i CORUSi, 
SANTANDER7 
ST. NAZAIRE 
el 16 de A BRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara si resto de Europa y 1» América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente loa dlaa 13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-Tiarse PRECISAMENTE"amarrados y sellados 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-ROS, ponemos á su disposición en la Machina un remolcador que ios conducirá á bordo, por la reducida cuota de 20 centavos plata españo-la: en dicho lugar encontrarán también una lancha que conducirá ¡os equipajes, cobrando 30 centavos plata espafiola por cada bulto. Los equipajes se recibirán el día de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas que Ja misma pone para ese objeto en el muelle de la Mabhi-na, de las que deben recojer el recibocorres-
§endiente, debidamente firmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autoriisa-do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso de pérdida de ftigfiu bulto. 24-20 
VAPOR 
Capitán K. Dumont. 
Este vapor saldrá directamente para 
y :e3 : .a .v ;o- :e : 
• i 18 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. De más pormenores iuíormar&n sus consig-natarios 
S r i d a t , Mont'Jios y C o m p a r t í a 
MERCADERES 35. 
•—• 25-20 M 
por el vapor alemán 
3 3 E S ¡ S í 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES ea de rép do andar y pro-visto de buenos corrales é inmojorablo venti lación, lo que lo nace muy apropósito para e 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concento se recomienda á los señores importadores de ganado de la Jsla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
HEILBÜT Y RASCH 
San Ignacio 5 1 . Apartado 379 
C 492 1 M 
BARCA ESPAÑOLA 
A s u n c i ó n 
Capitán SOSVILLA 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá para Santa Cruz de la Palma y otros puertos dé Ca-narias, este veiero buque, admitiendo un res-to de carga y pasajeros en KUS cómodas cáma-ras, á los qu«íse les fiará el buen trato que su capitán tiene acreditado. Para más informes, 
J . A . SAUCES Y COMPAÍIIA 
OBISPO n. 21. 
c516 26-9 M 
M i t o k la C i i p É a 
A N T E S D2 
AÜTTOHIO LOPES ? 
EL VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVBR 
saldrá para ííew York, Cádiz, Barce-
lona y Cienova 
el 31 de MARZO á las 12 del dia, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen tiato que estaantigua Compañía tiene fccreditado en sus diíerentes líneas. 
También « cibe carga para Inglaterra, riam-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam Am-berê  y demás puertos de Europa con cono-cimiento directo. 
LOB billetes de pasa;e solo serán expedidos ¿asta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antee oe correrlas sin cuyo requisito fcerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque hae-ts el dia28 y la carga á bordo hasta el día 29. La correspondencia solo se admite en ia Ad-ministración de Correos 
EL YAPOII 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para Puerto Limóii, Colón,Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guána, Campano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto líioo, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona. 
¡•obre el 2 de ARRIL á las 4 de la tarde Jlevando la correspondencia pública. Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira y carga generâ  incluso tabaco, paratodoslos 
Íiuei'.osde su itinerario y del Pacífico y para laríioaito, con trasbordo en Curacao. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyorequisi los serón nulas. Se reciben los documentos de embarque has ta el día 30 y la carga á bordo hasta el dia l 
Capitán Fernández 
faldrá i;ara Veracruz sotai-e el 3 de ABRIL llevando la corresponoencia pública. Admite carga y pasajeros para dicno puerto Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-to terén nulas. Becibc carga á bordo hasta el día 2. 
JSOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, r.sí para esta inea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
e 71 78-1 B 
i m ffi m m \ m \ m \ m 
de 
P1KIILGS. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de ABRIL 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en BUS amplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s & Ccu 
c 620 23M 
C O M P A Ñ I A 
(HainMn Ainerican Liiie) 
EJ nuevo v esnléndido vanor correo alemán 
m m m m 
se lo r6 directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO, 
sobre el 31 de MARZO de 1906. 
PRECIOS OE PASAJE 
lí 2.1 3í 
Para Veracruz $ 38 5 22 f 14 
Para Tampico | 46 ? 30 | 1S 
(En oro esnañol) 
Viaje á Veracruz en ."54: horas, 
l a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
deposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gasto?, 
del muelle de la MACIÍÍNA la vapor trasat-
lántico. De míís pormenores informarán los COUSIP:-r atarles 
HEILBÜT k RASCH. 




XTOT A Ee anvierte á los eefiores pssajerô  v/ x -ti. qUe en ej amelle ae ]a Machina en 
centrarán les vanores reraolcadoree del señor ÍSíintainanna dispuesuis á conducir ei pasaje 4 bordo, mediante el pago de VtiNTE CEN-TAVOS en plaia cada uno, los dísis de salida t ef de las diez hasta las dos de la tarde. E] equipaje lo recibe gratuitamente la l«n-cbs Lííiriiaior enel muelle déla Machina ia víspera y eldia de salida baata las diez de la mañana. 
B i l l 
w m 
( Á n b e s A . F O L C H y C a s e n C . ) 
B A P ^ ^ ! O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
capitán Lloverás 
Saldrá FIJAMENTE el 5 de ABRIL k las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sama Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á los quedará el esmera-do trato que tan acreditada tiene á esta Em-presa, Para comodidad de los mismos estará atra-caco este vapor al muelle de los Almacenes de Depttito tfcan José). 
HOTA.—iís. 'c vopor eMá haJiilitado con 
luz eUctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-tarios: 
A . JtlancJi y Cp, 
M SÜNSET 
n i route:. 




La Bata más corta y más rápida. 
i " í i f f l í 
sale de la Habana para Nueva Orleans todos 
los martes á las cuatro, por la tarde y de Nue -
va Orleans para la Habana á la una. 
Ke expiden oasajes para todas las ciudada-tíes del Oeste, centro de los Eytados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se reco-fc en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nio, San Luis, Chicago y demás ciudades de los Estados Unidos. Carga que no venga asegurada en tránsito, bajóla póliza abierta de la línea, corre por cuenta y riesgo de los dueños después de ha-berse descargado sobre el muelle en el puerto de la Habana. La caí"ga quo venga asegurada en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, sigue asegurada bajo dieba póliza cinco días después de haberse desembarcado dicha carga en el muelle del puerto tíe la Habana. Paramas detalles, informes, prospectos,̂ , dirigirse á 
M . B. Kin^sbury, 
Agente seneral y Consignatario, Obispo 46 Teléfono 462. C 600 19ra 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
DE 
sobrinos se m m m 
t*. en O. 
SALIDAS CE LAHABm 
durante el mes de 3IAKZO 
de 1906. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Día 30, á ]as o de la tarde 
Para Gibara, líanes, Sagua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Gnantátiamo (í*olo á 
Ja ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
tocará además en Puerto Padre. 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Xnevitas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor RITA 
Todos los dominaos á las 12 del día. 
Para Sasrua y Caibarién, con retor-
no por Isabela de Sagena. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hüsta JAS tres de la tar.is del dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la t»rda dsl día siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 5. 10 v 25 al muelle de Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera íS. en C.) 
c 27 Tt-V. E 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
Blvapor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-jes á 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
Bailén y 
CorCás, 
por tener que carenarse en Cienfuegos. Interin dure dicha carena, el servicio de carga será debidamente atendido con los vele-ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-drán de Batabanó todos los lunes y jueves per la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-tación de Villanaeva. 
Paramas informes, aefidase á la Comnañia 
O I R O S D E I E T M S 
J . A . B A N O E E Y 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabio, faciliti oartu crédito y gira letras á corta y l̂ r̂ ». vist» sobra las principales plazas de eiba IiU y U? 4» Francia Inglaterra. A.lefuxnia, Rvnia, ¿iüii)) Unidos, Mórioo, Arg9.1t.in1, Puerca LÍÍO, Jai-na, Japón y «oore CO ÍÍS Ui jlaiaisj y ) UJIJJ de España, Islas Baleares, G maria] 3 úúu. c 76 7S-2 
M O I GMÍS f 
c79 
ZLLUETA 10 (baios) 78 1 E 
i r a dí v i m s « ¡ i « [ e n j . u u ( ü i u 
CIENFUEGOS 
L¿&/KLtofis M I o 2:1 «é> n e v o s a -y- O c x m . ; ^ - ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa «iuraats el presente raes de 
MARZO de Batabaaó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, CásiJdaj 
Tunas, Júcaro, Santa (Jrux, Maa/.auillo y Ensenada do Mora. 
c5il 
OFICIOS 21 y 22 
8-MÍ 
Domingo 4 





Vapor Antinógencs Menéüdez. 
Purísima Concepciém 
,, Reina de los Angeles. 
Aníinógones Menénde^. 
,, Purísima Concepción. 
,, Reina de los Anéeles. 
Los vanores do los miércoles recib ráa carga bastí las doi de la tari3 d3 los nn.-üíj?, por la Estación de Villanucva. f Los vaporas quo salen lo? domiagos recibirán cirgi hasii el viarnsj áJai t de la tarde por la Estación de Villauuevi. Los señores pasajeros que torne i oxsaie pa-a lo •> vaD">"es d3 esti E-no^a qu? salea de Batabano los miércoles por la noen ;, deberán to'nar ourca ex.pro;o que saldrá de la Estación de Villanaeva á las ocho de la nochí de dich > día. El tren para el vapor dü los dominaos saldrá di Villanueva á la? 6 y 35 a. m. de dichos día". A partir también díl dia U de .>la.yo, 104 OlllecS] de pâ ajs pira todo; nuestros vaoores de berán tomarse prê isanasnte ou lu A.»3noiv3 da eiü v. xi ñpraii e 1 l i tlajini y Bioabanó y IOÍ dasajeros que se presenten á bordo sin taaer ei cDrrjipo 1 uenti J allí il3, parirán Su pasaje* coa el aumen 10 del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exoid̂ n en rsta hasta bu cia^o d i la tieJ? i^ l iíi da Jilili. Para mas informes dirigirse á la Agencia de la Baiprasa, JfcíSP.) 3i. C122 l E 
Banqueros.—Mercaderes '¿'i. 
Casa oriermatmenie esrablecida en iStt 
Giran letras á la vista s >are todos lo? Biocoi Nacionales de ios Estados Unidos y dai esoí-cial atención. 
TRANSFERENCIAS FORSL CABLE. 
c 74 _ ĥ1-?!— 
CUBA 76 Y 7« 
Hacen pagos por el cibl s, û-!, 1 i ?'. • u t '' tay larga vistay dan cartas d3 crj lh) ov» New York .Filaaellia, Ne .v Ode itu, -U i n cisco, Londres, Barís, Madrid .ti.ircjl J:SI 7 i» más capitales y ciudades iinpor:,iu:3; da 1Í>« Estados Unid38, México y tóurjp t, aii C3n> sobte todos ios pueblos da Sipa ia y opitil f 
uertos de México. En combinación con los señores F. B. S3II11 & Co.. de Nueva York, reciban ór le.i J ; J k: vi ̂  compra ó venta de y alore 5 ó xyv.oiM jiiisV" bles en la Bolsa ds dica 1 n 111,1. c 1/1' J > j'UI' cienes se rooiben por cable diaria mon; i. _c_37 7;>_-B_ 
Hijos de R. A r süe l i e s . 
M E II CA Ü E i í h .i (i. - // A B A S i . 
Teléfono aúm. 70, Cablí): "liam^J»?^ ,̂ 
Depóaitosy Caenín jTTTa »'V"7^3 ^'Jiíj de Valores, baoiéndosi ¿ar^j del OjafJ f * misión de divileudô  ó intiar aiaí. —Pf̂ 01 * y Pignoración di va'.oi-eíy frat—-':>.aJ*t*/ venta de valoras pAblio? 6 ni•iiiS'i*;9'-^ Compra y venta da letras d3 ci íioiO'-"-'3' ^ de letras. cuDoaai, eti. p)-' emov aí3'i*'/j Giros sobi e la-; -j-incioale! plasu y , ti:),.* sobre los triieoij. de tíhoili. I«ln 8ll3I'í '̂i. Canarias.—Pagos oor Cable / Oirías ur dito. _ C187S îmn^y^—-
U . C E LÁTS Y C o m P • 
i m t A g u i a r , I O S , esq**** 
a A m a r a t i r t. 
Mací-u pajío» por el caüle. facilita0 
ciñrtas de crédito y jjirao. letrj¿« 
acorta ara» visca. 
sobre Nueva York. Nueva Oriem». México. San Juan de Puerto Rio?,íj,n ^rf'^i, ris, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamo-irgo, ^• Nápoies, Milañ, Génov», Marsella, "f.!,' 31 lia, Nantes. Saint Quintín, Diepps. lo*™ ^ Venecia, Florencia, Turin. Masimo, ê ,, ^ como sobre toda las caoitales y proviaoi España é Islas Canarias. 
J . B á L O E L L S Y 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cvala ^gir*al*6í*9^ p̂ . 
Í9 m 
34. 
tay Iftrga viHtasobre, Nevf-York. L»3af?. risy sobre todas lat capibalas y p ^ ^ ^ paña e islas Baleares y Cana,riaj. , aJÍ\;íi 
Agente de la Co-npañi» d3 Bsim"33 0 
incendios. 
8, O l i E í L L Y . 8. 
ESQUINA A MJUUC AL»»^. k 
Hacen pagos por el cable. Facilita. 1 
de créito. _ , v->rl£i'Ní',(f Giran letras sobre Londres, ^ ' fiv Orleans, Milán, Turíu, Roma, v,ener.ibralt*r. rencia, N,ipoics, Lisooa, 0P°rtO;„, Patita'» Bremcn, Hamburgo, París, Ha,v7. *iro êrV Burdeos, Marcella,Cádiz. Lyon, ^í^r\ , cruz, Sau Juan de Puerto Jlico, Ct-c 
sobre todas las capitales y PaerC?̂ ?f Cru»1* made Mallorca, Ibiaa, Mahony áaata Tenerife. 
Cienfuegos, Saacti Epintus, o?""' qA Rio, 
o de Avila, Manzanillo, Pmar baro, Puerto Priucipe y Nuevitas-̂ - ^ g c 7b 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 27 de 1906. 
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FÜNCION e x t r a o r d i n a r i a 
á beneficio de la misma, quo se «efectuará en el Teatro.Nacio-
nal, el Martes 27 de Marzo de lí)Oü, eoxi el concurso 
generoso de todos los 
distinguidos artistas que en ella trabajan. 
P R Í M C R A P A R T E . 
CONCIERTO 
I.—Obertura del B A R B E R O D E S E V I L L A (Rossi-
ni), por la Banda de Artillería, dirigida por el señor 
M A R Í N V A R O N A . 
I L — S E R E N A T A - D E D O N Q U I J O T E Á D U L C I N E A del 
maestro J. M A U R I , por 'ta orquesta de profesores. 
I I I—Vals del primer acto de R O M E O Y J U L I E T A 
(GOUNOD) por la Sra.1 A I D A ' GONZ AG A. Dirigida por el 
Sr. GONZAGA. 
I V . — F a n t a s í a de R I G O L E T T O , ejecutada en la 
BANDURRIA por el maestro C H A Ñ É , acompañado de su 
discípula la señorita M A R G O T M O N T E R O . 
V . — a . Berceuse de G H O P I N . 
h, Cracovienne fantíasTiqüe, P A D E R E W S K I . 
c. E S T U D I O D E CON'CÍÍERTÓ. H . D E B L A N C K , al 
piano, por el S R . H U D E R T D E B L A N C K . 
V I . - - " C U B A N A ' / , ha.banéra compuesta expresa-
mente para esta función por el maestro E D U A R D O S Á N -
CHEZ D E F U E N T E S , con letra de M' : S . P I C H A R D O y can-
tada por la señora A Í D A GONZAGA , con acompañamien-
to de orquesta. 
La orquesta eátará formada por los principales profesores de la 
Habana y de la Banda Municipal, bajo ia dirección del maestro 
AGUSTÍN M A R T I N . 
El piano de cola que se usará es de la fábrica de Konisch, y fué 
cedido á la Prensa por el SR. D . ANSELMO LÓPEZ. 
e B G U I N D A P A R T C 
Estreno enfla Habana de la aplaudida comedia en 
tresiactos y en prosa.tde D . J A C I N T O B E N A V E N T E , 
R 0 S 4 S D E 
\ 
por la compañía-dramática que dirige el S R . D. F R A N -
CISCO : F U E N T E S . " 2* 
R E P A R T O 
Isabel ' S E T A . ARÉVALO 
Marta Antonia • Srta. Abad. 
Carmen j Sra, Llórente 
Zaurm í:Sra. Monreal 
Josefina Srta. Luján 
lAiisa Srta. Martí 
Gonzaio SK. F U E N T E S 
Fepe , Sr. Martínez Torar 
Ramón Sr. Eivero 
Manuel.., ^Sr. Martín 
Adolfo Sr. Fernández (W.) 
Criado i? Sr. Eivero 
Criado 2? Sr. San Martín 
Durante Îos entreaetoŝ de la comedia la Banda de Artille-
ría tocará/en el patio del teatro una Selección de Manon, de 
Puccini. y la Serénala Morisca , ;ée Cfaapí. 
PRECIOS Plata 
Grilles í?;y 2? piso 
Idem 3er. id/ena. 
Palcos'I?.*'2Fy -Ser. piso 
Lnneta con: entrada 
Entrada gdneral 
Delantero «e-Tertulia co» 
Idem de . Paraíso 
Entradáiifde Te|t-|alia 
Idem de Paraíso 
La j^ran fucióB de hoy e» el teatro 
Naci^aal. 
Llegó el (üía del beiaeficio extraordi-
nario á fav.or de .nuestra benéfica As»-i 
elación. Cuanto digamos es pálláo jun-
to al entusiasmo inmenso qiie ka;¡des 
pertado en la Habana. Tdáas'ías Cbr-
poracíoaes y los partieurarea más dis-
tingaidas han heelao, con este?motivo, 
nn acto de adliesión y sisopatí» á los 
periodistas cubanos. 
Debemos añadir, á las listas de dona-,; 
tivos hechos espléúdi^kmente. los quê  
siguen, reeibidós ayet^eáTas ©íicilías dé' 
M F i a r o: 
Señor Tirso Mesa, $8,48 ero por dos 
lunetas. 
... Leandro S. y Guzmán, por un 
palco, 4 eentenes. 
... Juan Val des Pagés, por un 
palco, 3 centenes. 
... N. Gelats, por un palco 3 cen-
tenes. 
... Francisco Felez Travieso, por 
una luneta, $3 plata. 
... José Masforrol, por des lime-, 
tas, $5 americanos. 
Dr. GufeiérrezíLeej-^or.una luneta, 3 
luií^s. ' 
Señor Aatpóio de Varona, por un 
pálCo,3 oentenes. 
... Ei'iriqhe Aldabó, por uaa lu-
netá, 5 centenes. 
"Unión Club", $96 i plata por des 
l Señor Miaiatrp de ' Bspafía, por un 
paleoj • 4. centenes.' 
... Miguel Alyarado, por un gri-
ile, f 15 oro americano. 
Palatino,; por un palco u« elaech de 
$300 oro español. 
Señor Leopoldo Soja, .por-dos lune-
ras, ̂ un centén. 
Señores íCrusellas Hermano, 10 cea-'' 
tenél, por un palco para la 
reventa. 
Sefier Eairaundp Cabrera, por un pal-
co^ centenes. 
Los Gremios Unidos del Comercio y 
la Industria de la Bepi'ibli-
ca,,4 centenes por un palco, 
y lo cedieron para " su re-
venta. 
La Bolsa Privada, 20 lunetas. 
Además. debe • gratitud la ,Prensa,al 
íA«yuntámieutb,y^aIfConsejo Provincial 
que han eximidoídeldereéhos.esta fun-
ción; á la.propiedad Literaria.y Artís-
tica, iguaimei)te/ por lo que ¡ le corres-
pondía percibir; á ía empresa de gas y 
electricidad; á las imprentas L a Moder-
na Foes'm, y Rambla y Bouza, que han 
hecho gratuitamente los programas, y 
al Jardín E l .¡•'fn¡.>\ por los ramos con 
que serán obsequiados los artistas. 
Hasta las dos de la tarde estarán las 
localidades que restan, en E l Fígaro, y 
desde esa hora hasta la de la función, 
podrá acudir el público á las taquillas 
del teatro. 
Ayer se ensayó en el Nacional, por la 
orquesta, la habanera de Sánchez de" 
Fuentes. La señora Aida Gonzaga la' 
canta y dice admirablemente.íuos maes-' 
tros Martín, López y Torroeila y los 
demás profesores hasta 50, aplaudieron 
al joven compositor, quien ha sabido' 
hacer una nueva deliciosa habanera," 
ajustada deliciosamente á la letra de Pi-
ehardo. 
líe aquí el sonetillo que ha inspirado 
tan bella música: 
C U B A X A 
Tipo oriental, nivea tez 
Y el endrino pelo en haz. 
Finge el recuerdo esa faz 
Asomada á un ajimez. 
Dale un tono de altivez, 
Del seno la curva audaz, 
Y deja el alma sin paz 
Al que la mira una vez. 
Si apasionado infeliz 
Busca el tormento feroí 
De su amor, ya tiene cruz; 
Mas yo me siento feliz 
Al ir tras ella veloz 
Como el insecto á ia luz! 
Manuel S. Fichar do. 
La Serenata de Mauri fué ensayada 
también con gran cuidado. 
Y el señor Fuentes ha hecho repasar 
sus papeles de Rosas de Otoño á los ar-
tistas de la Compañía que dirige. 
El señor Chañé será acompañado por 
el popular M. González Gómez. 
Asistirá seguramente el señor Presw 
dente de la República. 
La función dará principio, como se; 
ha dicho, á las ocho en punts, para ter-; 
minar antes de la media noefce. 
Regamos al público que ae encuentre 
á esa hora en el teatro. 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
de la Prensa han acordado ayer obse • 
quiar particularmente, de su propio 
peculio, á los artistas que toman partó 
en la función. A tal efecto hoy queda-
rán los mismos atentamente ijá vitados, 
como igualmente sus compañeros, los 
Cronistas teatrales, que tanto han ayu-
dado al éxito de la fiesta. 
El obsequio tendrá efecto á su termi-
nación en el hotel Miramar. 
Para cerrar estas notáis con mayor 
regocijo, ayer el Consejo Frovincíal acor-
dó por unanimidad contribuir anual-
mente á los fondos de la Asociación de 
la Prensa de Cuba con la snma de 500 
pesos, consignándolos desde el próximo 
presupuesto. 
Es un acuerdo que toda la prensa 
acogerá con júbilo y por el que debe-
mos profunda gratitud á los consejeros 
provinciales que lo.han adoptado. 
Es un día de^rjan fiestá, el de hoy, 
para los periodistas. 
por telegramas que acabamos de 
leer en la prensa de la Habana. 
Dice el colega: 
Esta mañana fué sorprendida en la 
calle de la Palma una pelea de gallos. 
Allí seguramente estarían congrega-
dos/tistonwías (de los caídos), fusionis-
tas ( de los que están en el aparato) y 
moderados de los gubernamentales. 
Puede que también hubiera sus liber-
tadores, sus pacíficos y sos guerrilleros. 
Y nosotros que abogamos porque 1» 
Colonia Española suspendiera el baile 
thoy, por êr la conmemoración de la 
,muerte de LeQíicío Vidal. 
¡Kos avergtfazamos! 
No es para^tanto la cosa. 
Hay que ir 'acostumbrándose á 
todo. 
Cuanto y más que Ja lidia de 
gallos no impidió que los viila-
refíos ('oncurrieseii'al sitio en que 
sucumbió eUpatriota, y se pro-
nunciasen discursos, como el en-
tierro del generala Sanguily en 
la liaban amo'ha impedido tam-
poco'que • e l̂' domingo estuviese 
más concuirid© que nunca en los 
días de• Carhavál el ^paseo de ca-
rruajes y se hiciese un verdadero 
derroche de serpentinas. 
La señora Peñarredonda ha 
dirigido á JSf Liberal, á propósito 
de lo ocurrido en la "Casa de las 
Viudas"', la carta que transcribi-
mos: 
Muy señor mío: he visto hoy en el 
periódico de su dirección, que se me ci-
ta para que.diga lo que pasó entre las 
;'Damas Cubanas" —de las cuales era 
ye la Presidenta—-y el General Ludlow, 
respecto á la ''Casa de las Viadas." 
Lo primero que debe averiguarse es 
si esa casa pertenece al IMado ó si es 
una institución benéfica levantada con 
el exclusivo objeto de albergar á las 
viudas y huérfanos de miembros del 
Ejercito español, coiao fné fabricado el 
fálacio de la Plaza de Armas para re-
sidencia de ios gobernantes españoles» 
A nadie se le ha ocurrido que el Pre-
sidente de la República no tenga el de-
recho de vivir allí, porque como con-
secuencia de su cargo, ha heredado el 
privilegio de los virreyes de la colonia. 
En idéntico caso creémos qae están 
las viudas de los militares cubanos, y 
no sélo éstas, sino las de los españoles, 
q̂ae por ser cubanas, quedaron aquí. 
Volviendo al general Ludlow, tanto 
éste como mister Grebble, dieron efec-
tivamente la orden para que las perso-
nas residentes en la casa de que trata-
mos, la desalojasen; pero ante las razo-
i|fes quole expusieron las varias comí-
sioaes de "Damas Cubanas" qne fue-
ron á verlos, ao insistieron en el desa-
ojo. 
En aquella época vivían allí algunas 
viudas de militares españoles y tam-
bién de cubanos muertos en la guerra 
SAPOSANA: es el úmeo jabón higiénico que ^be asarse en las barberías para atraer clien-tela v protejerfa.de los microbios. L A N M A N & KiCMP, ÑEW ŶOR, propietarios y únicos fabricantes. 
del G(i y en esta última, casi todas en 
la mayor miseria; suponemos que de 
entonces á hoy no habrán muerto to-
das, ni cambiado de situación, y, ¿es 
humano, es justo lanzar esos seres á la 
Cftl(e, en el mayor desamparo y dándole 
sólo un plazo de treinta días para que 
busquen habitación? ¿En qué país ci-
vilizado del mundo se abandonan los 
hérfanos y las viudas de los que lucha-
ron per la patria? 
Y después de todo, en una Repúbli-
ca rumbosa eomo la nuestra, donde 
hay tantos que cobran sueldos y no 
trabajan; donde los chivos abundan en 
beneficio de hombres forzudos y muy 
prepios para ganarse la vida ¿por qué 
despojar á seres débiles y desgraciados 
de lo que en derecho les pertenece? 
Las comunieaciones que mediaron 
entre el general Ludlow y la Presiden-
ta délas "Damas Cubanas'1, no las te-
nemos á mano, ni creemos tengan va-
lor para entablar una protesta en for-
ma. 
Si algo más puedo aducir en benefi-
cio de las viudas, lo h.-u-é con gusto, 
convencida por oti"\ parte, de que no 
hallaré en el actual gobierno ni la aco-
gida ni las consideraciones que agra-
dezco y debo al laterventor. 
De usted, señor Director, affma. 
amiga, 
Magdalena Peñarredonda. 
Marzo 23 de 1906. 
El mismo colega en otro lugar 
del número en que publica esa 
carta, dice: 
A lo que escribimos ayer al pie de 
la comunicación que se sirvió dirigir-
nos el señor doctor ,í. M. Plá, Secreta-
rio de la Junta Central de beneficencia 
respecto á varios particulares relacio-
nados con la "Casa de las Viudas", 
hemos de agregar que por conducto 
que nos merece entero crédito se con-
firma nuestra información de que por 
ia Superintendencia de ese Estableci-
miento se había ordenad© el desalojo 
de algunas familias, varias de ellas ca-
rentes de todo auxilio extraño, sumi-
das en la mayor miseria, y con el mis-
mo derecho á residir en esa casa que 
la señora que la administra, ó quizás 
mejor, porque al .fin ésta ha percibido 
del Estado lo que le correspondió como 
viuda del General Sánchez, lo que de-
muestra que ha mejorado notablemen-
te de situación ecenótniea. 
Se nos informa también que por la 
Superintendencia de dicho Asilo, se 
lian cometido distintos y repetidos 
abusos, que la prensa h» silenciado, 
sin dnda por no haber llegado ásu co-
nocimiento y como E l Liberal está re-
sueltamente decidido á sacar á la pico-
ta pública á todos los que de algún 
modo infrinjan sus deberes por intrigas, 
venganzas personales ó por lo que sea, 
hemos creído conveniente abrir una 
amplia información acerca de lo que, 
según miestros informes, ocurre en 
la "Casa de las Viudas", á cuyo fia he-
mos comisionado á uno de nuestros 
Redactores para que visite el Estable-
cimiento, y practique las investigacio-
nes que estime necesarias al fin qne nos 
proponemos. 
Por nuestra parte nos apresu-
ramos á deelarar que nada hemos 
sabido y, por consiguiente, nada 
hemos tenido que callar—cosa 
que no haríamos ciertamente por 
ningún motivo—respecto de los 
abusos, intrigas y venganzas á 
que se refiere el colega. 
Mas ya que Mi Liberal se pro-
pone hacer luz en este asunto, no 
dejaremos de extractar los traba-
jos de su redactor en nuestro de- • 
seo de evitar que pese una cons-
tante amenaza de lanzamiento 
sobre las infelices familias de 
libertadores y antiguos militarea 
españoles, todas cubanas y todaa 
heridas por el mismo infortunio, 
á quienes se les hace pagar bien 
caro el triste asilo que por ges-
tión de la "Asociación de Damas" 
,les otorgó la intervención extran-
jera, como afirma la distinguida 
autora de la carta copiada. 
* 
Por lo que toca á la primera 
parte de ese documento, no es 
nuestro objeto, ahora, esclarecer 
el punto de derecho relativo á 
la pertenencia de la "Casa de las 
Viudas". 
Exceptuada había de estar en-
tre los edificios del Estado-cu-
bano y clara y terminánte.mente 
inscripta como propiedad par-
ticular española, y, dado el obje-
to á que se le destinó al edifi-
carla, seríamos nosotros los pr i -
meros en pedir que fuesen á ocu-
parla con las viudas y las huér-
fanas de nuestros militares, las 
viudas y las huérfanas de los 
militares libertadores. 
PARA CÜKAK UN' RESFRIADO 
EN" üíí" DIA t.>me el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de tí. 
W. GflOVB. se halla en cada cajita. 
E l Mundo nos da la desagrada-
ble noticia de la muerte'de su 
distinguido corresponsal en Nue-
va York, señor Bolet Peraza. 
Lamentamos de veras la desa-
parición del veterano escritor cu-
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente florea 
blancaŝ  no es realmente una enferme-
dad siso un síntoma de afección uterina 
ó vaginal. Las señoras ó señoritas 
afectadas deben tomar las Grantiilaa, j 
que son un tóaieo uterino y que corri- j 
gen la catisa de todo el mal. Pueden í 
comprarse ya las Grantillas en las far-i 
macias. 
La casa T>. Grant's Laboratories, • 
55 Worth Street, ííew York, envía 
gratis el libro número 12;Sobre esto» 
asuntos á cualquier mujer que lo soli-
cite. 
La misma casa manda gratis un fras-' 
co muestra de Grantillas. 
¡ l k M E N S A 
Elidía 24 estaba4aniiüciado un 
baile por-la Colomia Éspañeia dé 
Santa • Clara. " ' - . 
Como esa fecha, recordaba, se-
gún párece, la en que fué muerto 
lél patñGtá'que asaltó el parque, 
SivLeóivViía'al, la fiesta española 
en proyecto fué mny,. cenaurada; 
y sus organizadores, enterados;Al 
disgusto^ después de discu|^tw'te 
conque la^lápida.que ©»ist^;«n,el 
lugar en.;quelfué muerto\Wá|¿l 
señaladla fecha del ' 23, saápéifrtó 
¡̂ el bailé, aplazándolo para ocasión 
más propicia. 
V;t. Han hecho perfectamente. 
1 Con bailes no se honra 4 los 
muertos. 
Si nuestros compatriotas orga-
nizasen con ese objeto una corri-
da de gallos, ya sería otra cosa. 
Porque eso es. en definitiva!; 1© 
que hicieron los paisanos de V i -
dal, según reza el siguiente suel-
to de La Publicidad, reforzaéo 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
O P 
ES LEGÍTIMO? 
i P i M i s l l i M i l o E í f t i i f i l a l i p 
C Ü E E V O Y S 0 i R i N § S 
Seto cas©. ©fra«vs si públiee ea g-ea^ml sm £TC&IS 
srartí̂ e» «Le r̂ü.̂ ism®* RU«Í f,®s d« toé.** tamaSss, catn* 
éaádífi de fesriUastes. «oíitaHs, f?ara señora «S«g<&9 
1 ¿ 13 küaiteflu «i p*F. «©Isísri®» gmr» «abaülero, 
ácsíie lj2 * ® ^ilfti-ee, »í»rtij»s, ferlilaaiea fanta-
sía para sefi©m, ospeclalmetato ferisia marquesa, ele 
brillantes ««¡ios 6 ÍMSSJ pr®cie»as perlas ai c*mtroj 
rubfen eri^ata^es, esmeraldas, gañr&s ó tmr^utísas » 
cnanto ca joyería é* briüaBte» se puede desoar. 
IF" O* Xja X.» IHOT XIKT 
re l i l 
uoTela escrita en ingles por 
CARLOTA M. BEAEME 
. fJsla novela, publicada por la casa de Ale-jandro Msrtínez. de Barcelona, se halla de «¡nta en "La Moderniv Poefaía", Obispo 135).̂  
(cojmi-íüA) 
—Véndalasaisted si qpiere^macIarBa 
jparre Affií̂ no rae sirven para na-
*|*-T-(lijo lady Cbesleigh, mientras ia 
û 8Pe,da abría adiüiitaüu los. ejos pofA 
aWlas palabras:" I 
•̂ o era muy honesta, aquella franee-» 
'a fie tez bronceada; pero era muy bon-
^osa pura Elena. La cuidada bien; 
ef "uscó un buen médico; la servía y< 
*teQdía, percibieado muy buen dinero 
P ŝns servicios. 
j Pasó bastante tiempo antes de que 
"y Ohesleijrh se recobrase lo bastante 
tta k í)?c'er 8alir 0,6 â habitación don-
biíbía pssado las lionis más tétri-
de su vida; después consultó el es j 
su hacienda. Tenía en su mo-
lili/I 
jj. ero "ñas cincuenta libras esterli-
^are,qj y cadena de oro eran de 
valor; tenía las sortijas, pendien-
te ^ Un broclie riquísimos. Se dijo 
W ^eil(̂ endo tod;KS aquellas cosas, 
a lo suficiente pura vivir dos ó tres 
afíos. Pero quería re^idirpenParís; uo 
podía.periiaaneG^r eniÑolón. 
Marcharía áTaris,^ocultándose en" 
,waiquier;;eallejde uaíbfWrio humilde, 
l3om.^|za4«ii nufeva îdia, sSe perniitiría^ 
áes|yáés , una gran- felicidad. Cuando; 
fnei'e más vieja'iría á,contemplar otra* 
vez el rostro de Victoria. 
CAPITULO V I 
Pfir.e Hegó un .día en que lo fué im-
•̂ fisible áf'3|dy Chesleî k resistir al im-
$£lso'déVér á su hija. Entonces pen-' 
ió que'le era preciso ir, per© que era1 
preciso también adquirir un buen dis-
fraz. Per casualidad supo que un M.. 
^eVajle |enía gran habilidad para esta 
/cjâ e-dé̂ alJUBtos, y acudió idasediata-
"metife á él. 
lüa waH-odiijeron en un modesto ga-
binete, donde á les pocos minutos, se 
presentó el dueño. Este la miró unos 
momentos profundamente, más impre-
-sionado de lo qne quisiera por la puli-
da, bfella y refinada faz de su Tisitaute. 
Vió á la primera mirada que no perte-
necía k la clase que aüudía á él por re-
gla general; ésta era una señora. El 
vestido de sarga y el gorrito no le en-
^gañaronjla refinada faz, las blancas 
manos y afilados dedos, la exquisita 
gracia de su esbelta figura, que no bas-
taba á disimular el humilde traje, todo 
le indicó que aquella era uua excep-
CÍ.ÓÜ. 
—¿Deseaba usted verme, aiadamafi 
—dijo.—¿Su qué puedo servirla á us-» 
ted? 
—Necesito un disfraz—coatestó ella 
—tan perfecto y completó que puedaf 
presentarme ante laí personas de mi. 
mayor intimidad sia serfreednocida. 
—Será difícil encontrar una cosa se-, 
mejante, 
—Ko lo dudo; pero es precise eo-/ 
contrarió.' % 
El la miró con ̂ expresiónpensativa, i 
—Puedo intentarlo, pero se ha de 
avenir usted á perder toda ̂ apariencia 
de belleza—dijo M. Devaiie. 
Ella contestó casi impaciente: 
—Eso es lo d© menos; deseo ver á 
uua persona querida que «le cree muer-
ta. És precise que me desfigure us-
ted que me haga usted otra. He 
perdido todo el cabello: y éste es un 
inconvenieiite menas. 
Quitóse el horrito y mostró su cabe-
llera cubierta de dorados rizos. 
—;Qué hermoso!—exclamó el artista 
casi involuutariameiate. 
Aquella cabellera córtala hacía apa-
recer co ra o u n a n i u a. 
—Sígame usted al taller, madama— 
continuó—y veremos de satisfacer sus 
deseos. 
Siguióle en silencio á una de las mós 
extraordinarias habitaciones que babía 
visto eo sn vida. 
Eu tanto que esperaba sub operado-
.ues, Elena echó una mirada en torno 
suya El1 departamento parecía así 
como un gabinete de disección. Había 
patillas de tado tamaño, colar y forma; 
b̂arbas blancas, negras, rojas; bigotes,-
cejas, piernas postizas, manos y bra-
zos, ojos de cristal, dientes postizos. 
Era un museo' de curiosidades. Vió 
antifacés de toda.elase; en suma, una 
cámara de horiWes y admiraciones 
combinados, los que contempló con 
asustados ojos. 
J M.̂ Devaile era de lo más atento y 
•.cortés; le suplicó que no se sintiese 
nerviosa, le c®ntó algunas diver tidas 
.anécdotas acerca de la gente que recu-
rría á él, las cuales no pudieron por 
menos que interesarla. ¡Qué mundo 
más extraño y mavillosol ¡Cuántas ad-
mirables cosas ocurrían mientras se ha-
bía deslizado su apacible vida! Des-
pués de todo, su participación en las 
penalidades de la vida era bien corta. 
¡Supo de hombres que huían por toda 
su vida, mientras sus mujeres sufrían 
un martirio de incertidumbre. De otros 
que gastaban su último franco para sal-
var á un hijo tan querido como disipa-
do. De amantes que eran separados 
para siempre. Fría, y gentilmente, M. 
Devaiie fué refiriendo una historia tras 
otra, mientras preparaba las diferen-
tes cosas que había de utilizar. 
Entrególe, primerarneute, una jofai-
na coü.teui^ado uu líquido claro, de 
color obscuro, en el enal le hizo lavar-
se la cara, y auti cuando había ido allí 
con el exclusivo objeto de disfrazarse, 
una vez llegado el momento, toda su 
alma levantóse en rebelión coutra ello. 
M. Davaille vió su vacilación y pensó 
que estaba ansiosa por su blanca y fi-
na tez. 
—íío tenga usted temor,—dijo—este 
líquido es enteramente inofensivo. To-
da rastro de él desaparecerá en cuanto 
use usted este otro,—mostrándole uua 
botella de un líquido ambarino.—Tres 
gotas de esto en agua ciara, bastarán 
para qne la piel vuelva á su color na-
tural. Lávese usted ahora. 
Obedeció con repugnancia y luego se 
sentó pensativa mientras él hacía otras 
muchas cosas. Pasado un rato, él la 
dijo que se mirase al espejo. Así lo hi-
zo, y casi no se reconoció. Vió una faz 
morena, de cejas negras, frente estre-
cha y cabello negro. Se miró un buen 
rat© antes de darse entera cuenta de 
que era ella misma. Lo único que per-
sistía era el color de los ojos. 
—iQué piensa usted del dizfraz!— 
preguntó M. Davaille.—Yo le encuen-
tro perfecto, excepto los ojos. Perdó-
neme nsted si le digo que tiene unos 
ojos muy hemosos, y que poseen ca-
racterísticas muy difíciles de cambiar; 
son grandes, brillantes y muy abiertos. 
Le aconsejo á usted que use anteo-
jos azulesj uada más apropiado. Estoy 
enteramente satisfecho de la cabeza; 
toda su belleza ha quedado éestrüída, 
y todo peligro de identificacTóa aUpro-1 
pió tiempo. Ahora á la figurva. Tengo 
na surtido de postizos y puede usted 
elegir. Hombros, unos más altos que 
otros, que desfiguran notablemente. 
Elena se conformó, preeuntándose 
entre tanto si no soñaba; prgguntánáo-
se por qué su vida que había comenza-
do tan pacíficamente, había de tener 
tan dramático final; preguntándose por| 
qué ella cuyo destino había tenido un i 
curso tan plácido y se veía compel.da; 
á obrar así. \ 
Después el disfraz quedó ultimado, y, 
pagé por él un precio que la dejó asom-
brada. M. Davaille, contemplándola, 
dijo: 
—Jamás, en mi vida, me ha resul-
tado cosa más perfecta. Ni yo mismo 
la reconocería á usted dentro de uuos 
meses, madama. Desear é que salga us-! 
ted airosa en su propósito, sea el que i 
fuese. 
Y se separaron para no volverse ¿ 
ver más. 
(üontinukra). 
Eu la enfermedad y en la p r i -
s ión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-i 
na la cerveza. Ninguna como Ukl 
de L A T K O r i O A L . 
DIARTO DE LA MARINA. -Edición de la tímfianai 
yas cartas leíamos siempro con 
agrado, y por ella enviamos al 
colega la expresión de nuestro 
sentimiento. 
que ÍC expn pli 
rrón $100 á dar 200 
Soldado de la escolta del 
«general Lo™, Diego 
(Jéspedes Ley va $100 á dar 200 
Kl Cftpitáu Pedro Torres, de (laautíi-
iiamo, dejó mi certiüeudo taladrado, y 
tomó en calidad de depósito, al 5 p9 
de interés mensual, $1!)0. 
¡Qué piadoso prestamista y 
cuánta (nnoderaeiun» y cuánto pa-
triotismo revela eso tanto por 
ciento! 
Bien dijo el poeta: 
«Una cosa es el amor 
y el negocio es otra cosa». 
I H I I M l i l i ! 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas, 
DEPOSITO; M i m U 27 (ALTOS) 
TELEFONO G85, APARTADO 248, 
c 496 1 M 
K e e e p d í m o f i c i a l 
Previas las formalidades de costnm 
hre, ayer tarde presentó sus credencia-
De El Republicano Conserra-
dor, de Matanzas: 
Ciertamente qué el Sr. Presidente 
de la República pnede hacer cnanto 
le antorice la Constitución; pero NO el 
afiliado á nn Partido, cuando se trata 
de asuntos que se ndacionan masó me-
nos directamente con la política. 
De ahí el origen de nuestro suelto 
que ha merecido ios honores del co-
mento por el Di A uro. 
¿Koa explicamos? 
Jndndabl emente 
ca el colega. 
Pero si la Constitución faculta 
al Presidente para nombrar libre-
mente sus Secretarios y en la 
práctica resulta que no tiene esa 
libertad para proceder como añ-
ilado de un partido; ó hay que 
reconocer vigentes dos Constitu-
ciones—la del Estado y la parti-
cular, disciplinaria, del partido á 
que el Presidente pertenece,—ó 
hav que reformar el código fun-
damental. 
^Por cuál de los dos extremos I les al seílor Presidente, de la Kepúbli-
6e decide el coleo•'\••, ' ca ^ ^Htoftttró de Nicaragua, señor don 
Porque suponemos que 
i „ , r, , ' , 'do con tal motivo los discursos si-trate aquí de las dos naturalezas i jen{es: 
del difunto señor Calderón Co-!*3 _ • - o • i • 
Excelentísimo señor Presidente: 
liantes. ^ j Al depositar en vuestra manos el do-
^oteel coie-a que esa teoría .Ultógrai0 ^ me acredita 
< i tan sofística que no ha podi-! Enviado Extraordinario y Ministro 
do prevalecer en 1S76, yque de j Plenipotenciario de Nicarasna ante la 
rodado mucho i Í^P^^l'^^ ^ Cuba, siento especial 
placer en significaros el agrado con 
¡ quo acepté tan elevado encargo. El eíi 
| grato á mi corazón por mis personales 
El Cubano Libre, de Santiago 18ÍmPf ía* ^aci^est^ í,llebl07 Por 
' mi admiración hacia el egregio ciuaa 
da no que hoy preside sus destinos co-
mo equitativa recompensa á los mere-
cimientos de su vida, que no ha sido 
sino el preclaro espejo del acendrado 
amor á la patria y de su rectitud de in-
tenciones en verla próspera y grande. 
Juzgo que no es inoportuno recordar 
en esu solemne ocasión el júbilo con 
que mi país saludó la definitiva entra-
da de Cuba en la fratarnidad de Ee-
públieas del Nuevo Mundo, Identidad 
de origen y de lengua, el mismo anhe-
lo por la perlectibilidad de las institu-
ciones y de las costumbres, señalaban 
de antemano á este pueblo puesto dis-
tinguido de hermano entre las naciona-
lidades del Continente. Así, al verle 
entrar con paso firme en las delibera-
ciones de Nación independiente, al 
contemplar la sabiduría con que ha de-
mostrado su capacidad para las justas 
del Derecho, tórnase en orgullo de ra-
za aquella vehemente simpatía qne es 
2o á dar 50 1 signo evidentísimo de los vínculos de 
| familia. 
Piel intérprete de mi Gobierno de 
los sentimientos del pueblo nicara-
güense, al acreditarme ante Vos, Ex-
celentísimo señor, um la misión que 
rae ha confiado, ha querido significar 
ai pueblo cubano la satisfacción con 
que asiste á su desenvolvimiento y 




de Cuba, nos hace las siguientes1
revelaciones acerca de una in-
dustria á que se dedicaba su co-
rreligionario el Tesorero del Con-
seio Provincial, Sr. Molinet: 
—Se han encontrado en la caja par-
ticular del Tesorero Sr. Molinet reci-
bos por valor de $1,500, y los cuales 
corresponden á diferentes funcionarios 
públicos, á quienes Molinet negociaba 
BUS sueldos. 
—Segdn nota suministrada al Juzga-
do por el Sr. Enrique Maspons, el se-
ñor Molinet .había verificado, por me-
diación del informante, las siguientes 
negociaciones de haberes del Ejército 
Libertador: 
Cap. prefecto Desiderio 
Simonó 
Cap. prefecto Luciano 
Eodríguez 
Subprefecto José Grave 
de Peralta.......'. 
Subprefecto del Caney 
del Sitio, .losé Fajar-
do $ 50 á dar 100 
Correo de la misma Sub-
prefactoría, Telesforo 
Gutiérrez $ 50 á dar 100 
Jefe de postas, José 
Manzano Freyre $ 80 a dar 160 
Sto. Felipe BarrocalTe-
$100 á dar 200 
$200 á dar 100 
Castoria se adapta particularmente á los párrulos y á los 
niños. íío contiene ni opio, n i morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del El ixi r 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cOlicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
nn sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
jpuedo recomendarla á todas las personas ciue 
tienen hijos.» 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
cLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HBSTER A . YARBROI-I m, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
L o s n í l i o s 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M, GOODWIX, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
nna madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltm'a 
O a s t o r N d e P l e t e h e t 
THE ClSTAtR COMPAJT, Í7 HUKRIY STEEET, ÍTUETA Í0BK, X, O. A. 
SH'ÍÍS'tfnfffc A S í ¿Queréis ser siempre jóvenes, tener snave y sedoso el I " E a l i ü u cabello, evitar la caída, aumentar el crecimiento y re-
J j & v II&WJI IIKIB euperar de nuevo el color cas taño ó nííjyro natural 
de la juventud? Usad el inofensivo y sin rival Tónúío 
Habanero del Dr . J . Gardano. que con o ó 4 aplicaciones, sin lavado an-
tes ni después, se logra positivo resultado. No mancha ni ensucia. 
I>e venta en FA«MAGIAS y I>ROGtTEllIAS. 
4111 78-6 Mr. 
ne Á los dignos representan tes que su-
po elegir para evidenciar su prepara-
ción para las elevadas funciones de la 
Democracia. 
Aspiro á cumplir fielmente los de-
seos de mi país y las instrucciones que 
6. este respecto he recibido de su Kx-
celencia el Presidente, General don Jo-
sé Santos Zclaya, de contribuir, por 
todos los modios íi mi alcaace, á la fra-
ternidad de los dos pueblos, al ensan-
che y fortalecimiento de sus relaciones 
y á la más cordial inteligencia de sus 
Gobiernos, Y mi aspiración está sus-
tentada en la esperan/a que abrigo de 
hallar en Vuestra Excelencia y en la 
hospitalidad del generoso pueblo di; 
Cuba, ilustración para mis intenciones 
y facilidades para mi misión. 
Excelentísimo seíior: 
Al reiteraros la expresión de mi par-
ticular estima, me es grato hacer cons-
tar los votos sinceros del Presidente y 
pueblo de Nicaragua por el bienestar 
de Vuestra Excelencia y por la gloria 
y engraudecimicuto del pueblo cu-
bano. 
Señor Ministro: 
Los hermosos conceptos y benévolas 
frases que os han servido para expre-
sar los sentimientos que animan al pue-
blo nicaragüense respecto del pueblo 
cubano, hacen mayor la satisfacción 
que experimento al recibir la Carta 
autógrafa que os acredita corea do mi 
Gobierno como Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario déla 
República de Nicaragua. 
Me eran hace tiempo conocidos esos 
sentimienros. pues en época lejana, ad-
versa para Cuba, en que residí mny 
cerca de vuestro país, tuve ocasión en 
mis relaciones particulares con distin-
guidos nicaragüenses, de apreciar y 
agradecer JHS calurosas simpatías allí 
sentidas en favor vnestrp. 
Sea esta circunstancia una razón i 
más, después de las que habéis men-
cionado con respecto á la comunidad 
de origen, hábitos, lengua é institucio-
nes, para que ambas Pepíiblicas del 
Nuevo Mundo estrechen cutre sí las 
más cordiales relaciones de amistad, 
cual cumple á dos pueblos que perte-
necen á una misma familia de herma-
nos. 
Kn este sentido mi pueblo, mis com-
pañeros de Gobierno y yo hemos de 
cooperar, sineeramente, á tan hermoso 
fin, y son desde luego testimonio de 
nuestros sentimientos los votos que ha-
remes por la creciente prosperidad de 
Nicaragua y por la salud y larga vida 
de su digno primer Magistrado, el 
ilustre general don José Santos Zelaya, 
deseando para vos, señor Ministro, di-
cha personal y qne os sea grata, muy 
grata vuestra permanencia entre noso-
tros. 
Presenciaron el acto además de los 
Secretarios del despacho, el Presiden-
te y Fiscal del Tribunal Supremo, los 
jefes de Artillería y Guardia Rural, el 
Presidente de la Academia de Cien-
cias, el Rector de la Universidad, el 
Alcalde municipal, el Ministro de Cu-
ba en Méjico, señor García Vélez, el 
futuro Secretario de Hacienda, señor 
Fonts Sterling, el Jefe del Despacho 
en la Secretaría de Estado, Sr. Hévia 
y el Secretario de Sala del Tribunal 
Supremo, señor don Héctor de Saave-
dra. 
El nuevo Ministro fné conducido á 
Palacio, y reintegrado á su residencia 
hotel Telégrafo, en uno de los coches 
del señor Presidente de la República, 
siendo acompañado en arabos casos, por 
el capitán ayudante del Jefe del Esta-
do, señor Cárdenas, dándole escolta de 
honor una sección montada de la Guar-
dia Rural al mando del capitán señor 
Berual. 
Los honores de ordenan/.a frente á 
las puestas de Palacio los hicieron dos 
compañías de Artillería con banderas, 
al mando del capitán señor Moré, y la 
Banda de Artillería dirigida por el se-
ñor Marín Varona. 
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P E R S O N A L I S M O 
Díceume que, de algún tiempo á es-
ta parter, ocúpase de mí con frecuen-
cia, no para aplaudirme, aunque sí 
honrándome, un prestigioso diario de 
esta capital, al frente de cuya redac-
ción figuran dos ilustres paisauos 
míos, por quienes, de muchos años 
atrás, he sentido admiración, cariño y, 
lo que es para mí más noble y más 
grande en la vida, gratitud. 
Ko he podido comprobar el dicho; 
quiero aceptar que en esas columnas, 
doude he bebido durante dos décadas 
la savia del civismo, se me apellide 
sarcásticamente eminencia y se me diri-
ja alguna quo otra burla, cultamente 
disfrií/ada. 
¿Y qué! Ello no puede envolver el 
propósito de lastimar ó deprimir á 
quien se ha alentado y enaltecido tan-
to. 
Porque para mí, el cambio de nom-
bro de una publicación, la rectifica-
ción de su criterio político, su adapta-
ción á las circunstancias del momento, 
todo eso es secundario y nada de eso 
borra el sello de alta autoridad moral 
de los que dirigen su marcha, 
cuando ellos han sido educadores de 
un pueblo, apóstoles de la moral so-
cial de nna generación, sacerdotes del 
derecho y de ¡a libertad de la patria. 
El periódico puede ser nuevo ó vie-
jo, de tamaño mayor ó menor, de dis-
tintos caracteres de letra y con redacto-
res más ó menos expericntes, pero su 
historia está alíl, en el prestigio ex-
quisito de! Director, su alma está allí, 
en la abnegación y el desinterés, en el 
patriotismo y la honrádez de su inspi-
rador. 
Y cuando eso ocurre, y cuando la 
conciencia está tranquila de no haber 
faltado á las consideraciones qne son 
debidas á los maestros del pueblo; 
cuando se labora por la paz de las al-
mas, el reinado de la libertad, el dere-
cho, la'̂ confraternidad. la justicia, el 
afianzamiento de las instituciones crea-
das á fuerza de sacrificios ingentes, y 
la moralización de las costumbres pú-
blicas y privadas, entonces, no se sien-
te uuo euinehcia. pero sí se regocija de 
los éxitos de su patria, y tiene derecho 
á reclamar uua sonrisa de aprobación, 
de aquellos que nos enseñaron á sentir 
y á luchar. 
Un día, subió á la tribuna nn joven-
zuelo de cutis terso y naciente bozo, y 
algunas horas después decía de él la 
publicación inolvidable que interpre-
taba entonces los sentimientos y las as-
tíAK-A. CONCEDIDA 
o / / 
piracíoues de los cubanos dignos: 
"hombres como ese joven, honran la 
causa á cuya defensa se consagran". 
Quizá si la picara, honrilla, quizá 
si la inquieta vanidad, creyó el elo-
gio, tal vez si la perseverancia del 
nuevo luchador hubiera venido, por 
mandato íntimo del corazón, sin nece-
sidad de que aquel halago. 
Lo cierto es que, durante diez años, 
alcanzar los aplausos de aquel periódi-
co y merecer el cariño del ilustre jefe 
del más noble, y más serio, y más pa-
triótico, de los partidos cubanos, fué 
la constante obsesión de aqnel joven-
zuelo, ya soldado aguerrido en las 
avanzadas del liberalismo. 
V llovieron sobre él las felicitacio-
nes. 
Y muchas veces recibió la grande 
honra de ver en aquellas columnas, que 
eran siempre las mismas, aunque dis-
tinto fuera el título de la primera pla-
na, cariñosas ponderaciones de su ta-
lento, merecidos alardes de su desinte-
rés, enaltecimientos calurosos para su 
labor de periodista y su fe de patriota. 
En los días difíciles, cuando la sus-
picacia y el odio empuñaban la cruel 
segnr, cuando el caciquismo provincia-
no quería hacer de cada pensador crio-
llo una víctima, fué la viril protesta 
del maestro, todavía respetado del po-
der público, la que evitó quizás una 
torpeza y salvó de tristezas nn hogar. 
Llegó la Autonomía y; lo mismo: bon-
dades idénticas, estímulos análogos; 
Í.ÍUAÍ respeto del discíoulo al educa-
da,:» 
Después de la Eepública, y particu-
larmente durante la Intervención, ¡qué 
similitud en los juicios, qué compene-
tración en los pensamientos, qué pare-
cidas las quejas y las censuras, los 
amsrgos reproches y los airados após-
trofes del escritor humilde y de los sa-
bios maestros, de los grandes talentos 
que habían llenado con sus nombres 
las páginas de la historia de sn país y 
del oscuro aldeano que solo aspiraba á 
ver completa la felicidad de su patria! 
iTengo yo la culpa de que nuestras 
respectivas condiciones de vida hayan 
cambiado, de que hayan sobrevenido 
circunstancias especialísimas, que pro-
duciendo rectificaciones de criterio ó 
aconsejando transigencias con la triste 
realidad, aparten á mis admirados y 
hasta entonces bien seguidos mentores, 
del camino que juntos recorríamos? ¿Es 
de mi responsabilidad el alejamiento, 
ó es que he dejado de ser humilde, de-
sinteresado , consecuente, seguro de 
valer poco, y. por lo mismo, decidido 
á no pedir nada; ó es que resulto emi-
nente, y pretencioso, y erudito, y lato-
so, por estar donde estuve siempre, 
por vivir en la compañía de quienes 
mis amigos fueron desde el desastre de 
España, de quienes amigos fueron de 
mis maestros, desde que el general 
Blanco puso el pie por la vez última en 
el muelle de Caballería? 
¡Ah, no; no he podido comprobar 
lo que me dicen; no quiero comprobar-
lo. Aunque me condenara á sufrir 
quien me enseñó á pensar; aunque me 
arrojaran de sí, después de viejo y he-
rido, los que me llamaron á sí, joven 
principiante,yo no les guardaría rencor 
¡qué digo! yo les recordaría con amor 
siempre; que yo podré serlo todo, me-
nos desagradecido con los que me fa-
vorecen ó me honran. 
Xo; no; esas manos que han escrito 
cosas capaces de envanecerme si yo 
fuera de la madera de los fatuos, por 
la alta autoridad del que las decía: 
esas manos que yo he estrechado con 
religioso nreseto, mientras recogía en 
las contracciones del rostro ven«rah' 
de su dueño la satisfacción de hih 
cumplido mi deber, ese que en hor r 
tristes me acogió en su hogaí JfS 
aconsejó, me dirigió, me consoló, y ^ 
en horas difíciles para los viejos aut 
nomistas sonrió complacido de mi 0 
titud periodística, esas manos no i>uC 
den escribir en mi burla, ni ese roMf̂  
sonreír de mi quejas. ' 
Debe ser alguien que no conoce K 
lealtad de mis afectos, lo reducido d 
mis ambiciones, la convicción pronr 
de mi pequeñísimo valer; alguien cm 
no sabe que doy á la Kepública w 6 
como ayer á la autonomía, todo lo qfi 
puedo, todo lo qne sé, todo lo que ten* 
go, sin pedir nada en cambio, sin CQ! 
dieias ni vanidades, sin sueños de gl0" 
rías ni intentos de brillo; porque sí* 
porqne me nace, porque es mi deber 
tal como me enseñaron á cumplirlo los 
ilustres mentores de mi pueblo; alguieil 
que me querrá roñoso, divorciado sin 
causa de mis amigos, díscolo, inai 
agradecido. 
Y como eso es imposible, yo no 1Q 
daré gusto á nadie en ese punto, aun. 
quo se calumnien mis intenciones, mo-
destísimas, y se falseen mis sentimien-
tos, inocentes, tranquilos, muy pobres 
y muy honrados, siempre para mi Cn-
ba, siempre para la dignidad de mi 
pueblo. 
No he pensado jamás ¡locura vana! 
caer bien á todos; ser enaltecido bon-
dadosamente por todos. Con harto 
dolor de mi alma, disiento en el esta, 
dio de los problemas patrios, de mu-
chos de mis amados amigos; me sangra 
el corazón cuando tengo que estampar 
una frase dura contra un paisano. Sé 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el JLieor de Brea del Doctoi' 
González, se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el Licor de Brea del 
Doctor González, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el Li-
cor de Brea del Doctor Gou/á-
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el U c o r de Brea del 
Doctor González acción curativa 
sino que sirve para evitar enfenneda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubieito de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en ¡a 
B o t o f l l r f l i i M f l e S i J É 
Calle de la Habana número l l * ^ . 
esquina á Lamparilla. 
Cta. 450 1 M 
V i S G O T I . 
I N C O R P O R A D O 1832 
Capital v Reserva $ 6 , 7 0 0 , 0 0 ( H ) 0 
A c t i v o - . ; $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t into. | 
receptores en l a I s l a de 
c 610 2 M 
Oficina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
i Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O'Reilly. 
Se bacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un á por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 611 26-18 M 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O b X 3 l S t 
O 0 3 3 . s s 1 a . l t o , » c i ó XX -á. X y c&o 3 á, 
C461 1 M 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravilloso1? eíV.ctos son crmocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte año?. MI -
llares de eníermoR cumies responden de sus bueiin propiedade,. Todos los médicos la reco-
miendan. 
c 4E9 26-1 M 
A Z O T E A S U F E A B L E S 
Las más económicas y ligeras; garantizadas sin goteras. l̂aS 
de 40,000 metros puestos las recomiendan. 
Pizarras de Fibro Cemento ("Cemento y Amianto.) 
para techos. 
Mucho más ligeras qne la teja y 50 por lOO menos caloroso. 
IVo se rompen, son muy resistentes á la intemperie 
y su d u r a c i ó n es eterna. 
M . Pucheu representante. Obispo 8 4 . - Telefono 535-
3570 15-14 % 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. BARRIÍiES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-nos precio que nuestros coinpetidorea. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y fínico completo surtido en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS «fe Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
C 878 alt 15-F 
El ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las 
seminales, debilidad sexual é impotencia. ^ 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y ^e^^-^0 
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo 
DEPOSITOS: Farmacias de Sar rá , y Jolinson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 471 
— BE 
e4C0 1 M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigrastrál-
ÍCico, (JURA el08 por 100 délos enfwrmos 
del e s t ó m a g o ? insfe8tino$, aunque sus do-
JeBcias sean de mítsde.SO años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicampntos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in. 
digestión, las dispepsias?, «'streñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gíistrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CTÍ-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r (¡p Sáta de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que eatá sano, 
pudiónd ose tomar á la ve/, que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de rnssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
nifíos.cn todas las edades. Xo solo CU-
TÍ A, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMAUI*' 
de fábrica registrada. . tipro^ 
De venta: calie de Serrano n11111 .le Ka-
farmacia, Madrid, y principales 
paila, Europa y América. naf,?caS 
Agente para la isla de Cuba -i-
Xollay Teniente Rey número 
tte, baña. , . j!0 
Depositarios: Vda. de Sarrá ó nu 
Rey 41 y Manuel Johnson, ODî f i 
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cae muchos me censnran; que acaso 
jllj/uno me odie, 4 mí, que ni en 1896 
aborrecí. A lo qne no creo que nadie 
tjene dereclío es á creerme vanidoso, 
ínterin no me conozca en lo íntimo de 
]a vida diiiria. Interin no me distinga 
¿simple vista dei último jornalero de 
jni pueblo. 
Si mi eminencia, con cnrsiva, es un 
ultraje ó un choteo, y no la han escri-
to dedos qne yo venero, devuélvela 
frase al autor. Digo mal; la devuelvo 
desde luego, porgue no puede haber 
gido ella escrita por quienes me traza-
ron siempre el camino de la dignifica 
cióu, me guiaron por mares agitadísi-
nios hasta la consecución del ideal de 
ja patria, y me enseñaron con su ejem-
plo que si el primer deber del ciudada-
no es sacrificarse por la tierra en que 
nació y vive, el primer deber del hom-
bre honrado es no olvidar un beneficio, 
no volver la espalda al amigo bueno, 
no morder manos que nos consolaron ó 
nos protegieron. 
J. N A R A M B U R Ü 
presidida por nuestro amigo muy 
querido el señor don Emeterlo ZorrilUi, 
Celebró junta general en la noche del 
domingo último la importante sociedad 
de Dependientes de la Habana. 
El objeto cíela referida jouta, en la 
que prevaleció un gran espíritu de ar-
monía y deseos de mayor engraude-
üimiento, no í'uó otro que el de dar 
cuenta de las operaciones del cuarto 
trimestre del año: conviniéndose por 
úllinu) en recomendar á la Junta Di-
rectiva qne se ocupe de la reforma dei 
Keghimenio cu armonía con las necesi-
dades sociales, dada la gran iVnportan-
cia qne día por día xa ndquineado la 
Asociación de Dependientes. 
Cámaras fotogratleas <le a l -
Ija^ón para íí y 1 2 planchas, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
jgrraíia gratis. Se venden pelícu-
las. OTEflO Y < C O J L 0 3 I Í N A S . 
SAIS" K A F E L A 3 ^ . 
LLEGADOS 
Dia 23 de Marzo. 
A N. Castaño: 
SACOS 
Central Andreita i,2Í58 
,, Hormiguero 1,435 
Pastora 140 
,, San Agustín 785 
A S. Balbin y Valle: 
Santa Kosa 585 
,, San Antonio 325 
Kegla 120 
San Francisco 810 
,, Santa María 655 
A Torry y Hermano: 
|? ,, Caracas 1,884 
A Fowler y Comp1? 
,, Dos Hermanas 500 
A Sánchez, Cabruja y C? 
,, San Cristóbal 105 
A M. Díaz: 
,, Perseverancia 1.100 
Viuda de Acea. 
t> Manuelita 5,000 
RESUMEN 




Quedan : 103,040 
Cienfuegos, Marzo 21 de 1906, 
E L . C O K Ü ECP ONS AL. 
No hay mala digest ión cnan 
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
TUOFÍCAU 
L A S 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Vn GsrmicIiJa Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por ia profesión médica, y vendido 
r las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
CTiaUETA LLEVA MI FIRMA' 
N̂ÍÍIIÍC-, Graduado de !a " Ecolc Céntrale dea 
Arta ct Manufactures de París" (Francia). 
63E Prlnce Sí., Nev/ York. 
"Melase el cuaderno: "Cómo prevenir ó cura 
las ertfermedadeo." 
El Helor ie las HEMORROIDES 
¿esrparece en el acto aplicando un Á algodón saturado del Extracto Dtsti-
l ¡nao de Hamamelisde Bor.que. Al mis-\$ mo tiempo te tomará una cuchara-A tílta tres veces al dia. Si las hemo-j íroides son internas debe inyeotRrse \f Vnacantidad de 2 cucharadas dilui-caen una parte de â ua tihia to-oî ndo también 3 cucharaditis al "la. Este ex:racto produce la con-tíaccióu tónica de los capilares «an-EUÍneos, quitando así la inflama-ción y el dolor. Es lo mejor que se conoce para el tratamiento de las hemorroides. Es un poderoso reme-ció para las hemorragias de la nariz, 5**triz. intestinos, pulmones &, &. ce vende á ÍJO cts. en todas las boti-cas oe la Isla. c 503 elt 
Con asistencia de los señores Caría-
ñá, liosa, liamos Merlo, Ariza, Vion-
di, Cümejo, Hoyo, A guiar, Keyua, 
Campos Marquetti, Anuigo, Ayala, y 
bajo ]a presidencia del Dr. Royos, ce-
lebró sesióu ayer tarde el Cousejo Pro-
vincial. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, se acordó condonar los 
derechos á la función qne esta noche se 
efectúa en el Teatro Xacional á favor 
de la Asociación de la Prensa. 
Se aprobó el Estatuto presentado por 
la Comisión de Fomento, reguhsudo el 
ancho de las iiantas y peso de les ve-
hículos de carga que circulen por las 
carreteras provinciales. 
Se lee la moción siguiente: "Los con 
sejeros que suscriben proponen al Con-
sejo acuerde consignar en el próximo 
presupuesto la cantidad de trescientos 
pesos para auxilio y subvención de la 
Asociación de Reportera, y otra canti-
dad igual para la Asociación de la 
Prr-nsa. —Habana 20 do Marzo de !!)0(). 
—Alfredo liowa y Antouio Viondi." 
A esta moción presentó el señor Ka-
mos Merlo la enmienda de que fuernu 
quinientos pesos la cantidad que se con-
signe para cada una de dichas asocia-
ciaciouí.s. 
El señor liosa pidió la palabra para 
defender su moción, pronunciando un 
elocuente discurso en honor de la pren-
sa periódica, haciendo un completo elo-
gio de ella y poniendo de relieve loqite 
ella vale y puede, y que ya era hora 
deque esa humilde asociación obrera re-
cibiora una ppqneñn prueba de defe-
rencia de :iqueliss que están en el dê  
ber de protegerla. 
Por unammidad se aprobó la moción 
de los señores Rosa y Viondi. con la 
enmienda del señor Ramos Merlo. 
Después de tratarse de otros parti-
culares de poca isnportancia, se ¡CVMIÍ-
tó la sesión. 
acudid á las cáp-sulas de 
^¿S?^0 MACHO ™n PELLETEEINA de ^lai RBA- Siguiendo las iustrucoionae loj-fte,. Gn Jos frascos, la cura e« segura en 24 ^J;n^ecesidild de guardar cama. Exigir ^rca CARLOd ER1A. 
—Por el Juzgado de primera Instan-
cia del Norte se convoca por término de 
treinta días á las personas que se crean 
con derecho á heredar á D. Ensebio 
Cárdenas. 
, E L i 
Esta mañana á las ocho estaba ne-
vando en Nueva York, y llovieudo en 
Halteras y San Luf» 
El brisote reinante es general en esta 
isla, habiendo alcanzado el sábado al 
medio dia la velocidad de 21. 5 metros 
aegundo (48 millas por hora). 
Eu la semana pasada fueron tan 
abundantes las lluvias qne ocurrieron 
en el extremo oriental del Camagüey, 
que causaron desbordamiento del río 
"Sevilla7'; pero no alcanzaron al S. del 
límite de esta Provincia con -la de San-
tiago de Cuba; pues el Ingenio '"Fran-
cisco" no interrumpió por ellas la mo-
lienda. 
Habana, Marzo 26 de 1906. 
D E L A G A C E T A 
La Gaceta del sábado inserta las si-
guientes resoluciones y noticias. 
—Aceptando la permuta de destinos 
entre los Sres. D. Eoberto Méndez y 
Péñate y D. Marco Aurelio Cervantes, 
de los cargos de Tenientes Fiscales de 
las Audiencias de Matanzas y Santa 
Clara. 
—Nombrando Jaez de Ira. Instancia 
de Guanajay á don Miguel María Cho-
ra a t. 
—Nombramiento de Escribano inte-
rino de Guanabacoa á D. Aurelio Váz-
quez, Escribano auxiliar del mismo 
Juzgado á, D. Isidro Rivero, Escribano 
del juzgado de Santiago deCnba á don 
Francisco Rodríguez, Juez- Municipal 
Suplente de Cartagena á D. Salvador 
Có, Juez Municipal efectivo de dicha 
población á D. Angel José Acosta y 
Juez Municipal Suplente de Caonao á 
D. Francisco Rodríguez Zayas. 
! —Anuncios de las subastas para la 
adjudicación de una línea telefónica en 
la Caimanera y otra eu Casimba Abajo. 
—Disponiendo que pase á Nueva Or-
leans en comisión del servicio al médi-
co primero del puerto de las Habana 
D. Félix Giralt. 
DE AYER 2(> 
Presidió el primer teniente de alcal-
de, Dr. Llerena. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior 
El señor Herrera presentó una mo-
ción eu la que solicitaba, entre otras 
cosas, que se prohiba á los capitanes de 
estaciones de policía que lleven ante 
los Juzgados Correccionales los casos 
por adulteración de leche, falta de peso 
del pan y expendición de garbanzo mo-
lido en mal estado en vez de café de 
caracolillo, por no ser asuntos de la 
competencia de dichos juzgados sinode 
la Alcaldía Municipal, toda voz que se 
trata de infracciones de las Ordenanzas 
Municipales. 
El Cabildo acordó repartir copias de 
dicha moción á los concejales para que 
la estudien antes de someterla á la re. 
salución definitiva de les mism o s. 
Se acordó instalar uu foco de j0jr 
eléctrica en la calle 15 esquina á S, en 
el Vedado, lugar donde actualmente 
reina una obscuridad completa. 
El Sr. Herrera llamó nuevamente la 
atención deigconsistorio sobre el hecho 
de que el jefe del cuerpo de bomberos, 
burlando los acuerdos i del! Cabildo, 
continúe cediendo á familias particu-
lares para pngyw; los días de Carnaval, 
ios carros de auxilio del cuerpo, que 
según el reglaUÍÍ'?Iso de incendio* vi-
gente no puede ni deben ser utilizados 
sTino en actos del servicio, bastante de-
lieiento ya por esas cesiones, pues el 
material rodante llega tarde Á los fue-
gos por él cansancio de ios caballos que 
tiran de los carros. 
El señor Sedaño hizo presente que el 
Ayuntamiento aunque tenía asignada 
una gran subvención al.cuerpo de bem-
berus, no tenía jurisdicción sobre el 
mismo; pero que podía por mediación 
del Alcalde yde los Sres concejales que 
forman parte del Comité Directivo ha-
cer lo necesario para evitar el abuso 
que se venía cometiendo. 
El cabildo acordó de conformidad 
con lo propuesto por el señor Sedaño. 
Se acordó declarar exenta del pago 
de derechos municipales la fuución 
que se celebrará en el Frontón Jai Alai 
[en la noche del 21 de Abril próximo, 
por destinarse el producto de las en-
tradas á la construcción de uu nuevo 
altar mayor en la iglesia del Monse-
rrate. 
A propuesta del señor Sedaño se 
acordó consignar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el sensible 
fallecimiento del mayor general del 
ejército cubano, don Julio Sanguily y 
Garit. 
El anterior acuerdo, fué tomado por 
los concejales de pie. 
El señor Valladares pidió también, y 
así se acordó, consignar en acta el sen-
timiento de la Corporación por el fa-
llecimiento del señor don Nicolás de 
Cárdenas, padre del concejal del mis-
mo apellido. 
Este acuerdo se corauuicará á los fa-
miliares del desaparecido junto con 
una sentida carta de pésame. 
Pasó á informe de la Contaduría una 
solicitud del señor don Ricardo Palli, 
en la que pide se le expida un dupli-
cado de las láminas del empréstito mu-
nicipal que se le quemaron eu el in-
cendio de la Manzana de Gómez. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
jandro Reyes y Galindo, modelo de la-
nosidad y de amor filial. 
Siempre es triste la desaparición eter-
na de cualquiera de los que nos acom-
ñan en las amarguras de la vida; pero 
cuando la muerte penetra en un hogar 
como el de los esposos Reyes y Galin-
do y arrebata implacacable á uu joven 
meriüsimo, apoyo principal de una 
una familia virtuosa y que supo ganar-
se en vida toda ia estimación y con-
fianza de la casa de banca de los seño-
res H. Upmaun y Compañía, eulaque 
desde niño fué conquistando palmo á 
palmo el alto concepto de que gozaba 
por su constancia y corrección ejem-
plores, la conmoción es extraordinaria. 
Consuele á los amantes padres y de-
más deudos del jovea Pedro Alejandro 
el haber agotado todos los recursos de 
la ciencia para salvarlo de la terrible 
enfermedad que en tan pocos días lo 
ha hecho sucumbir, y que Dios les con-
ceda la resignación que necesitan sus 
acongojados corazones por el terrible 
golpe que acaban de esperi mentar. 
Que el Todopoderoso haya acogido 
en su seno el alma del joveu Reyes y 
Galindo. 
Han fallecido: 
En Sancti Spíritus, la señorita Pe-
tronila Vaidés Astencio. 
E n la Herradura de Tunas, la seño-
ra Paula Ortiz de Poace. 
En Camagüey, á la edad de 118 años, 
la señora Josefa Manrique López. 
En Santiago de Cuba, el joven don 
José Nadal y Boix. 
RU ««swsfíi. 
t¡AM Ejl 10 DE IMPUKBíONES 
A yer tarde fué llamado á Palacio por 
el señor Presideute do la República, el 
Jefe Su perior de Com un i caciones señor 
Figiií-Hedo, con objeto de consultarle si 
e?laba dispuesto á secundar al Gobier-
n > al frente de su departamento, ann 
cuando vaya á Gobernación el señor 
Kíus Rivera. 
El señor Figueredo le contestó^ qne 
las personas no hacían al caso, por lo 
que se proponía continuar en su puesto 
mientras tanto que merezca la confianza 
del Gobierno, 
INSPECTOR DE MONTES 
El general Cárdenas estuvo ayer 
ñores Rabel y Ca., de esta plaza, y va 
consignado á la American Sugar Reti-
ñí ng Co. J 
El barco tardará tres ó cuatro meses 
en la travesía, pues tiene que dar la 
vuelta á la América del Sur, por el 
Cabo de Horuos. 
Para ello habrá de remontarse desde 
Cárdenas, hasta cerca de las Islas Ca-
narias, tomando entonces rumbo dere-
cho hacía el citado cabo, 
GRATITUD 
Me es muy grato significar pública-
mente por este medio, mi más profun-
do reconocimiento y gratitud al distin-
guido y pundonoroso jefe de la policía 
municipal de Bejucal, Sr. Avelino Ro-
jas y García, por las atenciones y con-
sideraciones que rae prodigó, durante 
el tiempo que permanecí detenido en el 
Prescinto de aquella ciudad, por espa-
cio de 40 días. 
Todas cuantas frases de elogio dirija 
á tan distinguido Jefe, resultan pálidas 
ante la evidencia de las dotes que le 
adornan, al correcto caballero, modelo 
de virtud y honradez, justa fama con-
quistada como premio á sus revelantes 
servicios y honorabilidad. 
No me propongo hacer la apología de 
tan prestigioso Jefe, es muy conocida 
por todos los veciDOS de Bejucal é indu-
dablemente muy aplaudido sa comj)or-
tamiento por todas las autoridades prin-
cipales, como se demuestra por los im-
portantes cargos que le han confiado 
que con tanto acierto los ha desempe-
ñado en un período de másale ? años; 
mi propósito principal, es demostrar 
sinceramente por este medio, mi grati-
tud más profunda y recocociiniento im-
perecedero. 
rgualmente hago extensivo mi agra-
decimiento á los vigilantes á las órde-
nes del referido Jefe, señores Andrés 
López y Avila. Silverio Vera y Acosta, 
Antonio Rojas y Gañía, Esailiano Gar-
cía y Francisco Cartayo, dignos subor-
dinados de tan distinguido Jefe que, 
secundando las órdenes de aquel, y den-
tro del cumplimiento de sus deberes, 
fní objeto por todos de atenciones infi-
nitas. 
Para todos en general guardo «n re-
cuerdo de gratitud tan profundo, que 
no perdonaré oportunidad de significar-
lo, á donde quiera qne me encuentre. 
Solo me resta añadir, qne fnneiona-
rios de tanto , pr.-stijaj, como los men-
cionado;-', es el ejemplo más hermoso 
causa instruida en el Juzcrado elél OesU 
contra Francisco f. íSolá y Francisd 
Mauroner, por el supuesto de delito (U 
atentado á agentes de la autoridad. 
Desfilaron ante el tribunal ditriochd 
testigos, informando dos peritos sastres. 
En vista de que las pruebas pericial y 
testifical resultaron en un todo favora-
bles ú los acusados, pues todos los testi-
gos declararon que Solá no le había pe-
gado al policía sino éste á aquél, el fiscal 
retiró la acusación, por haberse demos-: 
trado en el Juicio que Solá no cometió elj 
delito porque se le acusa, y que Mauro-, 
ner no tomó participación en el suceso; 
y pidió se pasara la causa al Juzgado co-í 
rreccional, por si los hechos relatados', 
constituían algún delito de desobediencia.! 
El letrado, doctor Zayas, defensor de! 
Solá, no estuvo conforme con la ftltlnaa1 
parte de la petición fiscal, y pidió hacer' 
uso de la palabra para impugnarla. 
Por lo avanzado de la hora sé suspen-
dió el juicio para continuarlo mañana 
miércoles. 
Con honda pena cogemos la pluma 
para comunicarles á nuestros lectores 
el sensible fallecimiento, ocurrido ayer 
á medio día, del joven D. Pedro Ale 
O 
en todos los casos. 
Limpia el cutis, sin da-
ñar lo ; a l Í T i a l a picazón; 
quita los barros j las 
ronchas; y vuelve el cutis 
vivificante y saludable. 
E l J a b ó n de Reuter, 
Legít imo, lleva esta marca de fábr ica : 
Nótese el nombre:" BARCLAY & CO. 
tarde en Palacio á dar jcuenta al señor j qUe ge puede señalar, como muestra de 
Presidente de la República, de su re- lu grandeza y cultura de la República 
nuncia de Jefe del cuerpo de Policía enhann.—Juan Nido y Mayo. 
Municipal de la Habana. 
El Sr. Estrada Palma, acto seguido, 
le hizo entrega del nombramiento de 
Inspector de Montes de esta provincia, 
cargo que se hallaba vacante por fa-
leei miento del general Sr. Sanguily. 
JEFE DE POLICIA 
Según habíamos anunciado, ayer 
tarde firmó el Alcalde Municipal el 
nombramiento del general Armando 
Sánchez Agrámente para Jefe del Cuer-
po de Policía Municipal de la Habana. 
El 2o Jefe del Cuerpo, señor Martí-
nez* desempeñará la Jefatura interina-
mente, mientras no tome posesión de 
sn cargo el general Agranioute. 
AZÚCARES DE CUBA 
PARA CALIFORNIA 
Leemos en E l Popular, de Cárdenas, 
del día 21, lo que sigue: 
Ayer entró en puerto ;la fragata in-
glesa "Qeen Victoria", que viene á in-
troducir una novedad en nuestras rela-
ciones mercantiles, con respecto al azú-
car. 
Llevará uu cargamento de 18,000 sa-
cos, pues el barco es de gran capacidad, 
para San Francisco de California, sien-
do el primero qne de Cuba se envía á 
las costas del Pacífico, tan próximas, 
como nadie ignora, á las islas Hawai y 
más cercanos á Filipinas que nosotros. 
El envío de azúcar á San Francisco 
lo han hecho posible la competencia 
entablada entre la American Refining 
Co, y la Refinería de Sprekles, y el ba-
jo precio del artículo este año, que en r 
Cuba resulta menor que en Londres. 
El caríramento lo embarcan los se 
POR HOMICIDIO 
En la sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo se celebró ayer la vista del re-
curso de casación por infaacción de ley y 
quebrantamiento de forma interpuesta 
por Joaquín Pérez y otros, contra la sen-
tencia que los condenó en causa por ho-
micidio. 
Los letrados Secados y Matamoros in-
formaron brillantemente, sosteniendo la 
procedencia del recurso, que fué impugj 
nado por el Fiscal. 
Dentro de breves días dictará senten-
cia el más aito Tribunal de justicia de 
la República. 
POR ESTAFA 
Ayer tarde compareció ante el tribu-
nul de la Sala 1̂  de lo Criminal de esta 
Audiencia el procesado Estanislao Milián, 
para asistir á la celebración del juicio 
oral en la causa que se le siguió en el 
Juzgado del Este, por el delito de estafa. 
Leida las conclusiones provisionalss 
del Fiscal, el procesado manifestó que se 
conformaba con la pena de cuatro meses 
y un dia de arresto mayor é indemniza-
ción de $388 que se pedía en las mismas-
En vista de esta declaración, el tribu-
nal declaró ol juició concluso para senten-
cia. 
POR ATKNTADO 
En la Sala 2? de lo Criminal de la Au-
dioncia se celebró ayer el juicio oral de la 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T1UBUNAL SUPREMO 
S a l a de lo C i v i l : 
Recurso de queja en autos de menor 
cuantía seguidos por I). Alberto Nodarse, 
contra D?Cecilia Lópezósu sucesión, so»i 
bre nulidad de actuaciones. Ponente: Sr. 
Ortíz: Fiscal: Sr. Traviso. Letrados: Dres. 
Castellanos y Corzo. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministro fiscal, eu 
causa seguida contra José Isla López, poí 
asesinato. Ponente: Sr. Cabarrocns. Fis-; 
cal Sr. Diviüó. Letrado: Ldo. Castro. 
Secretario. Ldo. Castro. 
• S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por D. Lorenzo Mora-
les Fernández, contra don José Valero 
Jimeno y otros sobre tsreería. Ponente: 
Sr. Hevia. Letrados: Ldos. Escudero y 
Barba. Juzgado, del Norte. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de la Ha-
bana contra una resolución sobre conce-
sión á Gerardo Villanueva de licencia 
para establecimiento industrial. Ponen-
te: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. Barrueco 
y Alum. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S a l a p r o v i s i o n a l : 
Testimonio de lugares de los ejecuti- j 
vo seguidos por don Antonia Olalde, con-i 
tra Enrique Hernández y otros. Ponente: ¡ 
íár. R. Ecay. Letrados: Ldos. Castíllanos! 
y Galletti. Juzgado, de Güines. 
Testimonio de lugares de los ejecutivos' 
seguidos por don Antonio Olaide, contra 
don Enrique Hernández y otros. Ponen-
te: Sr. Presidente. Letrados: Ldos. Cas* 
tellanos y Galletti. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Abiilé. 
J U I C I O S O R A L B 3 
S e c c i ó n P : 
Contra Santiago Pérez Rodríguez, poi 
hurto. Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: 
Sr, Jiménez. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Ernesto Hernández, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; 
Sr. Chap'le. Defensor: Ldo. Jorrín. Juz-
gado, de Güines. 
Contra Adolfo González y otros, por 
atentado. Ponente- Sr. Aguirre. Fiscal: 
Sr. Benítez Lámar. Defensores: Licencta-
dos Sarrain, Caracuel y Lamas. Juzgado, 
de Bejucal. 
Secretario. Ldo. Pino. 
Todos los médicos recomiendan la 
Emulsión de Scott y rechazan las 
otras emulsiones. 
Certifico : ''Que vengo empleando 
con éxito la Emulsión de Scott eu mis 
clientes atacados de bronquitis crónica 
y tuberculosis pulmonar, y también 
como medio reparador en las enferme-
dades que debilitan el organismo, y en 
todas ellas he obtenido ios mejores re-
sultados. 
D r . Adolfo Reyes.—Habana. 
¿ FJRME HASTA KOY Y SJN RSVAL 
* PARA LA EXTIRPACION DE LAS | 
^ LO.V.BRiCES, EN LOS NIÑOS Y • 
1 ADULTOS. i 
7 •-•"S !j"~;'.S 
líSTABr. SCIDA iSa?. INo aceptéis substitutos, sino sola-mente el gcr.üir;-.. Eí publico debe cerciorarse, de que cada cnvoUorio Eleva el nombre de B.A. Fabnestocjj y la palabra VERMIFUGO, en tetras blancas sobre fondo rojo. Preparado únifcatrente por f " B. 4, FAHNESTOCK CO., • PilUburob, P«. E. U. de A, 
C U R A L A CURA E L 
DOLOR EN LAÍ 
DVUNTURAS, 









E L G R A N F U R I F i C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA ANOS DE ASOfó!3ROSO EXITO. PIDASE EL LÍBHIT® 
CON NÜJtfEHCSOS TESTIMONIOS. 
I M (ANTES EN PMILAOKLPNIA) 
ST. LOUIS, MO., E. U.de A» ES F. BALLARD, 
e»s veaUt, «n l a Hal»ann, Br. JTOUIBOO*», Obispo £8, 
garra, Temíeaí© ítey, 41= 
fOR FUEKTt QUF. SEA, SE CüSft COK1 
PflSTILUS DEL DR. A I D 
Keraadio prosio y n«£aro. Ka las boticas J 
| EL MEJOK VINO DIGESTIVO 
ES Eli 
ü J l ! ™ DE P A F A Y I M 
d e C a n d u l , 
c-456 26-1M 
C47i a:.t 1-M 
J A R A B E L Ó A L M 
DE BREA. CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS, 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesti 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicoŝ  
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02, San Rafael; esquina" Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 
Cuba. c 478 i M 
mmm n o s m¡ 
é í L A E M i l M E l f i C I A " , favorita del públ ico consuinidor, deseaiui) demostrar de 
una manera p rác t i ca su reconocimiento á ese rnismo publico, de s t i na rá una secciou de 
A . C 3 r Z K T j E W * I O I l F L I I l € 2 r J ? L H a O g E 3 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i s i a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r ibu i r á entre sus con-
sumidores, val iéndose para ello de incluir ea sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos 
tumbrados, otros EXTEA0RDIN"AR10S con expres ión del objeto cupiei'e en suerte al 
agraciado y que se le e n t r e g a r á cu el moiuent j que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qii3 resultaron sie uore n u e s t m 
regalos, no tendremos que esforzara:H para convencer al publico de (pie no so a vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A , 
Acalnimos de recibir unas Postales M á y i c c*. eu las quft por uu m'ocíí l \ -
mieato sencillísimo y rápid » se obtiene uu évifco sorpreaieuuo. SivXx mi* 
n uevoque estas postiles REVELADORAS, que su iacluiráu también cuüra 
los premios extraordinarios. 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . - Marzo 27 de 1906. 
i i S i 
IPEOFÓSÍTO DE ''THISTÁN 
Ó E L PESIMISMO" 
L a novela ' ' L a Aldea perdida", pa-
reció á muchos el canto del cisne de A r -
aaudo Palacio Valdós . L a poes ía con 
jue el ilustre novelista evocaba en esa 
)bra las escenas campestres que viera 
m su niñez, realzadas por el espejismo 
W recuerdo, hac ía pensar que era 
iquella la últ ima producción de un es-
iritor que se d isponía á dejar la pluma 
para contemplar con dulce melanco l ía 
3l pasado. 
U n prolongado silencio vino á con-
ürmar esa creencia que los hechos han 
ricstruido: sin duda el descanso es casi 
imposible para los que han laborado 
id.ocho y el artista renuncia difícil-
mente á producir. T a l vez su gloria 
(uzea más brillante si se retira á t iem-
po á la suave penumbra de un ocio 
oiea ganado, pero, ¿quién acierta á ea-
ioger el momento oportuno? 
l í o ha creído Palacio V a l d é s que ha 
llegado ese momento, pues acaba de pu-
blicar una nueva novela titulada "Tris -
.án ó el pesimismo". D e s p u é s de haber-
la yo le ído con el interés que siempre 
Qieha despertado el novelista, sin duda, 
más atractivo de la generación literaria 
jne empieza á desaparecer, no me atre-
vo á decir que esa obra ha perjudicado 
in nombre, porque yo creo que la pro-
áncción de un artista debe apreciarse en 
?u conjunto y que muchas veces sus 
desaciertos no tienen menos valor que 
ios éx i tos , pero sí me atrevo á asegu-
rar que nada ha ganado su autor con 
haberla escrito. 
E s Palacio V a l d é s un admirable pin-
tor de las escenas de la vida. Y o no 
sonozco nada más encantador en la no-
vela española contemporánea , que L a 
hermana de San Sulpicio, impres ión 
exacta y be l l í s ima de la vida andalu-
ca, reflejándose en un espír i tu de hom-
bre del Norte. Su Maximina tiene las 
dulzuras del ensueño y el agrio de la 
realidad. E s nn humorista que mezcla 
con arte exquisito lágr imas y risas. 
Xunca intentó el estudio de los mó-
viles ocultos, ni de los determinantes 
desconocidos de las acciones. Parec ía 
un inteligente y amable espectador de 
la vida que se contentaba con reprodu-
cir bellamente sus escenas, sin pene-
trar en el repliegue de las almas. Den-
tro de lo que podría liamarse su escue-
la literaria, tr iunfó siempre. ¿Por qué 
b.a querido penetrar á ú l t i m a hora en 
campos que nunca intentara cultivar? 
Con su novela "Tristán ó el pesi-
mismo" parece proponerse el estudio 
de un carácter, el del pesimismo, que 
determina todas las acciones de su hé-
roe. Psta no es la novela ps ico lóg ica; 
ye le l lamaría más bien determinista y 
buscaría su origen en el Werther de 
Goethe aunque siguiendo la d irecc ión 
de la ciencia p idría llamarse también 
íisiología, de acuerdo asimismo con 
Taiue que ha dicho: ''el hombre tiene 
un estado de equilibrio inestable el 
cual depende del estado de equilibrio 
no menos inestable del cerebro, de los 
nervios, del e s t ó m a g o " . 
Por esto en Werther la fisiología des-
aloja por completo á la ps ico log ía que 
tiene poco al l í que hacer en relación á 
las determinantes primeras de las ac-
ciones: me parece que no es necesario 
demostrar que el suicidio es casi siem-
pre resultado de un estado morboso, 
por lo regular heredado y que no se ma-
ta quien sufre más hondamente sino el 
que tiene predispos ic ión para ello. 
Muchos hombres han sufrido espanto-
sos dolores morales sin llegar al suici-
dio, mientras otros á la menor contra-
riedad se han desprendido de la vida. 
L a influencia de la propia novela de 
Goethe, que produjo lo que se l l amó el 
Weríherismo llevando á muchos a l sui-
cidio, no fué más que un caso de s u -
gest ión . 
D I S I P A L A Í X F E L I C I D A O . 
U n a n i m i d a d de P a r e c e r e s de H o m -
bres y Mujeres . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han «jado y aclarado, 
no pocos hombres ae vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través delaténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. ÉB el nuevo gei-raicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa sub-yaceíit3 da la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva, prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en nn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado deciararft en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en lae principales farmacias. 
8,0 
j se cura tomando la PEPSINA y RUI-
! BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
1 resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
I sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
i nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
• el UÍ O de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
j fermo rápidamente se pone mejor, di- l 
| giere bien, asimila más el alimento y i 
j prontolega á la curación completa. 
; Los principales módicos la recetax 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c4S2 
Eespecto al pesimista q u e perso-
nifica Palacio V a l d é s en Tristán, muy 
pronto se echa de ver que se trata de 
un loco ó de un hipocondriaco. E s este 
un caso c l ín ico: un hombre dotado de 
todas las ventajas personales que un 
imaginativo puede amantonar sobre su 
héroe; belleza, talento, fortuna, suer-
te, s impat ía , y que entenebrece una 
vida brillante con sus reflexiones y con 
sus actos. Y o no sé si un médico des-
pués de conocer las acciones más sa-
lientes de ese personaje d iagnost iear ía 
h ipocondría , desequilibrio ó locura, 
pero el buen lector no saca otra conse-
cuencia. Si el novelista nos hubiese di-
cho que el rostro de Tristán era ama-
rillento, todos c o n v e n d r í a m o s en que 
se trataba de un caso de ictericia. E n 
fin, que la crít ica de tal novela debe 
más bien corresponder á un fisiológico 
ó por lo menos á un médico. 
S i Palacio V a l d é s ha creído que con 
su ú l t ima obra penetraba en el campo 
de la novela psicológica, se ha equivo-
cado por completo. Stendhal verdadero 
pontíf ice de esa escuela, nunca investi-
gó loa m ó v i l e s que impulsaban los sen-
timientos de sus personajes, sino las 
ideas y las acciones que de esos senti-
mientos se desprendían. Esto es lo funda 
mental en la novela ps icológica: cono-
cido un sentimiento ó un prejuicio exis-
tentes en la sociedad ó en el individuo, 
estudiar y conocer las acciones y las 
ideas de los hombres que obedecen á 
esos sentimientos, siu tratar de pene-
trar en los móvi les ocultos. De este mo-
do no hay temor de encontrarse cou el 
fisiólogo. L a verdadera novela psicoló-
gica es más superficial de lo que se 
cree; nunca la^ cult iva Bonrget de un 
modo más preciso que cuando analiza 
los casos de conciencia do sus damas 
elegantes, las ideas de sus ar is tócratas 
ociosos, y las vacilaciones de sus m u -
jeres enamoradas. 
Hecho caso omiso de sus intenciones 
trascendentales—en el supuesto de que 
las haya tenido—hay que reconocer 
que el ilustre autor de Maximtna ha es-
crito un relato interesante y hasta dra-
mático. L o débi l de la novela son los 
caracteres; además del pesimista, a p a -
rece al l í un optimista bondadoso y una 
mujer bella, joven y buena, coa todo 
el aspecto de maniquíes , fabricados de 
una sola pieza y como movidos automá-
t icamente tan perfectos y acabados se 
presentan. Fal ta en tales personajes 
para que se asemejen á seres vivos, 
esa complejidad en el carácter y esa 
contradicc ión que es lo que distingue á 
los humanos. Me parece que no se de-
be olvidar que en el hombre no existen 
tendencias únicas, sino á lo más sim-
plemente dominantes, cuyo triunfo es 
el resultado de una lucha constante en-
tre las fuerzas conscientes é inconscien-
t es del espíri tu. E l celoso, el avaro, el 
misántropo y otros por el estilo, carac-
teres de una sola pieza, y a es tán bien 
representados en la gran literatura un í 
versal; si es que queremos conocer no 
abstracciones sino hombres de carne y 
hueso, no olvidemos que todos estos 
son contradictorios y complejos. 
U n ú l t i m o reparo al maestro. E n 
"Tristán ó el pesimismo", no faltan los 
ti pon de innegable vis cómica, tal vez 
algo exagerados que tanto amenizan 
sus vovelas. E l tipo del sabio pedantes-
co que entre otros ahora nos presenta, 
aunque parece una caricatura, es bas-
tante real, pero ¿es oportuno llevar el 
r idículo sobre los que estudian? ¿No 
sería obra más educadora arrojarlo des-
piadadamente sobre el ignorante? De 
este modo tal vez no tendr ían tanto 
prestigio la op in ión de la portera ó del 
sereno y no se celebraría como una gra-
cia y hasta como un mérito, las sali-
das de los que hacen gala de su igno-
rancia. 
Aunque son m á s las censuras que 
los elogios que me ha inspirado la lec-
tura de "Tristán ó el p e s í m i s m i o " , repi-
to que en mi opin ión esa vovela no qui-
ta no puede quitar ni un á p i c e de fuerza 
a l méri to extraordinario del conjunto 
de toda la bella producción de Arman-
do Palacio Va ldós , para quien Ba-
quero pide en " E l Tmparcial" con so-
bra de justicia, un s i l lón en la Acade-
mia Española . 
Supongo que no tardará en entrar en 
esa casa tan fácil á veces para los me-
diocres y otras tan diüci l pára los que co-
moel autor de L a hermana de San Sulpicio 
Maximina, José, L a Alegr ía del Capi-
tán Jxi/at y otras encantadoras novelas 
l leva un gran bagaje literario. Pero 
tal vez ae oponga el incomprensible se-
flor Catalina, que no neces i tó para ser 
académico , más que un pobre drama 
silbado y que al l í campea como en casa 
propia. 
H a y que confiar en el tiempo, gran 
gran reparado de injusticias. 
J A V I E R ACEVKDO. 
Madrid 27 de Febrero de 1906. 
G R A T I S 
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i i u i E ¡ S T i i s i f i T 
R o s a l í a Castro y L ó p e z 
Verdaderamente que nunca procede-
ría excasar el aplau o que m 'recen en 
la obra patriót ica de la transformación 
n o v í s i m a de la enseñanza pr imaria , 
iniciada y briosamente por el Consejo 
escolar de la Habana, personas como 
la señori ta Eosa l ía Castro y López , 
culta, inteligente, estudiosa y perseve-
rante maestra de la escuela p ú b l i c a 
uLuz y Caballero", de esta ciudad. 
L a señori ta R o s a l í a Castro, autora 
de muchos art ícu los y estudios muy re-
comendables, sobre el actual movi-
vimiento p e d a g ó g i c o moderno, pero se-
ña ladamente del provechoso y medita-
do trabajo profesional a U n Sloy para 
n i ñ a s " , publicado en la interesante re-
vista escolar ^'Cuba P e d a g ó g i c a " , me-
rece no solamente la menc ión especial 
que se hace en estas l íneas , sino que 
también llamamos la a tenc ión de las 
autoridades escolares respecto de dicho 
art ícu lo y de las enseñanzas que de é l 
se deducen. 
L a señori ta Rosa l ía Castro, que se 
distingue por su amor á la niñez, qae 
ha h e é h o del magisterio p ú b l i c o su 
única y preferida profesión, entiende, 
con elevado criterio, que al educar á 
la n iña , se educa á la mujer con todos 
sus deberes; y encarece las indiscuti-
bles ventajas de la enseñenza de las la-
bores, como complemento esencial é 
indispensable de la instrucción de una 
n iña . 
Expresa en su valioso trabajo, con 
rara experiencia á su edad, que no des-
conoce la conveniencia y necesidad de 
que la mujer cultive sus grandes é i n -
mejorables facultades intelectuales y 
adquiera todos los conocimientos nece-
sarios para que pueda representar d i g -
namente en la sociedad el gran papel 
que le es tá coa í iado como hija, herma-
na, esposa y madre; ceutribnyendo efi-
cazmente á formar el corazón de las fu-
turas generaciones, y, por lo tanto, a l 
perfeccionamiento social. 
Mas ¿acaso en el afán de innovacio-
nes habremos de olvidar que en la v ida 
existen infinitas necesidades, rudimen-
tarias, nimias, p e q u e ñ a s al parecer, 
pero que es absolutamente indispensa-
ble cubrir y satisfacer cuando llega el 
preciso momento? 
—''Nuestras n iñas no aprenden á 
manejar la aguja—dicen los padres— 
mañana , cuando tengan la responsa-
bil idad de un hogar, de una familia, 
¿quién habrá de realizar ciertas ocupa-
ciones que pertenecen exclusivamente 
al dominio de la mujer? 
y desee que su equipaje sea conducido 
pronto, económico y seguro diríjase al 
i i P i s - A i r í c i E i i k Caín w . Mm ISO, Tel. W 
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bra de pOrimera, 
F i a n z a por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera sat isfacción á los propie-
tarios; 
261-M 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y a lgún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico . 
c 494 1 M 
B a l s á m i c a s 
i n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
P R E 
\ A Y F A R M A C I A L A R E U M i 
T E N I E N T E K E Y Y C O M P O S T E L A - H A B A N A 
26-21D 
''Sabrán mucha geografía, conoce-
rán la gramát ica y la Historia . . . pero 
no podrán zurcir una camisa, ¡y esto 
ú l t imo es t a m b i é n muy necesario!" 
F á c i l m e n t e se desprende d é l o dicho, 
que hemos andado mucho en poco tiempo, 
de lo cual nos congratulamos; mas no 
lo hemos hecho todo, queda algo muy 
importante que andar todavía . 
E s preciso que las n iñas de trece á 
catorce años que salen de nuestras es-
cuelas públ icas , sepan por sí solas y 
sin ageno auxilio, cortar, hilvanar ypre-
párai', las más sencillas piezas de uso 
c o m ú n en el hogar domést ico . Y si 
liis maestras son las encargadas de en 
señar las verdades de la ciencia, comu-
nicar y trasmitir los conocimientos á 
lasalumnas sobre Lectura, Escritura, 
Ar i tmét i ca , G e o g r a f í a , Historia, F i -
s io logía , Higiene, Dibujo, Instrucción 
moral y c ív ica , y a d e m á s dirigir la edu-
cación y conducta de las niñas , ¿por 
qué no se ha de nombrar una maestra 
especial para que á su cargo tenga la 
importante mis ión de la enseñanza de 
las labores propias del sexo femenino? 
No se comprenden los motivos que 
hayan podido tener las autoridades, 
hasta hoy, para no remediar un defecto 
tan grande, de tanto bulto, en la nueva 
organización de las escuelas, pues si se 
necesitan personas perfectamente ins -
truidas en el ramo de labores, bastan 
unas oposiciones, certamen honroso de 
la inteligencia, ó un concurso para 
aquilatar la competencia y méri tos de 
las que habrían de tener á su cuidado 
dicha enseñanza. 
E n nuestra patria, á pesar de cuan-
tas innovaciones se introduzcan, y por 
más qüe se traten de sustentar criterios 
contrarios, los esposos y los padres de 
familia, en general, desean, con un 
sentido eminentemente práct ico, que la 
mujer cosa sus vestidos y los de sus hijos.' 
que zurza, que remiende; y, estos deberes 
domést icos , que la mujer cubana cum-
ple con sumo gusto, por ser hacendosa 
por naturaleza, nadie puede enseñar los 
mejor que una persona que ofrezca ga-
rant ías suficientes de idoneidad, coo 
una preparación especial para el casn 
y dada su prueba de aptitud. 
P l á c e n o s insistir y afirmar, nna vez 
más, que la ignorancia de las n iñas so-
bre las labores de más apl icac ión en el 
hogar domést ico , cuando salen de las 
escuelas, es un error imperdonable, y 
no puede calificarse de otro modo; tan-
to la hija del humilde obrero, como la 
de la clase más acomodada de la socie-
dad, todas aprenden con mayor ó me-
nor ex tens ión los conocimientos de 
ciertas asignaturas del programa esco-
lar, de cuya utilidad en la apl icac ión 
práct ica de la vida no hemos de ocu-
parnos ahora; pero no adquioren ni si-
quiera una idea incompleta de los de-
beres que le imponen en la familia, las 
diferentes condiciones de hija, herma-
na, esposa y madre. 
Hablemos claro, se le enseña á unas 
más á otras menos, algo útil y prove-
choso; pero se quedan todas en comple-
ta ignorancia de lo indispensable por lo 
necesario. 
Aplaudimos, pues, á la señori ta Ro-
sal ía Castro, por su brillante ar t í cu lo 
pedagóg ico , por sus ideas altruistas y 
por sus pensamientos profundos en ho-
nor de la enseñanza de la mujer, y lla-
mamos la atención de las celosas auto-
ridades superiores de instrucc ión p ú -
blica, sobre el citado estudio, a U n 
Sloyd para N i ñ a s " ; p id iéndo les d i s -
pongan lo necesario á fin de que las 
n iñas de hoy, mujeres mañana, puedan 
cumplir su destino como miembros im-
portantes de la familia y de la socie-
dad, dándo les como base de la instruc-
ción qne|sus condiciones especiales le 
permiten adquirir, el cooocirak-nto de 
todas aquellas materias que, enal las 
m 
&ai 
labores, son indispensables aplicar 
hogar domésñco, para conservar ' " f' 
el orden, la armonía y la tranqui,,,.' ^ ' 
RÓMÜLO NoRUGA .* 
Maestro público. 
- —.«nUBUu—• ••«tíHt¡„»«.„ 
R I F I R R A F E 
Hablemos con el obrero. 
Y supongamos que en X 
pueblecÜlo , Z. 
Y supongíuuos que en Z vive N 
es un chico como pocos, traba i ud!!!0 
honrado, bueno. > 
Y supongamos que N trabaja en loo 
talleres que tiene en Z el capitalista W 
el patrono mejor de los patronos hábí 
dos y por haber sobre la faz (ie 
tierra. iai 
Y supongamos que este IT tiene nna 
chica, F , preciosa, angelical, y todo U 
d e m á s que venga al caso. 
Hasta aquí, la presentación de lo* 
m u ñ e c o s ; supongamos ahora tíueVal 
mente. 
Y supongamos que N , el chico tra 
bajador, honrado y bueno está pren^ 
dailo de J , pero prendado basta la W 
cura. 
Y como por suponer no han de nia-
tvrnos, supongamos que J , U chi'qiiu^i 
angelical, preciosa y todo lo dumu-, (lei 
caso, está prendada de N . i 
¡Oh, las clames! Las clases n^s os,' 
tropean una boda; las c la^s son « 8 ! io 
hacen infelices tanto á la chica an i ¡I 
cal como al chico trabajador. Aquí \]0 
hay supos ic ión ninguna. 
Supongamos ahora que en el tieninr» 
á que el cbetvto se refiere i legó á Z/¿[\ 
leader socialiHta P. 
Quien predicaba la desaparición do 
las clases, la abol ic ión del capital nn'."] 
vado, la muerte del salario, en guiilo. 
tina 
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Y dispuesto el entierro para hoy á las éth de la tarde, su padre, por sí 
y en nombre de los demás familiares, invita á sus amigos para que se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, Tejadillo 48, altos, y desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colon, favor que agradecerá eternamente. 
Habana 27 de Marzo de 1906. 
N O S B R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 638 i^7 
m 
. J i 
| . l í « 
m m 
E . P . D 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 27 de Marzo, á las 4 i 
de la tarde, sus jefes y compañeros de la casa de H. IJpmann & Co., rue-
gan á sus amistades, que acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, 
Tejadillo 48 (altos) hasta el Cementerio de Colon, favor que agradecerán. 
Habana 27 de Marzo de 1906. 
4353 
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iianto K. se enteró de tales cosas, 
& C.'.ludo alcanzar á su muchacha, si-
pPl A pM ú ojos cerrados! 
PLpoagan108 <lue N 86 11 5'1 con-
Cer de que la tierra es uu pat imo-
ni0 
coináu. de que el exclusivismo es 
el Utyo y de-
sería uu 
umm FIESTA 
robo, de que borrado 
vil orprido ei mió la sociedad 
^opongamos, otrosí, que por arte de 
iivlibirloque ó de otro bicho cualquie-
el P- b>gró implartar una sociedad 
He llenaba eu todo las aspiraciones 
Socialistas. 
Supongamos, otrosí, que alcanzada 
1 ventura, la propiedad de las t ie-
nt; de las máquinas se hizo co-
íéCtiva, y dejemos las riquezas de la 
Lopiedad privaoa descanzar. 
pasi»parecieron, pues, en el pueble-
cilio las diferencias de clase, y por 
fanto los patronos. 
y hete que luó necesario establecer 
k %• personal que se encargara de 
administrar y distribuir el patrimonio 
cornnn; fué necesario estanlecer una 
LBC desconocida para que vigilara los 
trabajos, señalara las horas, establecie-
ra los rendimientos de las comunes ope-
raciones proporcional mente al méri to 
¿e| trabajador, según unos, ó á las ue-
¿jogidades del misino, según otros. 
" Fué preciso, por lo tanto, elegir 
¿gterminadas personas para desempe-
ñar tales oficios. 
y supongamos ahora que el parecer 
¿el proletariado fué el que ocuparan 
esos puestos P, el leaderde la causa, y 
¡g el antiguo patrono, el patrono me-
jor de los habidos y por haber sobre la 
faz de la tierra. 
i y aquí de la rabia d e N y de los des-
mayos de F. 
2sr, se puso atroz: aquéllo era inicuo, 
ji la verdad; antes el proletariado, en 
% aguantaba un patrono solamente; el 
jpoialismo les prometiera la desapari-
eión del patronato y les colgaba dos 
patronos en vez de uno. 
Y supongamos ahora que K, echan-
do centellas, se encaminó á la casa de 
P, el leader; y le dijo de este modo: 
—Usted es un tal y mucho más; por-
que usted rae prometió que triunfante 
el socialismo, las clases desaparecerían 
y yo me colocaría á la altura de F . . . 
etc., etc. 
: — Pero no contaba con la huéspeda 
de que eligieran superior á U—supon-
gamos que dijo P. 
— Pero ¿y por qué no influyó usted 
para que, caso de ser necesaria la de-
sigualdad de clases, me eligieran á mí, 
ó á B, ó á K , ó á un compañero cual-
quiera del taller!—supongamos que N 
dijo. 
—Pues porque ni tú, ni B, ni K , ser-
vís para el fregado—aürmó P. — Sea 
por lo que se quiera, vosotros los prole-
tarios sabéis poco, muy poco, y no po-
dréis j amás gobernar ni á los que saben 
níá los que no saben nada; í tem más, 
«nnque supierais, no podríais ser ele-
gidos, porque carecéis de la distinción, 
de la finura necesaria: í tem más, aun-
que estudiéis, tenéis generalmente esa 
cabeza embotada por lo rudo de la dia-
ria ocupación; item más. . . 
Y supongamos que aquí se acordó N 
de su idolatrada F; que conoció que le 
habían engañado como un chino; que 
se le sublevó aquella obediencia expon-
tánea y necesaria de Bebel, y que la 
ernpren dió á moquetes contra P, sin 
más ni más. 
Y supongamos que por desacato tal, 
íné necesario llevarle á la cárcel, pre-
ciamente cuando esperaba irse á casa 
de su niña, para pedirsela á U . . . 
Y pues con suposiciones he llenado 
nn Rifirrafe, basta de suposiciones. 
ENEAS. 
P í e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
Ayer, dO'miugo, conforme habíamos 
anunciado, celebró í;La Casa del Po-
bre" su segundo aniversario de funda-
ción con una fiesta tan concurrida co-
mo sugestiva. 
. jLiOs amplios salones del Centro As-
turiano, cedidos generosamente por su 
Directiva, se hallaban llenos de ele-
gantes damas, de preciosos niños y de 
muchos caballeros. A las tres de la 
tarde comenzó la sesión, leyendo el 
doctor Delfín la memoria anual de la 
asociación; de su lectura tomamos los 
siguientes datos: se han gastade 10 
mil 897 pesos 92 cents, en auxilios á 
las famillas pobres. 
Las inscripciones alcanzan 4 2,;) 85 
mnjeres y .'»,25ü niños. E l Presidente 
de la asociación explicó todos los datos 
de la memoria y anunció que tan pron-
to sé acabara de impr imir sería distr i -
buida entre los asociados y personas 
que la solicitaran. 
La señorita Clemencia González Mo-
ré cantó varios números, acompañada 
al piano por el maestro González ( E l 
Mímico Vifijo ), y el sexteto que toca en 
el Teatro Nacional. Todos los artistas 
prestaron su valioso concurso desinte-
resadamente y obtuvieron atronadores 
y repetidos aplausos de la selecta con-
currencia. 
E l señor Cristóbal Laguardia pro-
nunció un hermoso discurso, siendo el 
tema "La solidaridad llumana;,' el dis 
tinguido abogado cautivó al auditorio 
con la galanura de su estilo y con la 
sinceridad de su frase. 
Las niñas de la Escuela pública nú-
mero 5S, Teresa y Lazara García, E l i -
sa Es^agedo, María Areucibia, Merce-
des García, Josefa Borges, Zoila Sán-
chez y Mercedes Borges representaron 
un juguete cómico titulado L a Casa dsl 
Fuhrej obteniendo repetidos y muy me-
recidos aplausos. 
Finalmente, la señorita Matilde Puig 
y Coutin leyó unas quintillas tituladas 
Piedad. Esta inteligente maestra obtu-
vo aplausos tan merecidos como espon-
táneos, pues reúne á una gran modes-
tia, clara dicción y grandes s impat ías . 
' 'La Casa del Pobre" es una asocia-
ción que bieu merece la protección de 
esta ciudad. Su fiesta de aniversario 
se recordará gratamente por todos los 
que á ella concurrieron. 
E L R A M I É 
Las fibras del Ramié, con las cuales 
sé hacen las telas y pañuelos llamados 
de seda china, por su aspecto sedoso, 
tienen un color blanco anacarado, re-
sisten mejor al desgaste que las del lino 
y el cáñamo, son más finas que las del 
algodón y poseen la cualidad de ser 
incerruptibles. 
El vegetal text i l que las produce se 
dá muybien en Cuba, como lo prueban 
los plantíos que años atrás, antes de la 
úl t ima guerra, se hicieron en Gúmes y 
de donde se obtuvieron tallos hasta d© 
tres metros de altura qne produjeron 
de 30 á 40 brotes, lográndose dos y tres 
cortes al año y hasta claco en terrenos 
bien irrigados. De modo que pnede 
afirmarse que el cult ivo de dicha plan-
ta ha tenido completo éxito en nuestro 
país . 
Pero como las fibras están contenidas 
en la corteza y aglutinadas por una 
substancia gomosa, es necesario para 
obtenerlas separar, ante todo, dicha 
corteza del leño por medios mecánicos 
ó á mano, como se haee en China, de 
modo que quede en forma de cintas 
que secadas y aireadas constituyen el 
producto que ea el comercio inglés se 
conoce con el nombre de C H I N A 
GRASS, el que sometido íi nu procedi-
miento químico produce los hilos que 
preparados coüvenientementé se apli-
can á diversos usos y particularmente 
j á confeccionar tejidos de aspecto de 
¡ seda. 
Cabe la gloria á un cubano, al señor 
i José García Hernán, el haber ideado 
I un aparato sumamente sencillo que fa-
| brica las cintas, como quedó probado 
| en la experiencia realizada el sábado 
| último en los talleres de los señores 
i V i l a y Rodríguez, en el Vedado; allí 
i funcionó con buenos resultados una 
| máquina sencillísima formada simple-
I mente por tres mazas cilindricas, una 
j de ellas acanalada, que giran en senti-
i do inverso y por las cuales pasan y son 
¡ aplastados los tallos, qne son dirigidos 
después entre dos cuchillas cruzadas 
trepidantes, las cuales separan comple-
tamente la corteza del leño, bajo forma 
de tiras; así, sin los órganos comple-
mentarios para la alimentación del apa-
rato y la recogida de las cintas, trabajó 
dicho aparato y de él salieron gran 
número de cintas limpias qua, secadas 
al aire formarán el C H I N A GRASS 
consumido en gran cantidad para obte-
ner la excelente fibra sedosa cuyas 
aplicaciones van siendo cada día ma-
yores. 
El primer paso está dado y no duda-
mos que los señores Bocken y C ,̂ lia 
mados á construir la máquina indus-
t r ia l de la cual se ha hecho con éxito 
la prueba, y el señor Meyer, qne con 
constancia digna de, todo encomio, vie-
ne dedicándose á abrir camino á la ex-
plotación del Ramié en Cuba, dejarán 
implantada la industria agrícola anexa 
á un cultivo aclimatado ya en uuestra 
República. 
May. 6 Dominica 3: Patroc;rio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica 1.' de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5; ídem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 2* Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jim. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinida d 
Sr. Magistral. 
„ 14, Santiaimo Corpas Christi, Sr. Peni-
teEciario. 
„ 17 Dominica de infraootava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
t, 24. Sermón 2'; de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio T. Sermón 3" de idem, Sr. Penitenciario 
„ 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
„ 13 Viernes Santo, á las 4. .Sermón de So-
ledad. Sr. Penitenciario. 
CUAKESBf A 
Abr. 1" Dominica de Pasión, Sr.. Peniten-
ciario. 
NOTA:—El Coro empieza á las Tk'desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El Ilnstrísimo Sr. Obispo da y concede 63 
dias de indulgencia á los fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rogando a Dios 
por la exaltación dé ia santa fe católica con-
versión die los pecadores, extirpación délas 
heragíás.'y demi-i fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sreí. Predicadores, no podrán encargar 
ens sermones á otro sin licencia de S. E. I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. L el Obispo mi Señor 
Severino Sainz. Pbro. Secretario. 
A 6 
Corresponsal de l B a n c o 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t ó can t idades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
L o s i n g l e s e s y l o s b $ ] g i M 
g r a n d e s m a e s t r o s c u b e b e r c e r » 
v e z a , h a n c o n c e d i d o é n s u s e x . 
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o ú 
l a d e L A T K O F 1 C A L . 
| NUESTROS REPílESENTAHTES MSIVOS 
Z 
* t 
• pan los Anuncios Franceses son les 
I S t t L . M A Y E N C E j C 
£ 18, rué de la tírale-Saíe/zére, PARIS • 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,000 caballerías) en cualquier pro 
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Di r í j anse á James Urothors . 
8pnnífÍ5«Id, Ohio, U . S. A . 
o 637 ' 30-27 M 
S i l 
Los CiüARWLlOS IMOS deGRIMAULTyC55 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, 1̂ Insomnio y él Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS, 8, ras Vlvlense, y totes las Farmacias CoüsnJiaa de 11 a 1 r de 3 ai. 
49 H A B A Sí A 4 « 
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P O L i F O R W l A f Í l > 0 
_ C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia , Anemia. Sr ippe , D i á b e t e s , Albuminuria . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y lodos los ejercicios penosos. 
P A R I S , 8, Rué Vivi&nne, y en fodzs las Farmacias. 
1 I > X J S 3 - A . T 
El Lacto-Foefato de cal contenido en el f ino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos» de los niños 
raquiiicos, evita el torcimiento de las piernas., devuelve el vigor y la actividad 
¿los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-fosfato de col dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones, 
T A R I S , 8, r u é Viv^erme , ;/ en todas tas Farmacias. 
B e b a n s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L A T K O F I C A L . 
p i -
1 G A L M i í L L E M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e » 
r i t i d a d , - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CRONICA RELIíHOSÁ 
ÜIA 27 DE MARZO DE 1906. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en el Vedado, 
Santos Ruperto, Isacio y Juan, confe-
sores, Atifiloquio y Fileto, mártires, san-
ta Li l ia , mártir . 
San Isacio, confesor, ocupaba una 
de las más remotas regiones del Orien-
te, á la sazón que el emperador Valente 
perseguía á los cristianos católicos. De-
seando Isacio detener á Valente antes de 
una batalla que iba á tener con los bár-
baros, se dirigió á Constantinopla, y sa-
liendo al encuentro del emperador, le 
dijo que abriese los templos católicos si-
no quería perecer en la próxima batalla. 
Esta profecía se cumplió exactamente, 
con cuyo acontecimiento, los senadores, 
llenos de admiración, le venaron como á 
un santo, edificándole á porfía una mag-
nífica casa en que pudiera v iv i r eu ora-
ción con los compañeros, según deseaba 
Isacio. 
Instalado nuestro santo en una de las 
casas que los senadores construyeron, 
reunió á eu lado cierto número de mon-
jes, con los que vivió hasta su muerte 
en ejercicios de sólida virtud. Su vida 
era un curso práctico de moral. 
Adornado de un fervoroso espíritu, 
oraba de continuo con tanta edificación, 
que todos sus compafieros le saludaban con 
i c a . 
El miércoles 23 del corriente, a la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Cate-
dral, con intervención de la rsíipectiva Com-
pañía, de Seguró Marítimo, 19 docenas cami-
sas varias claaes y números descarga del vapor 
Sta ufurt.—EiftUto Sierra. 
4342 2 m.-27 1 t.-27 
Con fecha 20 de Febrero del comente año, 
en la vilia de Pola de Lena, Oviedo, ante el 
Notario D. Juan Manuel Acebal, doña Amalia 
Alonso y Delgado, asistida de su esposo do a 
Indalecio Lastra, revocaron á los Sres. Pablo 
Pwodríg-uez, veciiio de Obispo 52, y Santos Cas-
taño, hoy vecino de Manzanillo, el poder que 
le confirieron en unión de otros, en 7 de Mayo 
de 1S04, en la misma y por ante el citado No-
tario, dejándolos en su buena opinión y fama. 
Habana, Marzo 26 de 1906. 
• 4297 5-27 
I COMPAÑIA BE SEGUROS CONTRA 
mCENMOS 
EslaMeciHa e n l á j a t e , eialo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y n©Ta 51 afko» de exincoucla y de 
operaciones continuas. 
CAPITA.L respon-
s a b l e S 4 0 . 0 8 1 . 1 9 8 . 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
S 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por íamilia á 1734 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupada? 
por familias á 25 centavos oro español por 10 J 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada? 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32)̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su prooio edifi-
cio. Habana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 28 de Febrero de 180Ü. 
C 468 26-1 M 
TINTURA VEGETAL 
absolutamente inofensiva. 
Devuelve á los Cabellos y 
Barba, sn color primitivo, dándcles" 
abundancia, flexibilidad y brillo. 
Recomendada por los Síes. Doctores. 
i L e c h e C h a r b o n n i e r , 
para la Belleza, del Cutis, 
' m t l t EDR0PÉERNE,87,B'i Eagenta.PARIS 
De venta en La Habana : 
Tiadi de José Sarra* Hijo; í'Manuel Johnson. 
ICLOP.QSIS-UL '-••AS - DEBILIDAD 
¡ P I L D O R A S í í l 
al loduro ijc Tljorro v de Quinina 
CAS. FEBRIFUGAS y EF.C(¡NSTITUYKKTBS. 
SOHMITT, Farmaceútico, 7>, rué >ie la Boetie, PAÍIS. 
En La Haúana : V<u de JOSÉ SAKiU é HiJO. 
Por convenir así a mis intereses, me he se-
parado dé la sociedad que giraba bajo la razón 
social de Balceiro, Suárez y Comp., domicilia-
da en Jesús del Moute 236, habiendo hecho 
traspaso de mis derechos en dicha sociedad á 
los Sres. Julio Pedro Balceiro y Marcelino 
Suárez, por escritura pública otorgada ante el 
Notario Sr. Pablo Hernández Lapido, con fe-
cha 23 del mes en curso. 
Lo que hago público para los señores que 
que tenían negocios con dicha casa. 
Habana, 25 de Marzo de 1903. 
Alberto Maresma y Bofill. 
4-25 
H a b a n a '23 de M a r z o de 1 9 0 6 
Señor Di rec to r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío . 
Ruejfo á usted se sirva hacer pre-
sente en su acreditado per iód ico que 
en esta fecha he sido indemnizado á 
m i entera sat isfacción por la Compa-
ñ ía de Seauros contra incendio E ! 
I r i s , del siniestro ocurr ido el d í a I 7 
Fehrero, p róx imo pasado, en la í á-
b r í ca de perfusner ía y j a b ó n de m i 
propiedad situada en Marianao, calle 
de Angeles mimero 5. 
De usted atentamente, 
M I G U E L PASCUAL. 
C. n. 631 5-2/5 
Las alquilamos en nuestra 
i Bóveda, construida COR todos 
los adelantos modernos, para 
erepíteto^ j guardar acciones, documentos 
i ^ v i r t u l ^ í j predas bajo ta propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
nuestra oíicina 
núm. L 
nuestro santo un delicioso placer. Su ca-
ridad no conocía límites, y 
cristianas habitaban en su alma. 
Conociendo que se acercaba su última | 
hora y preparado suficientemente, entre- j 
gó m espíritu al Señor. — j , 
Muchos escritores escribieron la vida j a 
de san Isacio, conviniendo todos en con-
fesarle, como uno de los más renombra-
dos cristianos que la Iglesia venera en 
sus altares. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27. —Correspon-
de visitar á Ntra, Sra. de Covadonga 
en la Merced. 
Amargura 
CENTRO DE NESOCM EN &ESERAL 
GONZALEZ y COMÍ». 
T a c ó n n . 4. Teléf. n. 477. 
Por uu peso plata esnañola al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan 
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis 
pados é Inscripciones en los ílegistros de !a 
propiedad; con la intervención de Ahóganos, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclupiva del Centro. 
Además compramos toda ciase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
El Centro estárá abiertp todos los dias hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envíen su dirección se le 
remitirá por corréo el prospecto de este Cen-
tro. 2946 26-2 M 
mmm 
P O L V O S D E A R R O Z 
l Y i 
El secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de le mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
XTl'táJKMLa. c r é e t e l o i x 
Polvos de AITOZ 
R O S A M O N D E 
IRSALMEHTE de puniera calad pero mi Caraio. 




éxito en Franc 
ni ?n el 
Extraniero 
como Ponerosc Prsosniioo 
Curaíbo 
R E Ü i A T f S i A L E S f -
AO-UADAS ó CRONICAS ft' 
48 UOliAS bastan parí apaciguar los ROCOSOS P 
ios más violentos sin temor de tras'adar el mal. % 
Enrió franco de la Noticie, sobre pedido, 'm 
Depóiito general. P OIN TET r GIRARD Ü 
2, rué Elzévir, PARIS. S 
Éŝ tiivi»; «t La Haba.ia: Vá» de JOSE SARRA é SIJO. K 
d e C ú e 
( B A N Q U E . R O S ) 
mi w n i o. i . 
DE N. SERAFICO PADRE SAN FRANCISCO 
El 30 del corrriente, Dios mediante, misa 
solemne en acción de gracias en el altar de 
Nuestra Madre Dolorosa de la V.O.T.de Servi-
tas, en laque predicará el Edo. P. Fray Daniel 
Ibarra. 
Se suplica la asistencia de las hermanas y 
hermanos servitas y demás fieles, en particu-
lar á los que contribuyeron con su óbolo para 
la reedificación de dicho templo. —La Cama-
rera, antes la Priora, M. B. V. 
4343 3-27 
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MUY ILUSTRE AKCHICOFRADIA 
del 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Por acuerdo de la Junta General extraordi-
naria celebrada el día 28 de Enero último, la 
que fué aprobada por el Iltmo. Sr. Obispo con 
fecha V. del actual mes y año, se admitirán as-
pirantes á Hermanos de esta Archicofradía 
por un período de tiempo de seis meses que 
comenzarán desde la fecha de esta publica-
ción y terminará en igual dia del mes de Sep-
tiembre del año actual, sin el pago de la cuo-
ta de ingreso y si de la mensual, con opción á 
todos los beneficios que ésta Corporación 
presta á sus colrades tanto en el orden tempo-
ral como en el espiritual. 
Y para general conocimiento expido el pre-
senté. 
Habana 17 de Marzo de 1906.- -El Rector, 
Andrés Sesrura y Llopiz,—El Mayordomo, Jo-
sé Casanova y Ármenteros.—El Secretario, A, 
L. Pereira. 3873 8-18 
g l e s i a de l a M e r c e d 
Novena de Misión 
El próximo miércoles 25 del corriente y de-
más áías á las ocho, habrá misa cantada y al 
fin de ella se hará la novena de la Santísima 
V. de Dolores. Por las tardes á las 8*̂  se roza-
rá el Santo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen, seguirá una plática doctrinal, letanía 
cantada, sermón y al final se dará la bendi-
ción con ol Signum Crucis. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano concede á 
todos los fieles ̂ incuent» días de indulgencia 
pa"ra cada uno da los actos religiosos arriba ex-
presados. 
El domingo de Raíaos, fi las ocho, se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la miaa BO-
Jertme, con el canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día á las cinco y mediase hará el 
ejercicio de las tres horas con la solemnidad 
acostumbrada. El sermón está cargo de un P. 
Misionero de San Vicente de Paul. 
Se suplica la asistencia ¿ tan piadosos actos. 
—El Superior. 4203 3 24 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo i a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Asrosto 8 de 1904. 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-370 156 U Fb 
B p r e s i s M e r e a m u e s 
S E R M O N E S 
que se han rto predicar en los pri«ñe-
ros seis meses del año de l í ) 0 0 en la 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Abr. 6 Dolores de Muestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica in A Ibis, Sr. Penitenciario. 
„ 29 Dominica 2; después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
F e r r o a r m l i 8 l i t e O f l M i i 
EMPRESTITO DE $ 2 0 0 , 0 0 0 
PASO ÜE CUPOKEe. 
Los señores tenedoies de obligaciones de 
este Empréstito pueden pasir desde el día 1? 
dei entrante mes de Abril por el escritorio de 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 6, 
á hacer efectivo el cupón que vence en dicha 
fecha. 
Gibara 20 de Marzo de 1906.—El Presidente, 
José A. Beola. o 63-5 i-27 
COMPAÑIA 
CUBANA DE ALUMBRADO DE GAS 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los Sres. accionistas de eeta Compañía 
para la Junta general ordinaria que se cele-
nrará el día treinta y uno del actual, a las tres 
de la tarde en las oficinas de la Empresa, 
Amargura n, 31, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento. 





M m í l t s l a t e a s . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nám. 93, de des 
por ciento sobre el capital social, efectuándo-
se su pago en moneda americana, que es la es-
pecie en que la Compañía recauda sus fletes 
en la actualidad. Los señores accionistas pue-
í den ocurrir desde el 23 del corriente mes á ha-
cer efectivas las cuotas que les correspondan, 
en esta ciudad, á ia Contaduría; y en 1». Haba-
na, de nn a tres de la tarde, á la Agencia a car-
' go del Vocal Sr. José I . de la Cámara, A mar-
j gura 31.- -Matanzas, Mara) 16 de 1906.—Alvaro 
i Lavastida, Secretario. 0 593 11-18 
(FE» BRAVAIS) 
A 8 | 
Son el remedio el mas eficaz contra : 
) l FIÍERIAS, EXTENUACION 
A t i f f f l I A , CLOROSIS Y 00LQRES PALCOS 
ai Hierro fitravais carece di olor y de fiabor. Recomendado por todos :0S médicos. 
NO cosTRiÑB JAMÁS. ífTTNCA KNNKOSBCE LOS DIBNTES.— Beseonflísa de las ImitacicMS. 
S u muy poco tiempo procura : 
, V I G O R , F U E R Z A , B 
lULLAEX TODAS I.AS PARJÍVCIAS Y DROflufRtAS I DEPO'SITO : Í30. Rué l.«)ayetle. PARIR | 
Contra NEURASTENIA, ABATimiENTO moral ó físico, AKER3IA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAS-, FIEBRE DE UOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K 0 l A ^ " ' i M 0 N A V 0 Ñ 
S JPremios Mayores 
2 Diplomas de Honor 
tO Medallas de Oro 
3 Medallas de F'laia 
TONICOS fégf RECOHSTITÜVEMTES 
PODEROSOS REQEN E R A DORES,_QU IJsl'TU Rt_lC A N DO L-AS FUERZAS 
Venta al por Mayor 
EN TU li A» LAS KAHM ACIAS 
— — • . . . w. „. . . w...-.».^,^. DiGESTJON 
y A O H.JBTg.OIV. Van̂ aoeiitico,_en L J O N [Francia). 
CHLOROSIS 
CColores p á l i a o a ) 
LEUCORREA 
( ¡ f loree blancas) 
L I C O R D E L A P R A D E l * 
con A . l h u i n i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS BE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor de todos los Ferruglnoíios para \a curación de todas las 
enfermedades provinientes de la Fobrezu ae l a Sangre. 
JPARIS, COLLIN y C", -49, Rué de M&uheuge, y en las farmacias 
Nuevo ? e i : y : W j € e i r i á s e i e Q ñ t f T e 
1 0 L E T , f e r f u i n í 
nmi, s a v o í 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y atercíopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre H 
•T. SSIlVlíOlV 
50, FBuh. St-Martin, Paria {10») 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 27 i e 1906. 
P O R L O S T E A T l í O S 
N a c i o n a l 
E l famoso y popular drama de Zorri-
l la ^Traidor, inconfeso y m á r t i r - tn-
vo anoche una excelente representa-
c ión en el (Jran Teatro Nacional por 
la c o m p a ñ í a del gran primer actor 
Francisco Fuentes. 
D i s t i n g u i ó s e como era de esperar el 
eminente artista, que cosechó largas y 
calurosas salvas de aplausos. Los her-
mosos versos del gran poeta castellano 
dichos por Fuentes, resonaron con ma-
jestad suprema en los á m b i t o s del coli-
seo y el púb l i co se de le i tó saboreando 
!]a hermosa dicción y e s p l é n d i d a armo-
n í a de acentos conque supo darle vida. 
Los demás actores secundaron digna-
mente al primer actor, con especiali-




Los hermanos Robreño han triunfa-
do una vez m á s , y una vez m á s han da-
do una muestra de su ingenio dúct i l y 
festivo. L a l'lor de Mantua, zarzuela 
de costumbres cubanas, estrenada ayer 
en elteatao del doctor Saaverio, es una 
e x p o s i c i ó n de tipos y una reproduc-
ción de costumbres campestres que, co-
mo decimos los sportman, dan la hora 
y se fajan con el gallo giro. Todas las 
escenas son realistas, dialogadas con la 
gracia criolla que es propiedad de los 
autores, y desarrolladas con verdadera 
raaestria, L a música , verdaderamen-
te reolla, fué repetida en sus mejores 
n ú m e r o s y aplaudida, como la letra, 
con aplausos permanentes. L a s escenas 
de la tabaquería , la lectura, la presen-
tac ión del primer cuadro, fué feliz. E n -
tre los actores se hicieron notar la se-
ñora Meireles, notable caracter ís t iea , 
modelo de verdad y gracia, R o b r e ñ o , 
a t i n a d í s i m o asturiano cheverón , y el 
señor Riera, demasiado fogoso en sus 
desplantes de i n d i g n a c i ó n . E n t r e los 
lectores irracionales sobresal ió el l echón 
g r u ñ e n d o con toda propiedad, y el ga-
llo demostrando que lo es. Las gallinas 
discretas. 
E ! triunfo fué completo. L a F lor de 
Múnlua vtvirá , porque merece v iv ir . 
F s la mejor obra de este género , SI los 
«hermanos Robreño hubieran comen-
zado su c a m p a ñ a art ís t ica con obras 
del fuste de L a F lor de Mantua, el p ú -
blico hubiera sido dominado desde el 
principio . A ú n llega á tiempo la bien 
observada obra cubana, 
« • • 
Sigue L a patrono, del Regimiento l le -
rando numerosa concurrencia á A l b i -
BU y mereciendo aplausos el gran des-
file militar. Anoche la preced ió L a 
alegría de la huerta. 
K 
« «I 
M a r t i 
Se repi t ió ayer Cavallcria Euslicantt. 
U n lleno como siempre, y una an ima-
rión como nunca. Esto es ir de victo-
r ia en triunfo. 
C l l i a fls c i i M ó n s i f e 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s u. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 647 26-8 M 
D R . C A S T I Ñ E I R A S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D P ] S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 64. 
1325 l y m 78y 78 37E 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete—Santa Clara 25. 
Telefono 8S9. De 2 á 3 
C 513 Ido 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e u t e r m e d a ü o s «U» los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Telét 17S7. Eeina nüm. 128 
Para pobres:—jJispeasario Tamayo, Lanev, 
miércoles y viernes, de 4 íi o. 
C 449 l M 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G B E . 
Curacíoneo lápidas por sistemas naoderní-
fimos. JESÚS MAEIA SI.—De 12 á 3. 
c54S 26-6 M 
DE. F. JÜSTINIAffi CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salod 42 esQGina á Loaitftd. 
C 603 26-15 M 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis uara 
los pobres). c681 26-lSiM 
S.G a n d o 
A B O G A D O . 
c200 
lo y A r a n g o 
H A B A N A 5 3 . 
26 P 
DE 
Laboratorio üroiógioo del Dr. Vüdóaoia 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un anillisis completo, microscópico y quími-
co' DOS posos. 
Cora poetóla 97, entra Muralla y Teniente Bey 
O 562 26-7 M 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. liapióez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. C 470 alt 1-M _ 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
CstedrAtico por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Hcras de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 564 9 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononúmero 125. c 33í ñ2-7fb 
D r . D E H O C U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3.— 
Aguila 96, teléfono 1743. 3089 26-4M 
. M o r F e m a o i i t C t p l 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —Domicilio: "Vedado calle H, esq. á 17. 
o 604 26-17 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfer raedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á-2—Campanario 75. 
3939 26-20 M 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51. altos, frente al Parqua de Colón. 
Muchos años de práctica y habilidad corres-
pondiente. 3856 26-1S M 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio ai Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. T E L E F . 9193. 
yf^-Consultas para ios socios del Centi-o As-
turiano en la Covadonga los lunes y jueves, 
de 8U' á 10 de la mañana en la Dirección. 
"3791 20-16 M 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de J2 á 3. 
26- 11 M 
D R . A N G E ¿ P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
531 26 F 
DR. H, ALTiREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á 3 . 
Consulado 114. 
c454 1 M 
R a m ó n * J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
f . V a l d é s W / a r t í 




Mercaderes n? 4. De 1» 4. Teéfono 3098. 
C571 1 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 566 26-15 M 
R . G 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación r&oida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Égido núm: ?, altos. 
C 447 i M 
B E . 6 U 8 T A V 8 LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.-Consultas en Belascoain 1053̂ , 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
0603 9-M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirajia y Prótesis da \a ooo*. 
B e m a z a Ü G - l e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 15? IJM 
DR. ADOLFO DE BÜSTAMANTE 
h-inlerno del Kopital Inicrnatiosal de Paria 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á lJ-2'. RAYO 17. 
3318 . -̂ 6-3 M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO USO. 
Catedrático por opoMción déla Facultad de 
Medicina.—(Cirujano del Hospital n. 1. Consai-
tas de 1 ft 8. Amistad 57. o 429 26-26F 
D r . H e r n a n d o S e g u í . 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNQ 137. 
C455 26-1M 
DR. JÜAN JESUS VALSES" 
CIRU J ANÜ-DENTISTA. 
Garantiza em ooeraeioaes. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 565 S M 
ABOGADO 
G&ll&no 79.--Eabana.~Oo 21 S 1. 
c 432 26-26 F 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Cirugía general y eníermedadea de la gar-
ganta, nariz voidos. 
CONCORDIA SS.—TELEFONO 1405. 
1115 78-2SE 
o r t u n 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermediu ie s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 . 78-30 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
madades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. < 
CONSUETAS D E Í2\4 A 4. 
O ' K e i l l y 4 3 . T e l é f o n o í U o * . 
3026 78-á M 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4.j 
Clínica de Enfermedades de los ejes para" 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 602 2617M 
C A R L O S D E A R M A 
A M A R G U R A 
c a s 
3 2 . 
1M 
C 457 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
1M 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de -Pensylrania. — Teléfono S84 
HABA-NA 68 
4023 26-21M 
D r . J u s t o V e r d n g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según él procedimiento de 
los profesores Dree, Mayem y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO ^ 26-20M 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 4 2. 
ALBERTO í M BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a a: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 156m nvló 
DENTISTA 
_ Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 








Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nacVflu O 433 26-26 P 
6 R . JOSE E . F E R I A N 
Medico Cirujano.—Prado 100.—Del á 2.—Te-
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
29W 1 1.-2 25m. -3M 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y dias festiyos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
C 444 1 M 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 463 26-1M 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
! C 0 P L A N A S Y S A S A 
DESPUES DE RECIBELOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoj, sa esposa, h i -
jos, parientes y amigos ínt imos, ruegan á sus amistades acompañen el 
cadárer , desde la casa mortuoria, Tejadil lo 42, al Oementerio de Colón, 
favor al que v i v i r á n agradecidos. 
Habana 27 de Marzo de 1906. 
Marceliua Valladares de P lanas .—Dr. Conrado E . P l a n a s . — D r . J o s é 
J . P l a n a s . — M a r í a Pernal de P lanas .—Dr. Carlos E . G a r r i d o . — D r . Se-
rafín Espinosa.—Ldo. Manuel María Coroaado. - Ldo . Mario Garc ía 
K o h l y . — D r . José É. Ferrán. —Ldo. Teodoro Cardenal .—Alberto D . V i -
l l a l ó n . — J o s é Paulino D i h i n s . — N i c o l á s Planas. 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , BIFILIS y VIAS URINARIAS. -Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 28-15 M 
DR.GOSTAVO 0. DÜPLESSIS 
CIRUJ1A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolá.s número 3. c 452 1M 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ciruiano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 26 -26 F 
Academia F. Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
[ NGLEB enseñado en cuatro mese» á hablar, 
1leer y escribir y la mala pronunciación ad-
quirida corresrida con bnen éxito por u»a pro-
fesora inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, (piano y mandolina) dibujo 
6 iijustrucciáo. Otra que enseña casi lo mismo 
oescia casa y comida á cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Escobai- númnro 47. 
4263 4-25 
T . H . C h r i s t i e 
PROFESOR 
Inglés, Francés, Alemán, Magisterio, Co-
mercio, Matemáticas y Música.-—Ordenes: Ga-
lería Artística, Dragones n. 50. 
4255 8-Í5 
M r . G r e c o 
enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en muy corto tiempo. 
Honorarios: 1, 2 y 3 centenes mensuales. Se 
hacen traducciones de todas clases. Prado 2. 
3S84 8-21 
I M P O R T A N T E 
Una profesora de inglés y de taquigrafía en 
castellano é inglés se ofrece á dar clases. Pre-
cios módicos. Ñeptuno 47, altos informan. 
3939 8-20 
I T A L I A Ñ c T -
Clase de este idioma por el Dr. G. Messina; 
también se hace cargo de traducciones de to-
da clase; dirigirse por correo ó personalmente 
Industria 115 de 1 á 3. 3471 15-11 
iOJO, OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 25 y por correo finca T a -
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Piño!. 
3994 13-21 M 
• S I C I 
e i r o s C o M í s í a s . 
Construcciones de acero y Cantería , 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, K e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l i i e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
GALIANO 42-EN EST \ » x-
y acreditada casa se alquilan H! , rjGU¿ 
con toda asistencia, nl.a ^ ^ ¿ ¿ L -
como un espléndido z u; U. ^ .0tra b a j > 
automóvil. ¿o-V l'-^a sn,, *la. as 
HABITACIONES Y DE PASTTTÍ^ 
amueblados como deseen y ( ^ 
Vj0ri toda, 
referencia Galiajia 7ñ fono 1461. 
E N T N G B L E s T e T ^ i i ^ E .. 
y decente familia, so alquila un A ^ürTA " 
compuesto de una hermosa s a l ? t ^ i ^ 
tanas, zaguán con reja ¿ x x n ^ T ^ ^ o s S 
y una habitación contigua conPHCLDSA 8(11 
coema y baño; pisos de moskSo fc0110 ^ 




Se alquilan los bajos de la cacsa v 
lina a Escobar. lutbnnan en Roil̂ ta,i, 
12y 5 á 8.-Teléfono 1151 1 1 ^ 68 
4.25 
c573 26-15 M" 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acustieoí», lineas 
toléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
3502 26-7 M 
J.n el \ edado, callo K e n t ^ T í ^ ^ 
se alquila, desde el día 1: n> y 2l 
de manipostería y azotea, con s-, Uila 
cuatro cuarto.-,, cuarto de r-i Vd C? ne<lor 
magnifico servicio s-.uiitario v abm^ ̂ V t l 
agua^.^Informan Cuba núm. 71 y 73 ancia 
— __iÍ-2Í M 
I M u i ai í . ( i"uo cal© —. 
y billares so alquila un local para rwf 
Se cuenta con abonados 7 el nnm ^«t 
mejor de la ciudad. Solamente W t W * ^lo 
persona idónea, que teñirá buenas retí, CoU 
Dan razón en San Nicolás ;{j de l" ¿ o 
pués de las ei neo de la tarde ~ o dts, 
4200 
S E A L Q U Í L T X ; ^ — 
unos altos con todas las comodidad^ 
" do«i donarte mentes bai™ 6,1 %l 
s t u c h i ' s t a 
pesos oro 
nabitaciones. 
San liafdel n 
4220 
y ducha. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Franoás 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Y D E I D I O M A S 
DIRECTOR ; LÜÍS B. CORRALES 
SAN' I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7X 
áOJíj'nGche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 3407 26-9 M 
Plsos fino 
y MONTE Y C A S T I L L O ^ 
¡ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS \ ^ ^ ^ X ^ C t ^ ^ M 
" lio con ton;:.- roinodirlades para D̂ '"" 
iia« (ic o-u-; i nfon.iau Sabatés v Bn^0' 
rnivcrsirla.; ::••). Teléfono (5,187 a» 
I r l L 8-24 
T E N I E N T K K E \ 
26-1-M 
S O L I C I T A M O S 1901) 
personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes^ y espejuelos de pie-
dras del Brasil . (Unicasque 
conservan la vista). A precios módicos . 
E ! A l m e n d a r e s , 
O b i s p o 5 4 . 
-Se a lqui la ~~ ^ 
en Cojímar, muy cerca de la playa, una 
reconstruida, y que tiona todas las comodid ' 
des necesarias a una familia numerosa 
llegas 46 (bajos) informarán. 4189 
Calle 21 n. 26 esquina á K, una casa con É , 
co cuartos, sala, comedor, escusado, cooir, 
inodoro, baño, ducha, patio, portal, iardin 1(M 
centenes, con fiador. La llave al lado casad t 
Dr. Núñez. Su dueño Aguacate lll'se VMT( 
el solar de al lado. 4213 lO-lf • 
c515 alt -3 M 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
ICO por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
.dinero. Instalación de talleres en toda'la Isla 
por el perito ingeniero alemín. Regla, Aran-
guren núm. 131 3335 26-8 M 
los bajoa de Bernaza 40, con entrada indenen 
diente, sala, saleta, cinco cuartos, baño y daJ 
más servicio, mamparas y buenos pisos. íafoV' 
man en Reina 5. 41S2 u 8-24 
J . P I C H A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cía- í 
ses de instrucción elemental y superior. Re- j 
paso de asignaturas de segunda enseñanza.— i 
San Miguel 115. 3316 26-7 M 
P a r a dar ciases de 1? y 3? E n s e ñ a n z a ¡ 
en casa particular, se oftrece un profesor com- ! 
pétente "que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . (i. en 
Obispo SO, tienda de roois E l Correo de Pa-
rís, gao Oc 
CLASES 
Un antiguo y competente Maestro de lí y 2? 
'EnseSaiw», Inglés y Taquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. Tambiéq prepara para el Magiste-
rio y el Instituto. Recibe órdenes, en Indurtria 
'núm. 66. 3227 26M7 
Compro muebles usados. 
Alquilo muebles por meses. Vendo muebles á 
módicos precios. Me hago cargo de composi-
ciones y limpieza de los mismos en Monte 2, 
G, entre Prado y Zulueta, mueblería. 
4231 4-25 
ALFONSO-SAN IGNACIO 8 2 
Compro valores de la Compañía Colonial. 
4120 alt 4-22 
C E A 8 E B E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
í de la Habana núm. 104. Precios módieos. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1 M 
LR.GONZALO AEOSTEGUI 
M E D I C O 
de l a C.de Benef icenc ia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Coasultas de 11 á 
1. Aguiar 1091̂ . Teléfono S24. 
c5Q7 26-1M 
JüAIl BAUTISTA ALFONSO 
B A N B S B E S A N D I E 6 0 
HOTEL "GABANCHO" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo 4 los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y C? Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino'G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt -52-P 1? 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se desea comprar una casa chica en la Calzada 
de Jesús del Monte desde la calle de los Man-
gos hasta el paradero de los carros. Villegas 
núm. SI. 4218 4-24 
APARATO DE NECTAR SODA 
Se desea comprar uno sencillo y de poco costo 
y también algunas mesas y accesorios de café. 
Dirisirse por correo á F. S. G. apartado 254, 
para pasar ¿ verlos. 4199 19-24 
L a C o m p a ñ í a de Construcc iones 
de O'Reilly n. ñ, bajos, compra una casa que 
esté situada en el barrio de Colón y que su 
precio sea de ocho á diez mil pesos oro espa-
ñol. Se trata solo con propietarios. 
4134 4-23 
Se compra u n a casa de cuatro á cinco . 
mil pesos, de azotea, libre de gravámenes y j 
oue esté situada de Belascoain y Prado y de ' 
Reina á San Lázaro. San Lázaro 92, bajos, de 1 
a 3. 3995 8-22 
SE ALQUILAN ~ ~~ 
altos, frescos y espléndidos, apropiados para 
personas de susto, en Carlos III núm, igg i-
dos cuadras de Reina, construcción higiénica 
moderna, con escaleras, pisos y balcones de' 
marmol. Para informes y llave Reina 125 i 
_ J 8 S 2 
Se a lqui lan 
los hermosos bajos Carlos I I I , 6. compuestos' 
desala, antesala, 5 cuartos, comedor, bañoyl 
cuarto de criados, nisos de marmol y lavabos.! 
Informan Carlos I I I 6 
4159 _ 4-03 
Á L Q [ r ¡ L A ^ 
en módico precio una cocina y un zagu4il;| 
Aguacate 47 4161 4̂33 tí 
SE ALQUILAN LOS ALTOS [^fí 
de la casa Villegas 61, compuestos de sala, dosi 
cuartos y comedor, balcón 1 la calle, cocina,1 
baño, ducha. En la misma, informan, sastrería,! 
4133 4-23 ' 
E a d e s ú s del Monte se. alquila la <•;{-
sa n. 000 calle Marqués de ia Torre, coamics-
ta de sala, saleta, iros piezas grandes, cocina1 
con su fregadero, inodoro con sm servicio ¡sa-
nitario moderno y baño con ducha, aeih'tfio; 
de reedificar, iodos los pisos de mosaicó y le-
chos de azotea. La llave en la bodega y tr̂ ta-; 
rao de su ajuste en San Nicolás n, 2i. 
c 622 • 4-23 




San Ignacio 82. 
26-22 
L E . A D O L F O R S Y I S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Ijospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el aiiálisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á.3de la tarde.—Lamoarilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 582 1Ó-M 
D r « « l u a r i P a b l o C a r c í a 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c506 26-1 M 
A N Á L I S I S BE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónicw 
Médico Qtiirórgics de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
fie practican a nálisis de orina, eapatoo, 
en* leche, vinos, etc. 
F i i A ü o H U M . mr> 
C458 1 M 
D R . C L A U D I O F O K T Ü N . 
Cirujano djsl Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a ^.—Gra-
tis para los pobreŝ  323 78-7E 
DE. JACINTO G. fífi BÜSTAMANTE 
Teléfono 839 Santa Clara 26, de 3 á 5 
26-fM 3319 
Armando Alvarez Escobar 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 4 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
Maisen Doree .—Oran casa de h u é s p e -
des de Soledad M. de Durán. En esta hermo-
sa casa hay buenas habitaciones para perso-
nas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con timbres y luz eléctrica, pudiendo comer 
en KUK babitaciones sin aumento ninguno. 
Consalado 124 esquina á Animas, teléfono 280, 
4272 4-25 
F o n d a R e s t a u r a n t E . \ P U N T A . 
PRADO 3. 
Las personas de gusto deben visitarla. Co-
mida escogida y condimentación excelente. 
l-Japecialidad en caldo gallego. Cenas ha«ta 
las 11 noche. Gran oportunidad para loe qae 
asisten á los correccionales. Abon¿a y cantinas 
desde V¿ pesos. Magnífico cocinero. 
3636 . 13-15 
A R T E S ¥ O F I C i m 
Se i iace toda clase de trabajos , costu-
ras, bordados, flores y especialidad en ropa 
blanca. Informan en Bayona 28. 
42S3 8-27 
a r c i s o 0 1 / 
Ayudante auxiliar de Obras PCiblicacs y ex-
facultativo del Fomento de Obras y Construc-
ciones de España. 
Conftecciona toda clase de proyectos: (Aper-
tura de calles, caminos, construcoioneB y re-
forma de edificios, y traídas de agua, &, &,) 
contrata presupuestos y condiciones, permi-
sos para edificaciones y obras á procios eco-
nómicos. 
E a m p a r i l l a 2 2 , altos. 
Ofic ina de Cosme R o n . 
4251 8-20 
A los hombres de negoc ios . -En E m -
pedrado 25 se escribe á máquina, haciendo to-
da clase de trabajos por delicados que sean y 
se traduce del inglés al e.^nafló/y viceversa con 
perfecta corrección. Igualmeiate se hacen car-
go de llevar la correspondencia en inglés de 
casas de comercio por una cuota mensual. 
Todo a precios módico^ 4279 8-25 
N S T i L A C I O N E S 
[ [ • 8 . 1 
Se hacen toda clase de tra-
bajos eléctricos para den-
ro y fuera de la capital-
Instalación especial de 
motores, dinamos y pararrayos. Reparación y 
consorvaoióB de timbres, motores y abanicos 
á precios módicos. Surtido de materiales y 
bombillos de varios voltajes. Camisetas y que-
madores para gas. 
Casa que garantiza el trabajo perfecto y rápi-
do.Seriedad en su cumplimiento. 
AGÜDO-FORTES & ENRIQDEZ 
EX-OPERARIOS DE LAS DOS COMPAÑIAS 
S¿LÜD 15, entre Rayo y San Nicolás. 
T e l é f o n o 1 2 3 0 
Se desea comprar ó arrendar una finca que 
tenga BANCO D E ARENA y que esté situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril. Informes L^ 
Rodriguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 28-15M 
Llaneras y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claraterias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficio;? 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
2981 26-1 M 
P é r d i d a . — A y e r lunes por l a m a ñ a n a 
se extraviaron en la Iglesia de la Salud unosí 
espejuelos de oro antisruos. Quien ios devuel-
va á su dueña, Campanario 104, á mas de agra-
decerlo ñor ser un recuerdo de familia, será 
graticado. 4343 8-27 
P é r d i d a . - E n l a noche 
del día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación de Villanueva, ha 
quedado en el coche una maleta de mano con 
objetos adentro. Se le gratificará á la persona 
que la entregue en Aguila 62. 3852 10-18 
S e h a e x t r a v i a d o 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devolución á esta Administración (del DiA-
HIO DE LA MARIIÍA). 
3573 tl-13 ml9-14 M 
A L O 
P K A D O l O O . 
Se alquila en 4 centenes un local grande 
para guardar automóviles ó coches. 
4324 j 8-27 
C o n c h a tí. 
Casa compuesta de portal, sala, salera, co-
medor, cuatro cuartea, inodoro, agua corrien-
seyclopca. La llave en la bodega, al lado. E l 
dueño én Merced 48. 4354 8-27 
V E D A D O 
En la calle H núm. 31, entre 15 y 17, se al-
Suilan los bajos independientes compuestos e sala, cinco cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño y dos inodoros. Al lado, esq. a 15, 
darán razón. 4349 6-27 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de Lamparilla 21. En los 
bajos informan. 4310 8-27 
R E I N A 6 3 
E n donde estuvieron las oficinas de Cárde-
nas y Júcaro, se alquila para escritorio ó al-
macén de tabaco, E n la misma informan. 
4302 8-27 
E n e l Vedado 
Se alqaila un bonito Chalet de construcción 
moderna, en lo raeior de la loma, calle 19 nú-
mero 75, entre* y 6. La llave en el 73. Informes 
y trato Lamparilla 53 4275 8-25 
Cr i s to u ü t n . 4. 
Se alquila esta ca«a acabada de reparar, con 
sala, comedor. 4 cuartos bajos y 2 altos, pisos 
de mármol y mosaico con todas instalaciones 
higiénicas. En el núm. 33, bajos, informan. 
4247 4-25 
Ciruería. en general. — Vias urinarias. -I'^nfer-
medades de señoras.—Consultas de l¿ á 2. San 
Lázaro 2iet;Taléfoncf'3342i C 430 — 2fi F c 
E u Sa lud 15 A . , bajos. 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Kemedios Milla. 
? • ol20 . . • r alt. •••̂  26F-10 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y espacio-
sos capaces para una regular familia, bien si 
tnados por ser lo más céntrico y á una cuadra 
del tranvía. Informan calle 7í esq. á Paseo 
_ ^39 4 -25 
FOR RENT.—Spacious and well ventilated 
rooms, flt for snmmer, with good me^ls, will 
be rented to persons of morality, wether 
manied or single. Apply totbe Germán House 
n':2, Virtudes St. Comer of Zulueta, 1 Cp Stairs) 
S e a l q u i l a r 
ur cuarto á hombres solos. Pasaje 5, barbería. 
4136 4-23 
Se a lqui lan departamentos y habita-
ciones altas y ventiladas á precios módicos;; | 
hay comida en la casa, si así lo desean. Monte 
núm. 12, altos, esquina á Aguila, 
1169 4-23 _•.] 
^JTADO-
Se alquila la casa calle 2 núm. 14. cen sala,; 
portal, comedor, cuatro cuartos, crcina é ino-; 
doro. La llave al lado. Razón, Ahuila 65. 
4157 4-23 vj 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y además cocina, ino-
doro, agua y azotea independientes en 25 pe-
sos oro en Salud 23. 4172 4-28 . 
Se alqui lan en Paso Eieal de San Die-
go, frente al paradero, dos casas nuevas para 
lo que se quiera establecer; tiene capacidad 
para todo. Informan F. Rodríguez y Comp-. 
Paso Real. 4091 _ _ _ _ _ _ ± ! ? - — 
Se a lqui la la bonita sala, saleta y co-
medor de la casa sita en la calle de Escobari 
n. 119, entre SíiJud v Reina. Es casa nuera J 
tiene el servicio de Sanidad completo, m » 
misma informarán a todas horas. „ 
4035 ___Jb®— 
Departaiuentos y Habitaciones 
independientes, con lavabos de agua, y c?.*"0,' 
didades, se alquilan á personas de moranaaa 
en los frescos altos de Monte 130, entre Jflgu 
ras y Carmen. 4110 _ _ J 2 í £ — 
V i r t u d e s n. 2 , esquina á Zulueta 
altos, casa alemana. Se alquilan muy ^P11"^ 
sas habitaciones propias para verano, con.°^ , 
na comida á personas de moralidad, m t̂̂ m | 
HÍO ó personas solas. 4116 
se alquílala cómoda y espaciosa casa para -
milia, de la calle B. numero 8. Informan en u-. 
numero 12. 3977 ^ s l , 
R i c h n i o n d House, P r a d o 1(>1 á 
Habitaciones con todo servicio, ̂ entrao» 
todas horas; no se admiten niños, 




HERMOSAS HA BITACIOM2S 
bien amuebladas á dos, tres y cuatro cerne" 
al mes, para hombres solos de buenas cosí 
bres. Monte 51, altos, frante al Parque 
lón. 4012 
E n P r a d o 117. principa 
se alquilan elegantes y ventiladas ftaon.» v 
nes, con maebles y sin ellos. 
3937 _ i r i - • 
ba-Se a lqui la en Puentes 01,an4f ¿'e -
rrio de la Ceiba, pegado al fe^cai'ri d9 
rianao, la preciosa casa núm. 16 ae ''V, rl coB 
SanTadeo, de 5 cuartos, ¿ala, c o m 0 » ^ ^ . 
agua, cocina y gran patio con frftoi^ ;:Iaban9, 
darán razón en el número 14 ô en ia ^ 
Campanario 215. 3S7Í 
SE ALQUILA ¿ t o í 
la casa Acosta 7, de nueva plañía, ^¿¡da-
bajo indeoendientes, con todas „ ¿̂1)6 93' 
des modernas. La llave. 6 irapoften ^ 
altos, ."877 r-
CASi-QÜINTA EN ELVEMIH', 
Se alquila la hermosa casa cal e ; f̂ brj.j 
esquina á5í, en el Vedado, acaDaaa 
car, con baño, inodoros, cachera, . _ ,idai¿es-1 
espaciosa sala, comedor y demás coiu £ugenio 
La llave al lado. Para i'^01'1"^'¿obana. 
Cantero Herrera, Mercaderes 11, "-^ .n 
3709 
VEDADO el1t)e}or 
E l Palacio de Carneado, gran '^"^e calor 
situado en la Isla de Cuba, no se con ae ^uua-, " ¿ . r<i.tO CU1-" ' 
en ninguna época y el que más bara de dieZ 
hay cuartos amueblados con servicia 
pesos en adelante por mes. oc> gmíO^, 
3114 .. V ^ S ? ' 




gones.—Herm sas habitaciones con 
sin ellos, con toda asistencia, no 
niños. En la misma se sirve cora 
lio. Precios módicos. 31 V' 
SO-ido 1(5, altos jMS 
Se alquilan cuartos amueblado* a ,^,01 
ea adelante á hombre?, solos o . u a ^ a ^ - j 
sin niños v que sean parsonas a. ^ 
T«lftfoiio mai 2766 
,.dit), , 
26-6 ^ 
D I A R I O DE L A MAPJNA.—Edic ión ñe la mañana.—Marzo 17 de 1006. 
p i e ] i a i m s 
Tanto para unios como para perso-
nas de edad madura la Emulsión de 
ADgier es la medicina ideal. Es la 
oue prescriben los médicos. Es n g r á -
(jalde al paladar, asienta al estómago 
y regulariza los intestinos. Aumenta 
Ja "luía de comer lo que es saludable. 
gyüda la digestión y nutre al cuerpo, 
>;o es como otras emulsiones. 
' N O T A D E L D I A 
¡Quó bien se come en E l Loicvfel 
¡Ya \o creo (pie HO come! 
¡Como en los cultos Hoteles, 
de las ciudades del orbe! 
Los platos más académicos, 
las salsas más superiores, 
ftiíls ilustres, más lamosas 
por su saber (sabor), ponen 
H espíritu en los centros 
í .de la política, donde 
en una comida excelsa 
todo se arregla y compone. 
•Qué existen desavenencias 
entre varios directores 
de un partido, por tontunas 
de empleos, colocaciones 
y vituallas? Pues al Louvrcx 
«e elige un menú conforme 
al espinoso problema 
de que se trata, y al trote 
el cocinero políglota, 
en tres idiomas dispone 
unas perlas culinarias 
de tan distintos sabores 
que el paladar se conmuevo 
y el estómago se espone 
H una revelación magna 
al hacer las digestiones, 
que son tres, según un médico 
modernista. Los señores 
de la Cámara liaran cuatro, 
puesto que comen y comen 
sin trabajar y no tienen 
dispepsias ni interrupciones 
| en el tuvo digestivo... 
que estará forrado en bronce. 
Ellos visitan E¿ Loitvra 
con ó sin quorum y ponen 
ioún su ley en los platos 
(pie engullen y en os primores 
de unos vinos que parecen 
rico néctar de los Dioses. 
Consejeros, concejales, 
secretarios, senadores, 
todos van al JMuvre, en busca 
de ideas, (Po de sazones) 
para bendecir la patria 
querida, como aquel noble 
"Don Gil de las calzas verdes'! 
que en comiendo decía A voces, 
¡que bueno es Dios!... olvidándole 
hasta llegada la noche 
y con la noche la cena. 
Los políticos responden 
al Don Gil , pero en E l Louvr» 
elevan sus oraciones, 
ya que allí encuentran ideas 
culinarias... supriores. 
C. 
n i O N T O N J A Í - A L A L 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hm- martes, á las ocho d é l a noche, en 
el Frontón J a i - A l a i : 
Fr imer paríídú á tantos 
Entre blancos y azules. 
Frimera quiniela á 6 tanto i. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 Laníos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantot. 
Que se jugará , á la terminacióa del 
•egundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A M i 
Compostela), pnede y debe admirarse 
la meriiísima labor de la Sra. Kafaela 
Vilacoracbo de León, directora del 
acreditado centro docente orgullo del 
Vedado,que hasabidocon sus dotes ar-
tísticas y aptitudes pedagógicas formar 
un gran plantel, armonizando lo bello, 
lo útil y lo necesario hace tiempo re-
clamado por la aristocrática barriada. 
ÍTuestra cordial enhorabuena á la dis-
tinguida profesora y á las familias que 
á ella han confiado la educación de sus 
hijos. 
DESAFÍO.— 
Ya me he calzado la espuela, 
ya empuño la lanza fuerte, 
y al cinto llevo la espada, 
y monto el corcel valiente. 
Baje al campo el que me busque, 
baje quien de bravo se eche, 
que yo arrojaré ásus plantas 
mi pesado guantelete, 
y probarle me prometo, 
si es que á negarlo se atreve, 
en campo abierto ó cerrado, 
como cinco v dos son siete 
que es el 
L a F lor 
cigarro más rico 
te Tomás Gutiérrez. 
LA FUNCIÓN DE LA PRKXSA.—Es el 
acontecimiento de la noche. 
Se celebrará en el Nacional. 
El programa, con la única variación 
hecha en el cuarto número, es como 
pueden ver ustedes á renglón seguido: 
Frimera parte. 
T.—Obertura del Barbero de Sevilla, 
(IvOssini ), por la Banda de Art i l ler ía , 
dirigida por el señor Marín Varona. 
U.—Serenata de V a n Quijote á Dulci-
nea, del maestro J. Mauri , por la ot -
qnesta de profesores que dirige el 
maestro. Mart ín . 
1TL—Vals del primer acto de Bomeu 
y -Julieta, (Gonnod), por la señora A i -
da Gouzaga, dirigida por el señor 
Con zaga. 
\ IV.—Fantas ía de Rigoletto, ejecuta-
da en la bandurria por el maestro Cha-
ñé, acompañado del profesor Miguel 
González Gómez. 
V . — a . Berceuse, de Chopiu. 
b. Oracovienne lantastique, Pa-
derewski. 
e. Estudio de Concierto, H . Hu-
bert de Blanck, al piano por 
el señor Huberb de Blanck. 
V i . — Cubana, habanera compuesta 
expresamente para esta función por el 
Maestro Eduardo Sánchez de Fuentes, 
con letra de M . S. Pichardo y cantada 
por la señora AigaGonzaga, con acom-
pañamiento de orquesta. 
Segunda parle. 
La comedia en tres actos, original 
Jacinto Benavente, Rosas de Otoño, 
Por la Compañía que dirige el señor 
-lentes. 
La función dará comienzo á las 
ooho. 
Hora fi ja. 
DUEKME.— 
~~No duermas, suplicanto me decía, 
j ú c h a m e , despierta. 
V^ando haciendo cogíu de su regazo^ 
••"^Qándome besarla, me dormía. 
tarde ¡horror! En convulsivo abrazo 
'! 0Prbní al corazón... rígida, y yerta! 
f^vano la besé—no sonreía; 
la n an0 Ia ,límia,r)a 110 me oía; 
Mamo en su sepulcro y no despierta! 
Jorge Isaacs. 
nmHRA ARTISTICA-~^erece v é r s e l a 
|y tica y valiosa casulla con que la 
trlr^ct]va y alumnos del Colegio Xues-
] a Aflora del Carmelo, establecido en 
c'alle A. n0 LS, obsequian á la igle-
a Parroquial del Vedado. 
b¡trn la v5dr i« ' i i del acreditado esta-
'^miento L a Gran Señora (Obispo y 
PAYRKT.—La función de esta noche 
en Payret consta de dos tandas. 
En la primera, á la hora de costum-
bre, vá la nueva obra de los hermanos 
Robreño, J M Flor de Mantua, ú l t imo 
estreno de la temporada. 
A aeguna hora L a guabinita. 
La Compañía de Payret tiene en en-
sayo para ser estrenada próximamente , 
la zarznelita Chivilondia. 
O E l país de los chivos. 
CHARLES BLASCO.—¿Quién no conoce 
en la Habana—á Charles Blasco, si es 
—el feliz importador—aquí, de la 
Smílh Fremierl—Por su nombre es co-
nocido—¿y por su máquina? Pncs- pol-
la de escribir gran máquina,—se le 
enaltece t ambién .—Y es que esa má 
quina escribe—con tan fácil rápidez, 
—que quien se acostumbra á usarla—la 
usa una vez y cien. —Así lo bueno se 
encumbra—de la gloria hasta el dintel, 
—como encumbrada se halla—la má-
quina Smith Premier. 
UNA CRISTIANA MAS. —Llega á nues-
tra mesa de redacción, por conducto 
de un querido compañero, la tarjeta 
del bautizo de una criatura encanta-
dora. 
Tarjeta lindísima, que copiamos á 
contin nación: 
"La niña Amelia Sofía Julia, nació 
el día 25 de Febrero de 1000. F u é 
bautizada el día 25 de Marzo del mis-
mo año en la iglesia de Monserrate. —• 
E'adres: Julia González Arteaga y Ju-
lián Eterna Bocalandra. — Padrinos: 
señorita Sofía Marrero y Vi rg i l i o Ma-
trero Rodr íguez" . 
Esto dice la tarjeta. 
Cúmplenos añadir á cuanto antecede 
los votos que hacemos por la felicidad 
de la nueva cristiana. 
ALEISU.—Dos tandas hoy. 
Va en la primera E l dúo de la Afri -
cana, encargándose Clotilde Revira del 
papel de la Antonelli . 
La parte de Giussepine la cantará el 
tenor Figuerola. 
Para la segunda tanda anunciase lAi 
Patraña del Begimiento, la nueva zar-
zuela, considerada, en justicia, como 
uno de los más grandes éxitos de la 
temporada. 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el estreno de la humora-
da lírica que lleva por t í tulo E l iluso 
Cañizares. 
Obra llena de chistes. 
DE ALTA NOVEDAD.—Lo son los ar-
tísticos y elegantes retratos al platino, 
de estilo modernista, que vienen ha-
ciendo los señores Oteroy Colominas en 
su afamada galería fotográfica de San 
Rafael mím. 32. 
Estos retratos—que constituyen una 
especialidad de la casa-son la ú l t ima 
expresión en la moda, la nota más chic 
en retratos de novedad. 
Por ser hechos al platino resultan 
inalterables á la acción de ¡a luz. 
En la referida galería hemos visto 
retratos al platino que cuentan más de 
yeinta años y so conservan lo mismo 
que el día en que se hicieron. 
Sus precios están al alcance de todas 
las fortunas. 
TEATRO MARTÍ.—Empieza con L a 
torre del Oro, por la Pastor, Concha 
Martínez y otras partes principales de 
la Compañía . 
Después va L a peseta enferma. 
Y luego, como ñn de fiesta, L a perla 
negra. 
Función por tandas. 
FRANCISCO K. VALDÉS.—Don Pa-
blo R. Valdés, residente en Ciudad 
Lerdo, Estado de Durango, Repúbl ica 
Mejicana, desea saber en qué punto de 
ia República de Cuba reside su herma-
no, cuyo nombre y apellido encabeza 
estas líneas y que embarcó hace poco 
más de dos años con dirección á la Ha-
bana. 
A l Sr. Francisco R. Valdés interesa 
dar noticias suyas al referido hermano, 
que habita en la esquina de las calTe* 
de Reforma y Aldama, en dicha Ciudad 
Lerdo. 
Se suplica á los periódicos de toda la 
isla la reproducción de esta solicitud. 
LA NOTA F J N A L . — 
Entre amigos. 
—Conozco yo un facultativo que no 
ha encontrado nunca un cliente qae se 
haya qnejado de él. 
—¡Caramba! ¡Ese hombre es un t i -
poexcepaional! 
—No; es un veterinario. 
G o c m e r a . 
que duerma en la coloca-ñon se nacesíta ana, 
eaj^bispo 125. d:í09 4-27 
DESEA COLOCARSE 
de criadt». de manos ó manejadora una penin-
sular. Informan Corrales n. 7o. Tiene quien la 
regomiende. 43OS -i-27 
SE SOLICITA 
en San Miguel 51, un criado do mano de colTr 
que sepa bien s 1 obligación y traiga referen-
cias. 430ñ 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga, buenas reco-
mendaciones. N . 52, altos, calle 17, Vedado. 
4365 4-27 
Tres peninsulares desean Cftiocárae 
una de criada de mano, otra de cocinera, en 
casa particular ó de negocios, y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante. Tienen quien las garantice. I n -
r?í?!^iL^LffÍ[Ü;aJif- 4293 4-27 
t'ná criandera recién llegada de E s -
paña desea colocarse a leche entera, que tiene 
buena y abundante, No tiene inconveniente 
en ir a! campo. En la misma se coloca una 
criada de manos que sabe cumplir con su de-
ber, y tiene}i quien responda, por ellas. Inior-
man en Suspiro 11 y en Aguiar esquina a Em-
pedrado, al lado del café. 
4331 4-27 
L'na joven peniusnlar desea, colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan, Carmen tí, altos. 
4340 4-27 
SÍ: S O L Í C I T A 
una criada de mano ó manejadora que sepa 
cumplir can sus obligaciones. San Miguel 97. 
4337 4-27 
S E SOlTlCÍTA 
un boen criado de manos, trabajador y con 
buenas referencias. Calzada del Monte 507. 
4338 4-27 
Un sirviente. 
Se solicita, quo sepa trabajar y que presente 
referencias. Galiano 5S, altos, 
43S1 4-20 
J A R D I N E R O 
con 2R años de práctica y recien llegado de la 
Península, desea colocarse en la Habana ó pa-
ra el campo. Informan San Rafael 69. 
3904 alt 8-20 M 
I7na bnona cocinara peninsular desea 
colocarse en casa pi rticnlar ó establecimiento. 
Sabe cumplir con íti obligación y tiene quien 
ia garantice. Infori*an Angeles 2. 
4288 4-27 
Se solicita 
una cocinera que sepa bien su obligación y 
que duerma en ia colocación; no se quiere que 
haga nada ea los quehaceres de la casa. Pra-
do 30. 4-91 4-27 
Una seílora de mediana edad 
acostumbrada 4 viajar y que no se marea, de-
sea pasar A ia Península acomp^ñando á una 
iamilia. Dan razón en Obispo 87. 
4293 4-27 
Desea colocarse 
un cocinero que ha trabajado en varias CRSAS j casa particular, y una joven peninsular de ma-
de comercio y particulares, trabaja á la cuba-
na y española; dan razón en Compostela 55. 
2̂95 4-27 
Se solicita 
en Habana ISS, una buena criada de mano?, si 
no sabe su obligación que no se presente. 
4197 4-24 
Una señora peninsular, buensi coci-
nera, desea colocarse en establecimiento ó 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, pretiriendo establecimiento. Sabe cum-
plir con su oblieración v titíiie quien lo garan-
tice. Informan P.ernaza'36. 4300 4-27 
S e s o l í c i t a 
Se solicita 
ana criada de mano que sepa su obligación 
Sueldo dos centones y ropa limpia. Reina 74. 
4289 . 4-27 
13 n asiáteco buen cocuiero (lesea co-
ooarse en casa particular 6 establecimisnto. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informes, Picota 33. 
4304 4-27 
Desea colocarse un jreneral criado ó 
camarero 6 cobrador con buenas recomenda-
ciones ó garantía en metálico. Aguiar n. 84. 
4307 4-27 
Cocinera. 
Sueldo f 14. En el Vedado. Que sea peninsu-
lar. Informes «n Colón 30 ó en casa del inte-
resado: Morales, calle 19, entre I y J, Vedado. 
4315 4-27 
Una señora, peninsular 
de seis meses de parida desea colocarse de 
criandera, con buena y abundante leche. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San M i -
guel 127. 4355 4-27 
una criada de mano que no sea muy joven 
con referencias. Línea 76, Vedado. 
^301 __47_27̂  
A tención.-Se de^ea saber el paradero 
del señor .Toseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar dsl Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez núm. 1 por Monte, para tratar de 
aiuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen-
cio, Habana 4322 26M-27 
Manejadora 
que sepa cumplir con sus obligaciones, se so-
iicita en calle 8 esquina 15, Vedado. Sueldo 2 
cantones v rooa limpia. 
4835 ' 4-27 
nejadora ó criada de mano. Tienen buenas 
referencias y quién laá recomiende. Informan 
en Villegas 85. bodega. 4243 4-25 
Kn el Cerro. 
Calle de Sto. Tomás núm. 1, esquina á Rosa, 
sé solicita una criada para la limpieza de ha-
bitaciones y que sepa coser y cortar con per-
perfección: que tenga buenas referencias; 
sueldo tres centenes y ropa limpia. 
4242 4-26-
' SE SOLÍCITA 
una criada en San Miguel n. 28, altos. 
4281 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera de do-i meses de 
parida, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, y para prueba sé puede ver 
su niña. Tiene cuien la recomiende. Dirieriráe 
i Zulueta 6. 4318 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, entendiendo un poco de cocina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 103 
4346 4-27 
a na criada de mano que sepa cumplir con ru 
c blipacií n, en el Vedado, calle D, núm. 4. en-
^re Línea y Calzada. 4316 4-27 
A p r e n d i z d u l c e r o 
se solicita en la dulcería de O'Reilly 48 
4317 4-27 
SE SOLICITA FI A 
una señora de mediana edad, blanca o de co-
lor, para el cuidado de la casa, que entienda 
de cocina y traiga referencias. Informan, Sus-
piro D. 14 
Y O F U I ^ I O 
E L T U R 
S e d e s e a 
una cocinera en Chacón núm. 1, piso pricipal. 
_4145 4-23 
E n Animas í?, se solieita 
una man ejadora que sepa su obligación pa-
ra manejar un niño de 7 meses. 
4180 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano: tiene buenas referencias. Dan razón 
calle de San Ignacio 9J¿, altos. Informa Josefa 
Abad, en la misma. 4140 4-23 
S e d e s e a 
encontrar varias casas paí 





Una señora peninsular 
de cinco meses de parida desea colocarse de 
criandera a leche entera, !a que tiene buena y 
recomendaciones. Informan Carmen 49. 
4358 4-27 
Se solicita una I m e n a criada de m a -
nos que sepa su obligación. De no ser así que 
aose presente. San Juan de Dios 6, bajos. 
4358 4-̂ 7 
S E SOLÍCITA 
una cocinera peninsular que duerma en el 
acomorto; ha de ser limpia y saber cocinar 
Informan Obispo 96. 4320 4-27 
Una criandera peninsular 
de u n mes de parida, con buena y abundante 
j loche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
! quien la garantice. Informes San Lázaro 23 .̂ 
432H 4-27 
E n San Xlcolas 4 2 se solicita 
I una buena criada de mano para la limpieza de 
i habitaciones y avudar á coser. 
I. 4325 . 4-27 
1 SOBRESTANTE DE OBR.\S PUBLICAS 
| recién üegado de España, se ofrece á los se -
ñores Ing-enioros y contratistas de carreteras. 
I ferrocarriles y minas de toda la I la. Informa-
j rá J. R., Sol 15, de 6 á 9 de la noche, Habana ó 
por correo. 4286 4-27 
UN BUEN COClÑER!^r~REPOSTORO~ 
de color que sabe el oficio con perfección, de-
sea encontrar una casa particular ó estableci-
miento en que se pague buen sueldo. Es cum-
plidor de su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informan calie J entre 21 v 23. 
4290 " 4-27 
En Amarjfura 4í> 
ss solicita una criada de mano par» la limpie-
xa de 2 habitaciones y que sepa coser y cortar; 
se exige recomendación. Sueldo 3 luises y ro-
pa limpia 4319 4-27 
Dos peninsulares desan colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tisnen quien 
resnonda por ellas. Informan Bernaza 37K y 
Morro 24, Teléfono 908. 4:i27 4-27 
Una criandera peninsular 
Je mes y medio de parida y de 30 años de edad 
con'>uena y abundante leche, desea colocarse 
4 leche entera; tiene su niño que se puede ver. 
Referencias é informes Gloria 225 
4335 4-27 
S e s o l i c i t a 
tna manejadora de mediana edad en Galiano 
133 4334 4-27 
Corresponsal práctico 
Inglés, francés y español, mecanógrafo y 
tenedor de libros con título, se ofrece por ho-
ras. Razón, sastrería 4'E1 Soort", Manzana de 
C ó na e/, 4272 ^ 4-25 
SE SOLICITA, 
una cocinera para corta famiia, no se da plaza 
v ha de dormir en la colocación. Teniente Rey 
n. 104, altos ^ A-25 
Se solicita 
una criada da menos para ayudar a todos los 
I quehaeres con otra compañera; tiene que sa-
ver su obligación y dar referencias do su con-
ducta; Compostela 3. 4225 4-24 
~ ñ E SOLICITA 
una buena profesora de labores en Neptuno 
n. 101, (altos). 4212 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular, que no sea re -
cien llegada y que esté acostumbrada a servir. 
De las nueve de la mañana en adelante Man-
ri que 126. 4215 4-24 
' C ( ) ( 1 N \ \ T T A L Í A N A 
se ofrece un. cocinero de profesión. Amargura 
04, de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde, 
42G5 4-24 
U, Rué Royale 
i99 PARIS 
í i r i 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe coser muy bign á ma-
no y á máquina y tiene quien la recomiende. 
Imormau Habana 73, El Anón, de 10 en ade-
lante. 4294 4-27 
Se desea saber el parrdero de los hijos de 
D. Esteban Zenón Hernández y Ramos, que 
son: Dolores, Luisa. Nieves, Modesta y Este-
ban, y los de doña Serafina, que son; Carmen 
v Julián, para un asuntojiue les interesa. Jistn 
familia ba residido en cárdenas. D.rigirse á 
D. Marcelo Pérez García en su flaca de Gua-
najay. c 636 8-27 
S e s o l i c i t a n 
un dependiente y un aprendiz de botica 
cubanos y que presenten buenas referen-
cias. Los que no quieran enviar las re-
ferencias que no contesten este anuncio. 
Dirigirse al Ldo. Federico Fernández, 
apartado de correos 574, Habana. 
4339̂  _ ___ 4-27 
L'na señora de mediaoa edad, desea 
encontrar colocación 6 bien de manejadora 6 
para acomoañar á una señora. Sab3 coser á 
máquina y á mano y también sabe cocinar y 
lavar. Darán razón á todjis horas en la Calza-
da de Jesús del Monte 401. 4340 
B a r b e r o s 
Se solicita un operario que nresento buenas 
referencias. Se vende un acreditado salón por 
retirarse su dueño. Informa el vaciador de 
frente de la plaza del Polvorín. 4350 1-27 
E n Reina 88. se solicita 
una buena cocinera. Es indispensable que 
traiga buenas reíerencias. Puede venir de las 
rtooe en adelante. Sueldo dos centenes. 
4351 • 4-27 
SE SOLICITA 
ixna cocinera francesa ó española que sepa co 
cinar bien á la francesa; de lo contrario que 
no se presente. Buen sueldo. Obispo SI. 
4357 4-27 
Xesrocio importante. -Solicito uno que 
tenga lo menos doscientos pesos y que tenga 
quien lo recomiendo para poner un kiosco en 
un punto de mucho porvenir, si no está dis-
puesto en el acto que no se presente: tiene que 
ser oeniasular. Informan Amistad n. 32, bode-
ga de 12 á 2 de la tarde. 4352 4-27 
SE SOLICITA 
Unajoven peninsular desea colocarse 
para la limpieza d» hábitaciones y algo de 
costura. Sabe cumplir con s .t obligación y tie-
ne quien la recomiende, la forman Amistad 
núm. 15. 4312 4-27 
D KS E ± C O tk >C AKSÉ ^ ~ 
de cr iadera ana señora peninsular con tres 
meses do parida; tiene su niño que so puede 
ver. lnforman:c<*llo de Bau N'colás n. 4. esq. á 
San Léraro. 4313 4-2? 
una buena cocinera. .1. esq. a 15, Vedado. 
4292 4-27 
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CRIANDERA.—Una señora peninsular de 
cuatro meses de parida, desea colocarse á le-
che entera ó media leche, para la capital 6 
cualquier punto de la Isla ó de México: de 
u buena y abundante leche informará el Sr. 
Or, Tremols, teniendo además quien garanti-
ce su moralidad. Progreso '.2 informan á to-
das horas. 4254 4-25 
Hotel y Restaurant 
Con gran conocimiento de chef-masrre d,ho-
sel^habiendo trabajado en Francia, Icalia, Es-
paña é Inglaterra, y posesr ios mismos idio-
Tias y disponiendo de algfin cap tal, entraría 
le gerente ó socio en alguna casa de dicho 
.jiro. Escribir a J. S.. Diario de la iíarina, 
4266 8-25 
Unajoven peninsular 
iesea colocarse para cocineru y ayudar a la 
limpieza de la casa para corta familia. Infor-
man CarmenJ. 4278 4-25 
DOS BUENAS COCINERAS 
peninsulares desean colocarse en casa particu-
iar ó establecimiento, prefiriendo esto último: 
saben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda ñor ellas. Informan San Rafael 31. 
4248 , 4-25 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, deáea colocarse de cria-
da de mano. Saba desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Consulado 77, tren de lavado. 425B 4-25 
E n Monte 
Se solicita una modista cortadora con pe r-
fección. Inútil presentarse sin este requisito. 
4232 4-25 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa grande para almacén en las inme-
diaciones de los muelles de Luz y Paula, no 
pasaneo de la calle Aguiar, itiformarán Ofi-
cios SS. 4202 8-24 M _ 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa bien su oficio: 
si nó es inútil quo se presente: sueldo 2 cente -
nes y ropa limpia, San Miguel 76 bajos. 
4219_ 4-24 
Desea «'olocarse unajoven peninsular 
de criandera, con buena luche y abundante á 
leche entera. La recomiendan donde ha es-
tado colocada en Zanja 5íi, informarán. 
4191 ,. 4-24 
Una señorita mecanógrafa que posee 
el inglés, solicita colocación en una oficina ó 
casa de comercio. Para informes, dirijirse á 
Riela v Villegas, Farmacia ''San Jul iéu". 
^jlSS _ ; 4-24_ 
Un joven peninsular cón regular le-
tra y contabilidad, desea colocarse de cobra-
dor en cualquier Empresa ó en una casa intro-
ductora para seguir el ramo, tiene quien lo ca-
rantice y buenas recomendaciones. Dirigirse 
por carta a J. B. Consulado 89. 4181 4-24 
~¥RTABOR SASTRE" 
desea colocarse lo mismo aquí que para el 
campo sin pretensiones, tiene quien respon-
da. Informan en Amistad 133. 
UN SEÑOR PENINSULAR 
lo mediana edad desea colocarse de portero 
:!n una casa formal y de no ser así que no I t 
avisen, puerí cuenta con buenas recomenda-
ciones. Informan Morro letra X. 4229 4-25 
Dependiente de Farmacia 
Ke ofrece nno con buenas recomendaciones, 
'irisi'-se por escrito á Manuel Díaz, fonda 
Tres Hermanos, Sol 8. 4257 4-25 
UN JOVEN PENINSULAR 
fon buena letra y contabilidad, desea colocar-
le lo mismo en escritorio que de depen-
diente ó en cualquiera ocupación, sin preten-
siones. Dirigirse Inquisidor 16, altos. 
4259 4-25 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA ~ 
de 12 á 14 años para ayudar á los quehaceres 
de la casa y hacer algún mandado. Es un ma-
trimonio sin hijo?, se le dará sueldo y ropa 
limpia. Trato como de familia, pero se prefie-
: e huérfana. Obispo 63,_alt03. 4238 4-25 
Tenedor de libros español, compe-
tente, solicita empleo en casa de comercio 
industria ú oficina. No tiene inconveniente en 
ir á cualquier punto de la Isla. Tiene buenas 
garantías y refeiencías. Dirigirse á A. M. A. 
Monserrate 151, 4198 4-24 
D e s e a n c o l o c a r s e 
un buen criado de manos y un buen cocinero 
repostero, cocina á la francesa, española y 
criolla, en casas particulares ó toda clase de 
easablecimieníos los dos tienen buenas refe-
tencias. Informan vidriera de tabacos del 
Centro Alemán. 4206 4-24 
Una mnchacha del país 
dssea colocarse de criada da manos. Sabe su 
obligación y tiene buena referencia. Factoría 
ndm. 6. 4173 4-24 
Atención.--Para casa particular se 
ofrece un joven oeninsnlar, reúne las siguien-
tes condiciones: tiene buena presencix, es prác-
tico en el servicio de la mesa y tiene personas 
que garantizan su condu ;ta. informarán San-
ta Clara u. 22, Restaurant, ea la cantina. 
422 4 4-24 
una señora blanca ó de color para ayudar á 
todo el quehacer de tres habitaciones iacluso 
ropa y cocina. Referencias Paula 12, altos 
435i) 4.27 " 
Desean colocarse dos j ó v e n e s de coloi-
de manejadoras para niños do im a5o en ade-
lante 6 para limpiar habitaciones. Saben cum-
plir con su obligación y son cariñosas c~n. los 
niños. No tienen inconveniente en ir ai Veda-
do. Informan Habana 204, altos. 4360 4 27 
Para criado de manos 
desea colocarse un joven peninsular: ha servi -
do en bnanas casan de esta capital y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Ziilueta v Te-
niente. Roy, vidriera de tabacos, 
4311 4.£7 
4192 4-24 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento 6 de manejadora de niños, durmiendo 
fuera. Sabe cumplir cor. su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cárcel 3. 
4217 4-24 
S O L I C í W D 
Para un negocio de fácil agencia se solicitan 
personas que quieran representarlo. Em-
pleando unas pocas horas al día se puede ob-
tener una gran utilidad. Informes Tejadillo 
45, de 8 a. m. á 5 p. m. 4164 4-2;i 
Unajoven de color desea colocarse 
para ta limpieza de habitaciones: ontiende de 
costura; no friega pisos ni hace mandados. 
Dirigirse á San José 66. 4168 4-23 < 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, sin niño, y la otra de manejadora. Am-
bas son cariñosas con los niños y tienen quien 
las garantice. Imforman San Lázaro 383 ó 
Monte 112, de 10 á 2. 4176 4-23 
DESEA COLOCARSE 
un joven con buena letra, contabilidad y po-
cas pretensiones. Tiene garantías. Suarez 117 
_ 4177 4-23 _ 
Una criada de manos se solicita_ 
en Suárez, 94, que esté dispuesta á pasar paño 
al piso y traer referencias. ^ l ^ ^ 4-23 
Sastra de niños 
se ofrece á domicilio para casa particular. D i -
rigirse al despacho de anuncios de este "Dia-
r io" 4158 4-23 
Se s o l i c i t a 
en Monte núm. 230, una criada de mano, con 
ia obligación de estar también al cuidado de 
un niño. Se prefiere sea de mediana edad. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
4151 4-23 1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de rafdiana edad qne sea aseada 
y ayude á los quehaceres de la casa: qae trai-
ga buenas referencias. Zanja 49 
4153 4-23 
Una peninsular 
desea colocarse de criada en casa respestable; 
está acostumbrada a servir. Tiene garantías. 
Para mas informes en el Cerro 671 
4152 4-23 
SK S O L I C I T A 
un oficial de barbero para sábados. Barbería 
la "Nueva Perla". Galiano núm. 49 
4 ICO 4-23 
1 
Un buen cocinero español 
desea colocarse en comercio ó casa particular 
sin pretensiones de ninguna especie; conoce 
las tres.clases de cocina mas adelantadas: es-
pañola, francesa y americana. Informan en 
Villegas y Obrapía, carnicería. Tiene quien lo 
garantice. 4210 4-24 
JKn el Vedado, Línea Í59, 
se solicita una criada de mano que sepa cortar 
y coser bien a mano y á máquina. Se da buen 
sueldo y se exijen referencias. Si no reúne es-
tas referencias que no sé presente. 
4>23 4-24 
S o j s o l i o i t i a , 
una manejadora de color que no sea muy jo-
ven, sea limpia y cuidadosa. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Si no reúno esta cualidades 
nue no se presente. Ha de traer referencias. 
Vedado, Línea 36, esquina á Paseo. 
4232- 4-24 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In -
forman Egido 9. 4186 4-24 
" ^ ^ ^ Í Ü C H A C H O 
blanco ó, de color de 12 á J4 años, para ayudar 
á los quehaceres de la casa. Sueldo puntual. 
Teniente Rey 68, casi esquina á Compostela. 
4187 • ' A"^L_ _ 
Se desea colocar una buena cocinera 
peninsular y no yale fuera de la Habana.. Da-
rán razón en Factoría 17. 4184 4-24 
Se solieita lina, manejadora 
para un niño que can.álA: tiene que entender-
se con él de noche, asi es que si no sabe el ofi-
cio, no es cariñosa y no tiene recomendación, 
que no se presente; no se salen días de fiestas; 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. San Miguel 
núm .Jitt. 4228 4-25 
Deseo tomar en arrendamiento dos ó 
tres cindadelas ó casas de vecindad que ten-
gan bastantes cuartos, y me hago carpro de re-
edificarlas á cuenta de alquileres. Dirigirse 
por escrito á Francisco Arango, Genios 19. 
4236 8-25 
Se solicita una seilora peninsular 
que sepa la cocina española y avude á ios que-
haceres de una corta familia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Sueldo tres luises. Infor-
mes en Tejadillo 68. 4-25 
Para una corta familia. 
Criada de mano, peninsular, se solicita una 
en Nopíuno 114, bajo;i. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Quo sepa coser y sea de buen trato 
para los nmoa. 4245 4-25 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular en una misma casa como manejadora 
y criado de manos ó para cualquier cosa que 
pueda ejercer. Tienen buenas recomendacio-
nes. Dan razón. Carmen 40. 4185 4-24 
Unajoven peninsular aclimatada en 
slí país desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Sol 15. 
4196 4- 24 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tienen quien las garantice. Iníorman Ge-
nios^ 4195 4-24 
R e i n a í íO, a l t o s . 
Se solicita una criada para corta familia que 
sepa de cocina y duerma en la casa: que tenga 
buenas referencias. 4131 4-23 
Hágase Chaufeur en su casa. Colocaciones 
garantizadas con 425 semanales. Escriban pa-
ra detalles á Automobile, Dept. 48, n. 742, 
7th Avenue, New-York. A 4-23 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y da 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca*. San José 30. 4167 4-23 
Se solicita una manejadora cjue sea 
cariñosa con los niños y una criada de mano, 
ambas blancas, que tengan referencias y se-
pan su obligación, sino que no se presenten. 
Infoí man Baños 2, Vedado. 
4162 4-23 
Dos jó venes peninsulares 
desean colocarse una de criada de mano, sabe 
coser á mano y máquina, y la otra de criande-
ra; tiene buena leche y abundante y se puede 
ver su niño. Informan Oficios 82, cuarto n. 5. 
4135 4-23 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano para cuartos y coser 6 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
calle 10 n, 4, Vedado. 4127 4-23 
SE SOLICITA una criada que sea lista y en-
tienda de todo, e? para una señora sola, para 
hacer todo el servicio incluso cocinar y ha de 
saber vestir y peinar á la señora. Debe tener 
quien la recomiende y dormir en la coloca-
ción, hay otro criadito para ayudarla. Sueldo 
dos centenes y ropa limóla. Estevez 19. 
_Í12S 4-23 
A las personas que necesitaren quien 
le administre propiedades, me ofrezco, me-
diante una comisión ó sueldo. Doy referen-
cias ó garantías. Para tratar soliciten al Sr. 
G. Apartado de Correos 335, Habana. 
4083 10-22M 
una criada peninsular, si es recien llegada (ha-
biendo servido ya en España) se prefiere. Do 
no haber servido no se quiere. Para el servi-
cio del comedor, cuarto que sigue á este y sala. 
Tiene que saber repasar y coser á mano y má-
quina. (Hay cinco* criados), 3 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse por carta A. B., Administra-
ción de Correos de Palos. SS93 8-21 
E n Cristo 3.1. bajos, 
se solicita para un matrimonio, una buena, co-
cínela peninsular. Sueldo !J10 plata, no hay 
plaza. 4037 8-21 
S E S O L I C Í T A 
á Pedro Trejo Estevez, que al concluirse la 
guerra se encontraba en Güira de Macurijes, 
de allí pasó á Jagüey Colonia Letrero, y de 
allí dijo pensaba ir á Real Campiña. Sus pa-
dres han venido de Canarias y están en Ro-
londrón donde puede dirijirse dicho Sr., Tien-
da Grande. cOOO 10-21 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada en casa de morali-
dad, tiene quien responda por ella. En Amar-
gura 94 informarán. 3954 8-20 
S e s o S i c i t a 
una joven dé 15 á 16 años para manejar un ni-
ño. Informan Acosta 43. 41-21 4-23 
Se solicita una cocinera 
para corta familia que entre por la mañana y 
no salga hasta la noche en Industria 32, altos, 
esq. a Colón. 4130 4-2:Í 
E n Amistad 97 se solicita una^Toci-
nera, que duerma en la casa, para un matri-
monio solo. 4156 4-23 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criada de manos, 
cabe coser á mano y máquina y tiene quien 
responda por ella. Informan Calle C núm. 4 B, 
Vedado. 4155 4-¿3 
J S o í B s - o l i o i t j a , 
una criada para los quehaceres de corta fami-
lia que esté dispuesta á i r al Calabazar. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Dan razón en 
la Habana, calle Santiago 28 esq. á Jesús Pere-
grino, altos. 4175 4-23 
Se desea alquilar una casa 
con muchas habitaciones 6 se compra una de 
huéspedes, que esté situada en el radio com-
prendido entre, Galiano y Cuba y Trocadero y 
Dragones, prefiriendo de esquina. Para tratar 
Reina 37, vidriera de tabacos. 
4174 15-23 
Médico cirujano de ¡as facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSULADO 48-50 
2949 26-2 M 
una manejadora que sea joven y traiga refe-
rencias. Amargura64, altos. 4170 " 4-23 
C o c i n e r a 
Buen sueldo y recomendación. Futrada Pal-
ma 4, Jesúc del Monte. 4171 6-23 
Se solicita una criada de manos 
blanca ó de color, para Ion quehaceres de la 
casa y cntrelener á un niño de dos años; se le 
dará ropa limpia y el sueldo se ajustará cuan-
do se presente. Zania 108, altes, esq. á Oqucn-
do. 4141 4-23 
Una señora peninsular, 
de tres raestts de parida, sin npio, con buena y 
abundante ieche, desea colocarse á leche en 
tera. Tiene quien la garantice. Informan V i -
ves 170. 4112 4-23 
Una scfiora, buena costurera, 
desea colocarse en una casa particular. San-
tiago uum. 6. íufurman á toda hora. 
4144 1-̂ 3 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 2 2 - - T e l é f o n o i?2S 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en ¡as oficinas públicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías á 
todas partes del mundo, garantizando s uen-
trega á oréelos muy reducidos. Horas de des-
pacho: de S de la mañana á 5 de la tarde. 
. . 26-6 M 
Gran Agencia de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependeu-
ciaal comercio para toda la Isla y trabajado-
res para el campo.--J. Alonso y Villavorde. 
3848 13-18 M 
Un tenedor de libros que tiene varia» 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo do Paris, Obispa 
80, tienda de ropas. g Qa 
Si quiere \ d. comprar o vender easas 
est.ablocimier.tos, ficas rústicasy urbanas, acu 
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
Imponer y las mejores caeas do la liabana. 
2c,-l l M 
PARA7üN NESOCÍO 1MPÓETANTB 
so solicita un socio comamlitarío ó gcrenie 
para ingresar en una antigua é importante cu-
sa de esta ciudad. Para más detalk'S Aguiar 
nüm. 91. 3351 28-8 M 
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N0VELAS__C0RTAS. 
U n casamiento por t a r j e t a postal . 
—¡Es la vigésiraasóptima qne reha-
BasI-—exclamó la señorita de Champ-
dien, dejando caer con desconaaelo el 
bordado eti que trabajaba. A l lado de 
ella, su sobrino Roberto de Conzan, un 
joven qne podía tener 25 años hojeaba 
un libro. 
— Una niña deliciosa. 
—Deliciosa, mi querida tía, de an-
temano estoy seguro que lo será. 
—Buena. 
—No lo dudo. 
— Y linda. 
—Natn ral men te. 
—Espiritual, rica. 
— A I menos, déjame que te diga su 
nombre. 
—¡Es inúti l! No quiero á su vigé-
simaséptima protegida m á s de lo que 
he querido á las otras veintiséis. 
—Entonces di claramente qne no 
quieres casarte. 
— A l contrario, quiero casarme. 
—Pero entonces, ¿quú clase de casa-
miento pretendes? Ño quieres casarte 
por conveniencia... 
— N i por dinero... 
— N i poi inclinación... 
— N i un matrimonio forjado... 
—Ni un casamiento insignificante... 
—No, mi tía. el casamiento que yo 
haré, será un casamiento... ¿Me oye 
V d . bien? 
— Oigo. 
— Un casamiento científico. 
La señorita de Ghampdieu abrió sos 
enormes ojos y miró á su sobrino cou 
un asombro, en el que se leía el temor. 
—Tranquilícese, mi tía, no estoy lo-
co. Estoy en toda mi razón, y preci-
Bamente por esto no quiero liacer sino 
una cosa razonable. Para mi modo de 
ver, el casamiento es cuestión muy se-
ria, y nunca serán bastantes todas las 
precauciones que al respseto se toaien. 
E l casamiento es una lotería, se dice 
comunmente. Viene cuando menos se 
espera... Eso era en otros tiempos. Pe 
ro la ciencia ha adelantado, y gracias 
Á esto, puede uno casarse con la certe-
ra de ser feliz, una certeza matemáti-
ca. Basta quererlo. ¿Ve este libro? 
—¿Qué libro es ese? 
Roberto de Cotizan levantó un dedo 
coa aire profético: 
¡Un manual de grafología! mi tía. 
Lo que contiene son las reglas de una 
ciencia infalible, que enseña á conocer 
los menores rasgos característicos de 
las personas. Déme dos líneas.. . no 
pido más; y por los x^alotes de las le-
tras, su grosor y su perfil, por el an-
cho de las a, de la e, de las i , de laso, 
d é l a s u, los barrotes de las t, las vuel-
tas de las d, las f, las í, estoy ai co-
rriente de! carácter, de los gustos, del 
temperamento, de las manías delaper-
Bona que ha trazado estas letras. D é -
me dos límeas de una persona de quien 
no sé nada, á quien jamás he visto, 
¡con quien no he cambiado una pala-
bra! y le diré si es buena ó mala, fran-
ca ó fingida, si le gustan las lecturas 
serias ó si no se complace más que en 
hojear novelas, si le gusta el sport, si 
anda á caballo ó en bicicleta y si baila. 
¡ í̂ s admirable!—opinó la señorita de 
Cahmpdieu, con un tono que quería 
decir: ¡es imposible! 
— A la que ha de ser mi mujer, será 
su escritura la que me lo revelará. Si 
descubro esa escritura que, según los 
datos indiscutibles de la ciencia grafo 
lógica, no puede ser sino de ia mujer 
ideal, pertenezca á una uiaa pobre ó r i -
ca, noble ó plebeya me casaré con ella. 
Es así mi tía como me casaré. 
— Y esto es lo que yo llamo explicar-
le—contestó con dulzura la señorita 
de Champdieu. Esas son razones. Por 
que no me las has dado antes? Pero hay 
algo que me confunde. ¿Cómo harás 
para reunir las escrituras «jntre lasque 
vas á elegir? 
—Del modo más sencillo—dijo Ro-
berto satisfecho de haber podido con-
vencer tan fácilmente á su tía. He he-
cho poner en el ú l t imo número de Lee-
fin-e pour tous, el aviso siguiente: '"R. 
de C. 15, avenue de Viilers, desire 
échanger cartes postalesi l lustrées . Pr i -
erede uenvayer qne de cartes t im-
brées du pays d'origine1''. A primera 
vista, conozco las tarjetas escritas por 
un hombre, por nna mujer casada, por 
una viuda ó por una persona destinada 
al solterismo. Las aparto. E^amin 
las otras. ¿Quiere ver como proceda . 
Su últ ima duda desaparecerá. Ho3r es 
lunes, volveré dentro de ocho días y le 
traeré todas las tarjetas que haya reci-
bido. Las examinaremos juntos. 
Cuando volvió, el día convenido, 
Roberto traía una valija desbordante 
de tarjetas pastales. El se sentó déla ti -
te de una mesa y mientras su tía esta-
ba parada, detrás de él, desparramaba 
sobre la carpeta centenares de cartuli-
nas ilustradas. Las había de todos 
los países y de mi l escrituras distintas. 
— Ve estos palotes desordenados, de-
cía: imaginación desarreglada, fantasía 
eTuberaute. Inút i l seguir. Estas l e -
tras angulosas: espirito estrecho y ca-
prichoso. Estas pequeñas y muy j un 
tas unas y otras: falta de corazón, falta 
de voluntad. Esta m mayúscula for-
mada por dos palotes adornados con 
curvas al principio y al fin, indica una 
alma vulgar. ¡Oh! ¡qué nerviosidad 
demuestra la escritura de esta tarjeta! 
; Mire estas mayúsculas, estos rasgos 
menudos. 
Por docenas caían las tarjetas en 
nna canasta de mimbre, llena ya. 
Bruscamente, Roberto cesó de ha-
blar. Tenía en la mano una tarjeta 
fechada en Ginebra y firmada: Pana y 
Zeller, 30, ave me du Mont-Blanc. 
Los labios apretados, la respiración 
oprimida, seguía con un dedo las líneas 
y las letras. La señorita de Ghamp-
dieu lo miraba con enriosidad. De 
pronto lanzó ssta sola exclamación: 
—!Es ella! 
—¿Quién es ella? 
Sin oír la pregunta de su tía, como 
hipnotizado por la tarjeta postal qne 
tenia entre sus dedos, en una especie 
de arrobamiento, Roberto se puso á ha-
blar en alta voz: 
—No falta un acento: ¡que espír i tu 
de orden! Esta eurva en la parte baja 
de las letras: ¡qué dalzura! La mayús-
cula unida á la letra que le sigue: ¡qué 
bondad! Las o son abiertas arriba ¡que 
franqueza! Todas las letras son de 
igual t amaño: ¡que sinceridad! Esta 
curra de la a: ¡1» curva del idealismo! 
Y así siguió en un crescendo de éx-
tasis. 
—Es demasiado bello exclamé—¡Si 
se hubiera hecho á propósito para ren-
nir toáes los principios de la grafolo-
gía, no resultaría mejor. 
Si hubiera podid© ver en los ojos de 
la señorita de Ciaampdieu br i l lar una 
pequeña llama, si hubiera observado 
el aire picaresco que tenía el semblante 
de la solterona, tai vez Roberto de (Jou-
zan habría tenido alguna duda. Pero 
Roberto no vió nada. Concluyó con 
estas palabras: 
M i querida t ía: me ca^o con Fanny 
Zeller ó no me caso con ninguna. 
—Te apruebo de todo corazón—res-
pondió vivamente la señorita de Gham-
pdieu.—No te queda más que i r á pe-
dir la manr de Miss Zeller. 
—Al lá voy, mi tía. 
—Vamos los dos, querido sobrino. 
— Llegamos á Ginebra; aprovecho 
mi corta permanencia para agradecer á 
Miss Zeller por haberme contestado. 
Entre coleccionistas s»n libertades mny 
admitidas. La veo, le hago la corte y 
V. se encarga de pedirla oñcialmeute. 
—Con el mayor placer, mi querido 
Roberto, dijo la señorita de Ghamp-
dieu, que estaba en el colmo de la sa-
tisfacción. 
(Continuará) . 
en todas cantidades, para hipotecas, p a g a r í g , 
alquileres, &.—Compra-venta de censos, fin-
cas urbanas y rús t i cas , y d e m á s negocios do 
corretajes de valorea, cambios, y a z ú c a r e s . 
Etlnarrto 31. Bell ido, C!orrédor-N«yfta-
rio Comercial, Kiapcdrado .'SO. 
4031 £-21 
Vendo 
en la mejor cuadra de la calzada de Vives, una 
buena casa con portales de colnmnas, ta la , 
comedor y c:; .moa grandes y nuevo?. Es casi 
toda d« azotea; servicios sanitarios completos, 
^4.o»0 J. lOspcjo, O ' l i e i l l y 47 de ü a 4 
, 432S 4-27 
V e n d o 
en la calzaiia do Jesfis del Monte íl dos cna-
dras do la Iglesia, una casa con portales, sala 
grande y eoincdor, 5 cuertos, buen patio, coc i -
na, b a ñ o , etc., servicios sanitarios, acabados 
de poner. 84.500 J. -Kspejo, O ' i l e i l l y 17 de 2 a 4. 
4329 .4U''7 
VÍMMÍO varías casas en mnchísimas 
calles y en buenos puntos. De todos tamaños 
V de todos precios. Dirijirse á Habana n. 70, 
fívelio ú Osvaldo Martínez, de 12 á 5 p. m. 
1063 8-22 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
s a s t r e r í a , canviaería y peder ía , e s t á en buen 
.punto y hace buena venta- Su d u e ñ o somete 
él negocio á prueba como g a r a n t í a del nego-
cio y rener su d u e ñ o que retirarse á España 
este verano. De m i s informes S e d e r í a Amado 
y P é r e z . Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Mura l l a 55. 4030 13-21 
B A R B E R O S í 
Se vende una b a r b e r í a barata. Aguacate n i i -
mero 63. 3945 S-20 
P i a n o 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la m á g m rtca qa in te de 
(Jartaya en S impsón , Matanzas. Para i n f o r -
mes y precio, É. M . Bel l ido, Empedrado 30, 
Habana 4833 8-27 
I V o p o r t u a i í U u l . - S e vences una bitena 
bodega sola en las cuatro esquinas con un con -
t ra to por 4 a ñ o s y no paga alquiler , pues to-
d a v í a renta §15. D a r á n r a z ó n Bela^coain TIÚ-
mero 119 esquina a Pocito bodega, preguntar 
por J o s é Gonzá lez o dejar aviso. 
4347 ; • 4-37 
Se vende 
una bodega en !?2.000 por su d u e ñ o tener que 
atender & otro negocio. Punto c é n t r i c o y scia, 
on esquina. D e m á s informes Dragones 3," K l e a -
ter io Azores, de S a 12, sin i n t e r v e n c i ó n de c o -
rredor 4345 4 27 
SEDES*E A 
Se vende nna, sola en su ba r r io , por tener i 
que marchar su d u e ñ o para la P e n í n s u l a . So 
da barata. Buen negocio para el que quiera ' 
trabajar. Dan r a z ó n Vives 71, bodega. 
5e*8__ 4-27 I 
' ' S E V E m É l j " 2 " S 0 L A R S S - i 
uno de esquina y el o t ro t iene una casa con ¡ 
5 cuartos y todo el servicio sanitario, de do-
ble forro muy bonita y nmv' buena, 2 solares i 
yermos de esq. juntos , sin gravamen á $2.50 el ! 
me t ro , todo en ia l o m a dei Vedado, como ia i 
mejor s i t uac ión : S a l ó n H , café , manzana G ó -
mez, de 10 A 12 y de 5 á 7. Teléf . S50. 
4284_ __s!:27__ 
•Fesils del Monte. - - P r ó x i m o s á la i 
Quinta " L a Benéf i ca" y Calzada de Concha, 
se venden magníf icos solares propios para i n -
dustrias, trenes de carruajes ó f a b r i c a c i ó n 
par t icu la r . Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á n , Ro-
d r í g u e z n" 26. 4314 S-27 
E n Someri ídos . 
Vendo un solar con 17 habitaciones que p r o -
duce el nao y medio por ciento, y su precio es 
el de $ 4250. Para m á s pormenores, Progreso 
20, Inocencio Gonzá lez . 4282 4-27 
Se vende la casa 
calle San J o s é n ú m . 114: t iene 40 varas de f o n -
do y 6 de frente, con 7 cuartos y sala. E n pe-
sos 3.500. 4287 8-27 
Provincia de la Habana 
Vendo varias fincas de 73 ¿ cab?, de 22 cab! y 
de 38. bien situadas y sm censos, terreno de 
fonde bueno. Jo sé Figarola , San Ignacio n . 24, 
de dos á cinco. Te l é fono 788 4253 4-25 
U N R E I N A — V e n d o una m a g n í f i c a casa, de 
c a n t e r í a , con pisos finos, de azalea, sanidad 
y m u y bien situada, en barr io de 9¿n Leopo l -
do. Ot ra de a l to y bajo, independiente, moder-
na y en bar r io de Colón . Otra de esquina. J o s é 
Pigarola , San Ignacio 24. de dos 6 cinco. T e l é 
fono 703 4252 4.-85 
una casa en la Avenida de Estrada Palma. D i -
r igirse a l pronie tar io , Alfotfáo. Saa Ignaicio 
n ú m . 82. t r M ^ . ^ - 1 ' 4"22 
Varias casas. 
Bar r io de Colón, vendo don; una con saia, 
comedor, tres cuartos, uno a í t i c o ^ o t r a sala, 
saleta y tres cuartos. E n Paula veado una con 
z a g u á n , dos ventanas, parte de teja, agua r e -
dimida, en $5.000. J c s é Figarola , ,San Ignacio 
24, de 2 a 5, t e lé fono 703. • 4249 4-25 
la tinca t i tu lada " L a G l o r i a " ubicada en el 
t é r m i n o munic ipa l de San Diego de los Ba-
ños cerca de Paso Real compuesta.de stis ca -
ba l l e r í a s de t i e r ra virgen inmejorable para 
tabaco y crianza, tiene m á s de tres cabsillerías 
do. monte con abundantes maderas de corazón 
y rancha cu je r ía de vaya, con dos casas do v i -
vienda acabadas de fabricar; linda por el Nor-
t; y por el Este con el r io de San Diego. Libro 
do todo gravamen. Su dueño en el parorero 
do Paso Real en caea de Florencio Rodrigue'í. 
,3^7 8-20 
Sí QUIERE USTED COMPRAR 
j ó vender casas, establecimientos, fincas rfisti-
! cas y urbanas, acuda á los Sres L a Yiüa Hej:-
' nianofi, .Mercaderes 22, t e l é fono 328. donde en,-
i c e n t r a r á todo cuanto necesite, pues tenemos 
i grandes capitales que imponer y las mejores 
l casas de la Habana. — - 28-17 M 
E N $18,000 ORO 
S,e vende una buena casa de vecindad ó de 
"huéspedes" acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos sanitarios é higiénicos , 
compuesta de una casita á cada lado, indepen-
penaientes v veinte y dos habitaciones con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barr io de Cayo Hueso 
á una cuadra del Parque de Tril lo, a t r a v e s á n -
dole las l íneas del t r a n v í a por Neptuno y San 
R a í a o l . Renta doscientos veinte peso? oro. I n -
formes Esperanza 102, de on je á doce y de sie-
ten adelante. 3706 13-15 
Se vende un tren de lavado en buen punto 
ñor tener que marchar á E s p a ñ a su dueño . 
Informan Inquisidor 29. 3427 15-10 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S 
un m i l o r d con zunchos de goma en buen esta -
do y una pareja de caballos con sus arreos, 
junto ó separado. Se pueden ver de una á seis, 
durante cinco días en Obispo 2. 
c 639 5-27 
Se vende uno, de media cola, marca Brard, 
sin comején . E n Animas nümero ^4. 
4321 4-27 
S E V K N D E 
una máquina de escribir, teclado universal, 
escritura visible, letras acentuadas y la. ñ e s t á 
nueva, ú l t imo nrecio seis, centenes. Consu-
ladol'^L 4226 4-24 
L i A L I O I D Í , l l l í B 9 
No puede haber quien venda tan barato co-
mo esta casa, porque le es indispensable a l i -
gerarse de mercancías . Gran surtido en ropa 
y zapatos para hombre: muebles para la casa 
y el establecimiento: muchas y bonitas camas 
con variedad de clases, formas y tamaños : 
gran cantidad de badles y maletas y demíis 
objetos de viaje; en fin, hay algo de todo; le 
conviene visitar esta casa. 
4214 M O N T E 9, L A A L M O N E D A 4-24 
SK V E X D E N 
dos juegos oe sala entapizados, compuestos 
de cuatro piezas cada uno, tres ventanas y va-
rias hoias de puertas. Todo en módico pre-
cio. Calle B. n. 16, Vedado. De 8 á 10 a. m. 
4154 4- 23 
T J X X J £ > ± £ L T 3 . 0 
Se vende un piano Boisselot, en buen esta-
do, en San Rafael número 80 
4179 5-23 
"LOS MEJORES PÍANOS 
de alquiler son los de S A L A S y los más bara-
tos. San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
4145^ 8-23 
U N I C A C A S A 
de G a s p a r F i l i a r ¿no y C a . 
Suárez imm. 4ÍÍ, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
E n esta popular casa encontrará el pfiblico 
en general uu gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene L ^ l ZIIJA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroB y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 13-15 M 
Esta casa. Neotuno 62, entre Galianovi? 
Nicolás , t e lé fono m i , rodo lo fabrica e 
garantizados 
tic "6-27 p U 
tallerts Traba 
cidos 
el mejor surtido y más ba rato, lo tiene SJT 
LAS, San Rnlaei 14. Nadie compre shvw* 
pr imero éstos . 3924 R-2D 
puede hacerse de muebles en la casa SALA.S 
pagando dos centenes al mes. San Rafael 14 
HG se n e c e s i t a ñ a d ' o r . 
4147 S-23 
C A N I D A 
Se vende un faetón, un caballo y sus arreos, 
todo nuevo v magníf ico. Puedo verse en el es-
tibio E l Modelo. Monte 260. 4332 8-27 
E 
un bonito milord frano'és en precio muy módi-
co, informan, San Rafael 150 á todos horas 
4262 4-25 
£ V E N D E 
Finquita 
Vendo una cerca de esta ciudad, de una y 
j media caballería., arboleda, palmas, aguadas, 
¡ en calcada, vivienda. José Figarola, San I g -
! nació 24. de 2 a 5; te lé fono 703. 
j 4250 4-25 
j Una amplia y fresca casa en el mejor punto 
| de la Línea, y un lote de terreno, se venden. 
' Calle 16, nfim. 6, informan. 4268 4-25 
C u a n d o i w e i e n d a V d , a d q i i i r ¿r ti r i e x c e l e n t e p i a n o f n o d e j e 
d e i n f o r m a r a e j t o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
ailmann 5 ? 
E s e l p i a n o m á s p e r í b e t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d é M d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
los f a b r i c a n t e s e n i a p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á. pagar por mensualidades deátio dos centéttéd^stii necesidad de garant ía, 
tn el atíiiácéu de música de su único receptor 
JOSÉ GIRALT, O'REIILY 61, HABiNl.-APARTADO 791. 
c '185 alt 26-1 M 
Cnrarlfl 
i i i ¥ i l s l ! M 1 3 S l 
_io significa en este caso detetier-
las ténspóralrncníe para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es E / ^ C A L . 
Ho dí dica-Jo toda Ja vidi al estudio de la 
íflBYBiSlOiSS á i i i e p i a i 
Sin Mermcióu Se córrete 
Se desean colocar sobre 100,008 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rúst icas 
en la Habaua y sn provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4-27 
I Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más overos. 
El que otros hayan frafcasfado no es raxón Dará rfib.n-•ar curarse ahora. Se enviará GRATIS ¡í quien ]'. pida UN FRASCO de mi REMEDIO iNKAUBLE y un tratado sobre Epilepsi:i. y iodo los padicimient. s Bciviosos. liada cuesta probar, y Ja curación ca seguí*. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53» Habana, Cuba, Es mi único â ĉ te. Sírvate dirigirse á él para prueba gratis, Tratado y Irascos grzr.des. 
r ) r . 11. G . K O O T , 
Laloraiorits: qb Fine Stresty - - Nueva York. 
^ Cualquier lector de estapenó.iico que envíe su nom-bre completo y ditección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSOK. v> Obispo s>3 y 55, a» 
A p a r t a d o 7BO, - - HABANA, ^ fecibiripor correo, franco ée porte, un Tratado sobre la cura de la Epili;p»¡a y Aû ues, y ua frasco do pru«' »» GRATIS.. 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7 y S por 100 en sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. J o a q u í n Espejo, O-Roi-
lly 47, do 2 a t. . 4330 8-27 
D i n e r o c o n p a g a r é s y n hipotecas 
enlodas cantidades y m ó d i c o interés . Salón 
H , ca té , manzana Gómez , de 19 a 1 y de 5 » 7, 
teléf. 850. 4'i8o S-27 
Se da con p a g a r é s , alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que preste seguridad: me 
basco cargo de veader y comprar casas en to-
da la Isla. Progreso 20, t e l é i o n o 3065, de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-Í7 M 
D i n e r o áha jo interés 
con hipoteca de $500 hasta ^25.000 sobre a l q u i -
leres ó p a g a r é s desde 100 hasta 2.000 fincas a la 
venta de iüOO. fiOOO, SOCO, 9000, 20.000. Siü.üOO y 
40.000 pesos y otras muchas. Sr. M o r e l l ( M o n -
te 2S0) de ocho a una 4270 _ 
Desde ^OO pesos hasta 200,000 pe-
sosal 7 por ICO, se dan con hipotecas de casa, 
y censos y do lincas de campo, pagares y ais 
'quilereíi, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í . i s -
abintestado y de cobros, suoiiendo los gastos, 
San J o s é 30. _ 4irifi 4-23 
D I N E R O 
Desean colocarse sobre cien m i l pesos oro 
americano, en fincas urbanas y rús t i cas ea la 
Haoana y su provincia. No se quieren porre-
dore:-i. Dir igi rse por correo á K. L e ó n , General 
Lee 33, Quemados de Marianao, y personal-
mente de 6 á 9 de 1» noche lados los d ías . 
3459 13-11 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener su d u e ñ o que ir á la 
Península . Informan calle Inquisidor y Acos-
t», bodega, 4287 13T25 M 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende S A L A S pianos alemanes ime-
vos, garantizados por 20 años, cuer-
das aruzadas, sordina, candeleros do-
bles y se compromete á afinarlo siem-
pre grrátis. S A L A S , San Rafael 14. 
405ft 8-22 
V E D A D O 
E n la calle J . esquina á 17 se venden varios 
muebles, lámparas, vajilla, cristal y un apara-
to de gas acetileno á precios módicos . 
4043 6-22 
Una jardihsra en 34 efentenes y unHibury en 
14. De doce á'cuatro informan. Reina 115, 
4237 »-25 
fT Se vende muy. b*rato ó se cambia por pro-
oiedad ü objeto d€ valor por querer viajar su 
dueflo. Animas 133. 4'i«) 4-25 
S e v e n d e 
.un bonito bogui con su caballo y arreos todo 
nuevo v se da barato, puede verse en el esta-
blo '*E1 Cupé", Aguila 84, Teléfono 1044. 
4221 . S-24 
E n lO centenes, último precio, 
se vende un t í lbury americano de cuatro rue-
das patentes, con sus arreos y faroles. Fábrica 
de dulces L a Constancia, Cristina 19. Pregun-
ten por Patino el dulcero. 4132 4-23 
S e v e n d e 
una duquesa en buen estado con dos caballos 
criollos y so limonera. Se da en proporción, 
Salud 160. de 6 á 11 de la mañana. 
4125 8-23 
Bodegas, cafés, fondas y toda clase, de E s t a -
blecimientos, de todos precios, y donde se 
quieran. Solares en todiSs los barpos. Casas de 
$1500 á 57 mil. Fincas de campo de uri:a caba-
llería hasta 2 mil. Dinero par» hipotecas. De 
8 á 9 , Teniente Rey 49, de 3 á 4, Amargura 20, 
Vicente García. 4246 4-25 
Se venden solares, uno de esquina en la calle 
11 en $4,988 y reconocer §1,200; otro en la calle 
19 sin gravamen en $3,508; otro de esquina ca -
lle B en $4.000 y reconocer f5O0 y otro en la ca-
lle 10 en $4,000 y reconocer f500. Informan en 
Tacón n. 2, bajos, de 2 á 4. L D. de M . 
4204 4-24 
T e r r e n o s 
propios para industrias por su proximidad á 
la poblac ión. Trenes de coches. Talleres de 
todas clases. Casas para obreros. Es tán en el 
barrio de Concha. Se venden manzanas, me^' 
dias y solares. Libres de g r a v á m e n e s y censos 
desde $ 1-25 centavos á 12 moneda americana 
metro cuadrado. Informes y planos en la Ad-
ministración, Amargura 48, te lé fono 8251 
4207 4-24 
C a l z a d a d e l a V í b o r a 
5 8 4 . 5S4> y 5 8 8 
Se vende una de estas tres casas situadas en 
la mejor cuadra, una gran altura, lugar seco y 
ventilado, pasándole el tranvía por delante y 
con todos los adelantos modernos. E u el 584 
informarán. 4183 , 4-24 
V E N D O 
una casa on la calle de la Merced én Í2.6Q0, 
otra en Aguiar en 115.000, otra en Trocadero 
en $6.000, otra en Virtudes en |7.0Í!0 y un cen-
so de $200, otra en Virtudes en ?6.000, otra en 
Lealtad en $4.500, dos en San Miguel enf6.000 
cada una, otra en Cristo oa $22.000 y otra en 
Obrapía en $10.000. T a c ó n 2 de 12 a S. J . M. V. 
4149 6-28 
V E N D O 
un terreno de 42 metros frente por 86 de fondo 
á dos cuadras de la calle d é l a Marina eu 
$20.000, otro en Neptuno de esquina con 40 
metros cor cada lado en 15.000 y reconocer un 
censo de |.3.5C0, otro de 395 metros en San 
Francisco en. $10.800 y un censo de $650. Tres 
fincas rústicas chicas y grandes. Tacón 2 de 12 
á 3 . J . M . V . 4150 6-23 
S E V E N D E 
en el Cerro dos casas de maniposter ía un año 
fabricadas azotea y servicio de sanidad, bue-
nos t í tu los y se dan baratas. Su dueño Merca-
deres 12. Sr. Bello de 11 á 3 ó Tul ipán 23, de 3 
á 5 . 4126 4-23 
S E V E N D E N 
una fonda, una lecher ía , dos bodegas, un café, 
tres casillas de carne, una carbonería y varias 
casas y fincas. Informa K. Gallego, Aguiar 84, 
te léfono 4s6, apartado 9S6. 4173 4-23 
¡ B A R B E R O S ! 
Por retirarse su d u e ñ o vende un elegante y 
acreditado salón de barbería en una calle re-
cién arreglada y de tránsito. Informa el vacia-
dor de frente la plaza del Polvorín. 
4163' 4-23 
Se vendé en l » avenida Estrada P a l -
ma' á tres cuadras de los carri tos y en la acera 
de la brisa un solar de 10 metros do frente por 
40 metros de fondo. In forman en Prado 94. 
4143 _ 4-23 
"¿OMPRO Y V E N D O 
Se compran y venden casas y solares de pe-
so.-) 1.500 á 10.000 oro. Nos hacemos cargo de 
fabricación de casas y reparaciones, lo rnismo 
en la Habana que para el campo á precio.s s u -
mamente módicos . lleiralaraos a nuestros 
clientes, los planos gratis. Orden; Monte 97 
á todas horas y se pasa á domicilio. S, S imón 
y Comp. 4133 4-23 
S E V E N 
nn caballo trinitaridrábn • aireo?, propio par» 
un m ñ o , carretón de bueyes y mulo, arreos y 
ruedas do todas clases. Liquidación: Prado 121, 
F , de 8 á 10 de la maSána. 4303 4-27 • 
Se vencle 
un potro criollo de n^onta, ¿ i jo de caballo an-
daluz, do iamejorkbles condiciones, muy man-
so, de 32 meses, moro azul, de 6 1̂  á 7 cuartas, 
de lo más bonito de la Habana. Sirve par» pa-
dre ó para una personado gusto. Ultimo pre-
cio, 50 centenes. Informarán Cuba y Acosta, 
puesto de frutas, su dueño. 4235 8-25 
Se venden las herramientas do un taller; se 
da barato: hay dos buenos cilindros. Aguaca-
te 80. 4280 4-25 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, hechos con las mejores maderas del 
país y fijarse en sus precios. 
S A L A S , San Rafael 14. 
4102 8-22 
DE P I A N O S . 
Franceses, Americanos. Alemans y Españoles , 
—Unico representante en América de los mag-
nífico» Piauos, R O D R I G O T E N y Cí—Como 
también Krnest A. Tonk. New-York .—José R. 
Monserrat .—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por e) comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales, 
26-21 M 
E É L E S 
en Acosta, 52. entre Habana y Compostela, 
se venden varios muebles, 
39Í2 8-20 
D e s e a V . c o m p r a r 
un piano, no se fije de anuncios, recomenda-
ciones y certificados, la casa Salas se los da 
probar por uu raes, esa es la verdadera garan-
t ía tener uno en su ohsa un mes un piano nue-
vo, t o c a í l o bien, examinarlo, y después de 
bien examinado, comprarlo, l a única Casa que 
lo hace en la Habana Salas, San Rafael 14, 
3850 8-1S 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.080 sillas variadas. .* 
5.000 mueblos de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas , joyas y1 brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LÁ CASA DE RUISANCHEZ 
A n g e l e s 13 y B s t r e l l a 2 9 
Teléfono lOoS 
4273 26-25 M 
n . A "VTJ- A Se vende en sesenta centenes 
^ un hermoso caballo de 7 ^ cuar-
tas, maestro de tiro y monta, joven y sano y 
un faetón moderno. Informan Amistad 62. 
4190 4-24 
iiSTÍHlaST 
Corrales de Casaus. 
ConstAntemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños v caballos finos v corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq. á C R I S T I N A . 
Frente 4 la Quinta*del Rey. 
Teléfono 6032. 
C 502 1 M 
S É V E N D E 
un H A R M O M U N M l S T E E para sa-
lones de eíneo y medio iuegos y 34 re-
gí sti'os; sn estado nuevo. Cerro 416. 
c 506 1 M _ 
Preeioso eaballo.—Por aii!$entai*$e sn 
dueño ne vende uno dorado retinto de 7 ^ cuar-
tas de alzada y de una 2ran figura para coche. 
Puede Verse é informarán Carlos I I I n. 14. 
4058 15Mz22 
Lazos de clin hay en la talabartería E l Hi-
p ó d r o m o J labana S5. 3947 8-20 
VACAS.—Se venden diez vacas,~algaBaB de 
ellas recent ínas . Se cede ó traspasa el arriendo 
de una finca, con animales ó sin ellos, de una 
y niediacabal lerías y en la l ínea del t ranv ía . 
Informan Concordia 41. 3949 8-29 
iiiLEmiiM: 
G A R U S O e n G i l i n d r o » , 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a s 
p o r i o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e I t a l i a . - ^ - P . D a l a p o r t e , 
N l o n z o n a d e G ó m e z ; , a p a r 
t a d o 6 4 7 . t i a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
, G H i n d r o s G U B A M O S D B 
i 1213S 312-24 Ato. 
K O H L E R & C A M P B E L L venden E . C U S -
T I N , Habana 94. 3891 30-15 M. 
M U E B L E S 
Graa existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comn. 
N E P T U N O 24—TELBFONO.aó5i 
3?27 3641 M 
Pianistas 
(Tocadores de Pianos). Venden E . Custin 
Habana 94. 3S96 30-15 M 




P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Keilly; 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C 4 ^ 26-M1 « 
C. O E H L E R en C E D R O , venden E . C U S -
T I N , H A B A N A 94. 3898 SO-14 M 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s í b t o -
g r á i i e o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-481 1M 
PIANOLAS Y AEECiLAS 
fie E o l i a n Compattif. de A . York., 
Gran surtido do Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico A ffenfc p o r a Cuba, 
G A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A NUM. 23. 
r»n Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
Comerciüen general de Müsica é instrumentos. 
C 849 alt 1- M 
ffiO l i P i l f f l 
Nsdie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de t o -
do y para todos ios rrusfcos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, raeple, gris, nogal, cedro, etc., l o mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camuas de soltero, finas, última, novedad, 
de S centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por en car-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, 6 la fábrica de Virtudes núm, 93, Te lé fono 
número 1225, 
4240 alt 13 -22 M 
Venden E , C U S T I N , Habana 94. 
3S94 30-15 M 
venden E, CUSTIN, Habana 94. 
3S92 ?0-15M 
P l a n c h a s , p a p e l » cnrtuUuag V" 
efectos l o t o g T á ü c a s á precios 
n u n c a vistos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n i l a fae l 33. 
C-181 1 M 
P I A N O S K í M S B ü E r 
do Cable Company d e CHICAGO 
á $298 Cy. al CoiMo. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelentecoa 
un aumento, 
Anselmo Lope?:. 
O B K A P í A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
A r m o n l ü n s , 
__ _ c 493 al t 1_M 
ROSENER en CAOBA, venden E . CüSTIÍí : 
Habana 94. 3895 30-15M 
—J 
BLUTHNEL- l venden E . CUSTIN, HABA-! N A 94. 3SÍI7 30-15 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo! 
de hierro , tres pedales, retractarlos «] comH' 
jen , garantizados por 15 años . Ventas al coa-i 
tado y á plazos en oi A l m a c é n do Música de 
E. Bonich, O b r a n í a 09, 3120 23-10 M 
Para teda clase de indnstn;! q-io sea necssi-j 
rio emplear fuerza motriz , i n e rmes y precios-
los f ac i l i t a rá á solicu-itud F r a m ú s c o P. Amat,. 
único agente para la ls!a do Cuba, airatóéñ-efe'-
maquinaria , Cuba 60, Habana. 
C 4S6 ; ; i t i M 
S a O ^ T " O 2^. « C Í O 
una gui l lo t ina d i cortar rapo!, una prensa, 
una sizalia ó ;n •'•r.ii-i:-. c-iri M-cartón.—Va-; 
rios tipos de Í:>-VMS y ü imi ios d • Voace para' 
dorar á fuee-o. Villegas 56. ii27 4-25 
Una Desmenuzadora "Krajevr.-.t; & Peaant' -
Mazas de cinc;) p iés . j 
Un trapiche de tres mazas do 23 pulgadas, 
por cinco y mepio piés, mOy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene V u Jos de acero nickel, enH 
arranaje y todo completo. _ _ M 
U n tacho de ocho piés con condensador, j 
bomba de vacío , etc. etc. 
Toda esta maquinaria es tá en perfecto esta-
do y en actual funcionzmiento. Se vende pori 
roponerla por o t ra de mayores dimensiones y; 
capacidad. . | 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-,; 
ta sobre carros en el batey del Central, _ \ 
Para precios y d e m á s informes dirigirse alj 
Adminis t rador del Central Hormiguero, Hor-j 
mignero, provinc ia de Santa Clara. 
3418 23-10 M 
^ R I C Ü L T O E I 
Semilla fresca del maíz 4<Gi}?auté. 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-j 
mera $2 oro: de segunda .? 1.7o oro. Cafja ma-j 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 seuo^ 
de 2 centavos r emi to por correo 20 granos. Ai-
m a c ó n de maquinaria de Francisco P. Amai,, 
Cuba ^0, Habana. 
C4S7 alh ••] -
V i g a s d e h i e r r o , i 
I . O O O toneladas 
siempre en existencia de 3 a 1.5 pulgadas y f , 
15 metros de largo. I 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y Q1 
mensiones. 
Monte 3B1. Teléfono O0-tí 
4323 2fr27ji__^* 
A r e n a d u l c e , 
en gran cantidad a cinco leguas de la ^ ^ K , ' 
T i r o e c o n ó m i c o por mar. Alfonso. San laj? 
n ú m e r o S2. J1,>1 • l - - - ' — 4 21 
ConpIíaHaciorial (leAliorro^ IníSKloafia 
" E L PKBV.ISOK/ 
A nuestros suscriptores en Cieufuegos. 
Hacemos saber que ha sido nombrado ^ - ^ f ^ j 
te Cobrador de esta C o m p a ñ í a e l :ie;n0\. 





eu sobre ceit if icado 
altos 4269 
árSn>l^s d e 1>!VÍ-1>^¿¿ 
v. cy el uaquoto de á iml K f A J 





ra ESCOGIDAS de tab** , 
4234 -
M a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos madera aserrada y puesta 
obra á 
TREINTA PESOS MILLAR DS P ^ 
J . M O Y A Y L 
Calzada de Cristina 13 y o. , ^j. , 
3488 26-¿aj^r^ 
" " W l i T l í l H f f l t . . . , 
En Cuba i se venden hasr-i 200 cajas n 
de S cuadros con buenos nucióos. . 
, 304O í j í S 
Tanques de hierro desde íl~> V\.oA 
has ta ! , h ie r ro corriente y g a l v a n i z ó 
barandas para el Cementen-, para 1' ^tH 
mayor y n iños , y 10 barras dc^gaiu-» ^   i s ,  JO u na.-i ««• *••-•• m,---) carnicer ía , de varios tamaños. Zuluefc* jj . 
Prie to . 3059 - i 
. laprent» y KiN^ti-u:. M RiARÜ) IH: U 1 bttieotip 
T E N I E N T l B E Y Y l 'BADO. 
